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Una ojeada sobre la Memoria y do-
cuiaenios anexos que nuestro erran Ban-
co de emisión acaba de publicar acerca 
del ej-erdtcio de 1923 es útil, ¡porqu1 con 
ella se adquiere la certeza de un juicio 
eminentemente favorable al mismo esta-
blecimiento y a la situación monetaria 
¿el pais, y se puede así rebatir xas opi-
niones adversas que tendenciosairv nte 
propalan como base da maniobras 
especulativas. 
Lamentamos, una vez más, la thcasa 
publicidad que se dan a los datos de-
mostrativos de la solidez y piiía'iza de 
nuestro primer Banco nacional, y en 
partitcular, a sus balances. Por interés 
público, el Gobierno debía exigir ai Ban-
co de España, ya que éste, quizá por 
ahorrarse el gasto, incurre en tan deplo-
rable omisión, la publicación de sus ba-
lances, siquiera en extracto, o sea en 
sus cifras esenciales, en varios impor-
tantes (peiriódicos españoles y extranje-
ros, alternando entre ellos para no ha-
'cer excesivamente costosa esta obliga-
ción. Para el Banco de emisión esta pu-
blicidad no le aportará ningún benefi-
cio particular concreto, teniendo, como 
tiene, ase^uriadas sus operaciones lu-
crativas, su clientela y su prosperidad; 
mas potr el carácter y trascendencia de 
las funciones que desempeña en virtud 
de un parrvileigio que el Estado le con-
cede, no puede eludir ciertas prestado 
nes, por onerosas e inútiles que le pa-
pezcan, si el Estado se las impone ¡por 
motivos razonables y justificados. Una 
de ellas es la publicidad que recomen-
damos, y que indudablemente responde 
a una conveniencia nacional, que no ca-
be ignorar ni desatender en esíos tiem-
pos. 
La gtan publicidad para informar al 
mundo de cuanto realza a una nación 
y significa desarrollo de potencia, es, 
hoy, una práctica universal, seguida 
hasta por los más modestos Estatíos 
—Checoeslovaquia, Rumania, Polonia...— 
lo que quiere decir que alguna ventaja 
encontrarán en ello, así como positiva-
mente se comprueba el daño que sufre 
quien, como España, se abstiene de ex-
hibiciones necesarias y, por abstenerse, 
está constantemente descalificada por el 
extranjero. Los comentarios de . E L D E -
BATE sobre hechos recientes hacen inne-
cesario el que insistamos en ese orden 
de consideraciones. 
Un cuadro inserto en el cuerpo de la 
Memoria del Banco de Esipaña contiene 
cifras luminosas soibre el desarrollo del 
mismo Banco y de toda la economía es-
pañola durante los cincuenta años trans-
curridos desde la fundación del estable-
cimiento. 
Lo reproducimos acortando los gua-
rismos a millones de pesetas: 
P r o p a g a n d a de l a ley 
Munic ipa l 
— O— 
E l domingo, conferencias en Cas-
tellón y Gandía 
o — 






sales 1. 68 
Carteras de valorea 30 
Deecuentos, préstamos y cré-
ditos 46 
Coentas corrieirtca y depósitos 67 









11.841 Efectos en depóaito 1.565 
, Lo que estas cifras comparadas sig-
nifican para la economía española no 
tay necesidad de explicarlo: se ve en 
ellas la síntesis de dos estadios; el es-
tadio originario, casi primitivo, de una 
economía nacional en formación, inci-
piente, y el estadio de plena madurez 
^ la misma economía nacional con sus 
caracteres modernos. Esta evolución, 
operada en un período de cincuenta 
año3, es propia para inspirar o avivar 
^ fe en los destinos prósperos de Espa-
ña- Pues si. como es sabido, en la for-
jación de la riqueza y en la acumula-
ción y expansión de los capitales los 
Primeros pasos y elementos son los más 
difíciles y los que más cuestan, cabe 
Aperar que hatriendo logrado este pri-
mer éxito con los resultados que están 
a la vista, nuestra economía naci 
V A L E N C I A , 1 9 . — E l gobernador ha dicho 
a los periodistas que es desep del Di rec tor io 
que no cese la propaganda munic ipa l i s ta . Y 
a t a l efecto han sido organizadas dos confe-
renoias para e l p r ó x i m o domingo, una en Cas-
te l lón y otra en G a n d í a . 
L a p r imera e s t a r á a cargo del c a t e d r á t i c o 
de Derecho admin i s t ra t ivo , s e ñ o r Jordana de 
Pozas; de la o t ra se e n c a r g a r á el c a t e d r á -
t ico de Derecho penal, don Enr ique de Beni to . 
E l t ema de ambas conferencias s e r á « L a s 
nuevas orientaciones del estatuto munic iped» . 
» * « 
S A L A M A / N G A , 19.—La Facul tad de Dere-
cho do esta Univers idad ha organizado u n 
curso de conferencias, con objeto de d ivulgar 
los pr incipios de l a nueva ley Mun ic ipa l . 
L a p r imera conferencia e s t a r á a cargo de 
don N i c o l á s iRodríguez Anice to , c a t e d r á t i c o 
de Derecho p o l í t i c o . 
Confoi©ncía de Calvo Sotelo 
V A L L A D O L I D , 19.—Accediendo a la i n -
v i t ac ión que le ha hecho la T n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana, el s eño r Calvo Sotelo d a r á en fe-
cha p r ó x i m a una conferencia en esta capi-
t a l acerca del nuevo Esta tuto mun ic ipa l . 
L a no t ic ia ha despertado gran expecta-
c ión . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n del señor G i l Eobles 
E l s e ñ o r G i l Robles ha d i r ig ido al d i -
rector de « E l Sol» la siguiente ca r t a : 
« M u y s e ñ o r m í o y dis t inguido c o m p a ñ e -
r o : Con verdadera sorpresa leo en e l pe-
r iód ico de su digna d i r ecc ión una informa-
¡ción re la t iva a una conferencia que Fro-
n u r c i é e l pasado domingo en el Coliseo 
A l b i a . de Bi lbao . E n olla se contienen -va-
rias afirmaciones inexactas, que me inte-
r e sa rectificar, pues aun cuando t ienen su 
origen en un per iód ico al que no concedo 
una impor tancia que no t iene, al ser reco-
gidas por u n diario sensato como « E l So l» , 
han dado lugar inclnsn a insidias que pue-
den leerse en la Prensa de esta noche. 
No es cierto, como dice « L a N o c h e » , de 
Bi lbao , que en la ci tada conferencia me ha-
ya pe rmi t ido yo atacar la C o n s t i t u c i ó n y 
la e n s e ñ a n z a oficial , n i afirmado m i p r o p ó -
sito de m o r i r t radicionalis ta . Los dos p r i -
meros extremos c e r í a n , desde luego , ex-
t e m p o r á n e o s , dada l a índo le de l a diserta-
c ión , y aun cuando soy e l pr imero en re-
conocer que mis c a m p a ñ a s de propaganda 
t ienen como pr inc ipa l c a r a c t e r í s t i c a una 
forzosa insignificancia, creo que hasta aho-
ra no he incurr ido en una tan manifiesta 
incongruencia-
Por lo que al tercer punto se refiere, es-
t i m o que s e r í a inoportuno raz;onar a q u í el 
credo po l í t i co que profeso. Consecuente con 
é l , al explicar las c a r a c t e r í s t i c a s de l a nue-
va ley M u n i c i p a l , me l i m i t é a defender el 
concepto crist iano y t radicional de nuestra 
gloriosa democraoia—hoy resucitada en el 
Concejo abierto—frente a las vagas afirma-
ciones de l a democracia l ibera l del si-
glo X I X . Es ta p u n t u a l i z a c i ó n que hago de 
m i a f i rmac ión tradicionalis ta de te confe-
rencia de Bi lbao , claro es que no quiere de-
cir que me a v e r g ü e n c e de u n calificativo 
del que, por e l contrario, me siento orgu-
lloso, y que no creo incompat ib le con n in -
guna de las manifestaciones de una honra-
da, aunque modesta, r o l a b o r a c i ó n con e l 
Gobierno. 
Deseo, finalmente, hacer constar que la 
c a m p a ñ a munic ipa l i s ta en que en estos mo-
mentos tomo parte e s t á organizada y sos-
tenida por una entidad pr ivada, que no re-
cibe por n i n g ú n concepto s u b v e n c i ó n n i 
ayuda del Estado, como estoy dispuesto a 
comprobar en cualquier momento que sea 
necesario. 
D á n d o l e de antemano las gracias por la 
inse rc ión de las presentes l í n e a s , me es 
m u y grato ofrecerme de usted atento segu-
ro servidor y c o m p a ñ e r o , q. L e. L m . , José 
M. G i l Robles. 
19 marzo 1924.» 
N u e v a s d i s p o s i c i o n e s p a r a 
l a c i r c u l a c i ó n 
S e f u n d a r á en Z a m o r a 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
o 
Los carruajes, incluso los tranvías,' Llamamiento al pueblo de Logroño 
deberán ir por la derecha 
P r o h i b i c i ó n a los fransenntes de caminar 
por las calzadas 
M i t i n en A r l l a 
A V I L A , 1 9 . — L A J un t a d i rec t iva do la A c -
c ión Ciudadana Abulense ha decidido orga-
nizar u n gran acto de propaganda, que se 
E s t á n siendo objeto de estudio por par te! en ^ d[ tunáir} los 
de las autoridades locales nuevas normas PrecePtos del Es ta tu to mun ic ipa l . 
para regularizar l a c i r cu lac ión por M a d r i d , 
tanto la de los veh í cu lo s como l a de peato-
nes, y que se rán dictadas por u n bando del 
gobernador 
Reina gran entusiasmo entre los afi i ládos. 
* * « 
L O G R O Ñ O , 19 .—Ha sido repar t ida profu-
j s á m e n t e uda hoja que dice : 
E n t r e las disposiciones figura l a de hacer! ,lLos (lue suscriben. atendiendo a las cir-
quo los carruajes, incluso los t r a n v í a s Va-i cu!nstan'cias p o l í t i c a s y a los deberes que 
yan por la derecha. Se obliga a los coches ' imPone el momento actual , ruegan a los ve-
de punto desalquilados a llevar e l caballo a l c-'nos ^e L o g r o ñ o que acudan el p r ó x i m o 
trote. Se prohibe terminantemente i r en los d i a 23 a ^a D i p u t a c i ó n para asist ir a una 
estribos y topes de los t r a n v í a s haciendo • r e u n ^ a ' cu3'0 objeto es formar u n n ú c l e o 
responsables de las faltas que en* este sen-. de o p i n i ó n que, recogiendo las diversas ten-
tado cometan los menores a sus padres o tu-1 dencias, concreten las orientaciones f u t u r a s . » 
teres 
Se dispone que los viandantes vayan por 
la acera que los corresponda, excepto en las 
calles de aceras anchas, en las cuales p o d r á 
circularse en ambos sentidos, pero llevando 
acera la parte in te r io r o exte-dentro de h 
F i r m a n el anter ior documento personali-
dades do todos los matices, cuya g a r a n t í a 
es biej i no tor ia en t re la o p i n i ó n , l a cual ha 
recibido m u y b ien el escrito de referenciai. 
* • » 
Z A M O R A . 1 9 . — E s t á n m u v adelantados los 
ñ o r s e g ú n la d i r ecc ión . Se prohibe a los 1 trabajos preparatorios de la U n i ó n P a t r i ó -
viandantes c i rcular por la calzada, y para I t i ca , que va a oreranizarse en esta c iudad, 
atravesar se s e ñ a l a r á n sitios fijos, que s e r á n i Los elementos m á s prestigiosos proyectian 
vigi.adosi, pnra que l a c i r cu l ac ión )f)dada, | convocM- una asamblea magna de todos los 
deje cada esp?cio de t iempo que se fije paso i pueblos de la p rov inc ia , y cuentan y a con 
a Jos caminantes. 1 muchas y valiosas adhesiones. 
L a f o r m a c i ó n d e f u n c i o n a r i o s l o c a l e s 
El nue\_o estatuto mnnicipal fué fir- primido. Año tras año han ido apare-
maao el 3 de marzo. Aquel mismo día! ciendo las Escuelas de Policía, de Cri-
ei Gonsojo de la Mancomunidad do Ca-1 minología, de Correos, y se ha recono-
cido en una ley general la conveniencia 
de las de funcionarios de los ministe-
rios. Y, sin embargo, en todos esos cen-
tros, antes de llegar a los puestos de 
dirección, el empleado ha tenido un lar-
go aprendizaje en las funciones inferio-
res. Solamente el secretario de los pe-
queños Municipios (que son nueve do 
cada diez) so encuentra en el cargo sin 
previa experiencia y sin superior al que 
consultar. De la competencia de esos 
8.000 secretarios perffft ahora el éxito de 
la nueva ley, y siempre l a Administra-
ción española, no solamente local, pero 
del Estado. Ni es solución para él pro-
blema exigir el título He abogado, pri-
meramente, porque hay—además de los 
secretarios—otros muchos técriicos mu-
nicipales que no aplican el derecho, y 
Los agricultores aragoneses 
telegrafían ai Direccorio 
Piden que no se altere el r é g i m e n 
arancelario del trigo 
Z A Q A G O Z A , 19.—Las entidades agrarias 
de la provincia han dir. 'gido al presidente 
o n a l i del D i rec to r io el siguiente despacho te legrá-
^Icanzará. sucesivos y cada vez más 
^Pídos y amplios desarrollos en su per-
accionamiento y prosperidad, 
fico: 
«Ant-i el in tento de alterar el r é g i m e n 
arancelario del trifro por las m o l i n e r í a s del 
l i t o r a l , indus t r i a dedicada a las primeras 
Su a c t u a l situación, reflejada en eljmaterias exó t i ca s y a la que no conviene 
Alance d e l Banco de E s p a ñ a , sugiere ^ue E s p a ñ a llegue a bastarse con trifro pw>-
estes felices auspicios. p ió , rogamos a vuecencia que niegue defini-
Banco guarda en sus cajas 2.558 mT-| tivairTieilte lo que tales industriales preten-
d e s de pesetas oro y 648 millones de den obtener del Poder públ ico. 
fletas plata: y cuenta con disponibi 
Edades propias por otros 30 millones de 
jáselas oro, en el extranjero. Y sus bi-
j^tea en circulación, convertibles en pla-
^ no llegan a la suma oe 4.400 millo-
nes. 
^.Es la situación monetaria más sóli-
y excelente que se cenote hoy en to-
N i n g ú n Gobierno con mayor derecho que 
el actual para asegurar la a u t o n o m í a econó-
mica del p a í s , lograda y a en cuanto al t r igo. 
Los bonos de i m p o r t a c i ó n o las primas de 
expor t ac ión son f r a n q u i l a s que, alterando 
la normal idad de los mercados, extinguen el 
e s t í m u l o d é í cul t ivador . F i r m a n : Aranyu-
ren, presidente de la Asoc iac ión de Labra-




^ E u r ™ * ^ i - o T n V n f e r r a en tral de Aragón de Asociaciones orrícoL 
donn Pa ' Sin eXClmr a I n S l a t f r a ' 6111 Católicas • Balovar, presidente de la Gá  
^de, ademús de los billetes de Ban-1 v d6 Ia Asoci 
^ existe una circulación fiduciaria d e ^ — - e narinemSt v Duplái i , presiente de 
metes emitidos como moneda legal por;Ia de Contratación.» 
a Tesorería del Estado 
¿Cómo, a piesar de esto, ¡pierde nuestra 
rf^a en irelacíím de valor con la libra 
esterlina? 
La explicación está sencillamente en 
1 atraso de nuestra técnica financiera, 
•snV1 einba^camiento que padecen los 
taíi s sobre sus valores, dcsacredi-
r0g Tc.0n malas arles por los extranje-
w Ni áisciemon todavía muchos es-
exir los Pcligros de las maniobras 
í e ^ i ^ a s , ni hacen nada por defen-
los ' más bien apovan el juego de 
tranÍcro*. Ciertos writos que apa-
k.- ea la Prensn. o snnf ín in sobro estos 
mas 
Prensa ospañola sobre estos 
50n como para pensar si so diri-
Pr, - i , 
TV! ,s (l0 ilinación, d^ abusos de 
^ e r í a pública on sus relaciones 
tó-
é s t i l e . absolutamente con-
cia ? los bahitanto? do 1n luna. Se ha-
-n ellos de inflació ,  s s 
Wrr.o do omisión v de otros 
t^10por el 
,s a la realidad que está estámpa-la 
0 M l n ú a cd f i n a l de l a 2.* co lumna. 
Lonj 
Los firmantes se han const i tuido en_ Co-
m i s i ó n permanente para defensa de los inte-
reses tr igueros, pudiendo los pueblos de la 
r eg ión adherirse a aqué l los . 
* * * 
Z A H A G O Z A , 18.—La D i p u t a c i ó n ha acor-
dado dir igirse al Direc tor io solicitando que 
conceda u n mes de plazo para la i n f o r m a c i ó n 
abierta, respecto al A p é n d i c e Fora l A r a g o n é s . 
Dimito el pKsIdente del Colero de Doctores 
Z A R A G O Z A . 19 .—Hf. d i m i t i d o , con c a r á c -
ter irrovocablo, e l cargo de presidente del 
Colegio de Doctore? el doctor don Gregorio 
G a r c í a A r > t a y Rivera. 
E n breve c e l e b r a r á s é j u n t a general para 
proceder a la e l ecc ión de nuevo presidenta. 
. — . — ,., gaaga gg gg gg g g 
da fielmente en ol balance del gran Ban-
co nacional. 
Es que repiten lo que se escribe en el 
extrani^ro, juzgando la situación de 
otros Estados, do otras Haciendas. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
taluña acordaba suprimir la Escuela de 
Funcionarios de Adímünistración mcal. 
Suponemos fortuita la coincidencia, pe-
ro no resistimos a la tentación dé se-
ñalarla, ni a la de comentar un hecho 
íntimamente ligado con el problema ca-
pital del nuevo régimen, que es el de 
hallar o formar honibres capaces de con-
vertilr la ley en costumbre. 
Probablemente no ha llegado la hora 
de enjuiciar la ardua tarea a que se ha 
entregado el nuevo Consejo de la Man-
comunidad caíaiana. Por la prisa con 
qjue se dedica a suprimir instituciones y 
revocar acuerdos de sus predecesores, 
cabría temer corriera la suerte de aquel 
ejecutor medieval que, después de cor-
tar la cabeza a todos los subditos de su 
rey, cercenó la de éste y se decapicó a 
sí mismo. Preferimos, síiTembargo, creer 
que la coincidencia antes mentada será 
única, y que no veremos disolverse la 
Mancomunidad catalana el mismo día 
en que surjan las de otras regiones es-
pañolas. 
L a Escuela de Funcionarlos de Admi-
nistración local era nno de los puntos 
del programa trazado por Prat de ia 
Riba en su memoria presidencial de 1910. 
Fué creada en 1914, dándole :omo fines 
los de preparar los futuros funcionarios 
de la Administración municipal y pro-
vincial y completar los conocimientos de 
los que ya desempeñaban cargos del mis-
mo género. L a regía un Patronato de 
diputados y funcionarios, en el cual pre-
dominaban éstos. Se instaló en ia plan-
ta baja de la casa de la Diputación, en 
un local más bien mezquino que amplio, 
sin lujos ni comodidades. L a enseñanza 
comprendía dos cursos: uno preparato-
rio, de once semanas de duración, y 
otro de diez y ocho semanas, durante 
los cuales se cursaban principalmente 
disciplinas referentes al régimen local, 
dándoles un carácter práctico. La re-
tribución del profesorado se fijaba por 
horas de trabajo. 
Por a<iuellas aulas de blancas pare-
des y aspecto monacal fueron pasando 
durante diez años un gran número de 
secretarios municipales, y de ellas salie-
ron muchos de los que, en Ayuntamien-
tos o Diputaciones catalanas, han de 
aplicar el nuevo estatuto. Los alumnos | 
de la Escuela iban a ella, pues, o con 
estudios oficiales anteriores (muy a me.-[. 
nudo, los de Derecho), o con la práctica; 
del Secretariado comunal. 
Y, sin embargo, en el balance de la 
fenecida Escuela, más aún que su labor, 
de enseñanza, debe contar la de divulga-j 
ción y asesoramiento. Desde el año si-
guíente a su fundación reunió en Bar-j 
celona cada doce meses una Asamblea, 
nacional, dedicada a temas municipa-| 
les. Aquellas Semanas municipales, a 
las que concurrían cientos de asambleís-
tas, venidos de tedas partes de España, 
fueron el principaT, por no decir el úni-
co, esfuerzo realizado para despertar la 
curiosidad y vulgarizar las reformas de-
seables. Sin acepción de ideas ni de par-; j^gjj^ iZZV¡,ZV̂ .VZi, Pág 
tidos, desfilaron por su triMna cuantos i j _ « o » — 
se preocupaban de temas relativos a la. ' P R O Y I N C T A S . — U n a t romba de agua en 
vida de los Municipios, y profesores cu- • j Rev i l l a .—El Di rec tor io aprueba xm cré-
ya actitud anticatalanista era notoria,! 1 d i to para oonstrrvr cuarteles Paraa Ia 
escuchados y aplau-
L O D E L D I A ^ fabricantes 
, r — d e g é n e r o s de punto 
L a r e f o r m a d e l B a c h i l / e r a i o —o 
nerales de la ponericTáT definitiva del I, aiscutimOS, Ja nación se arruina 
Consejo de Instrucctón pública acerca'c 0 
de la reforma de la segunda enseñanza.1 i:5entem08 Que nuestro norte debe 
Por cierto—y conviene'que se enteren ser ,a a 9 r ¡ C U l t u r a y luego procúre-
los penodicos que se lanzaron a recti- mos armonizar nuestros intereses 
ncar noticias imaginarias y de paso a 
Nuestra maquinar ia ha sido renovada 
entre 1914 y 1922 
desautorizar las auténticas nuestras so-
bre este asunto—, entre el proyecto de 
ponencia que sirvió de base a la discu-
?ion del Consejo y el dictamen a proba-': En contestación a los acuerdos de las 
do no existen fundamentales diferencias, distintas asambleas mercantiles de Ma-
Las modificaciones intlroducidas por los drid y de provincias relativos a políti-
consejeros presentan un valor muy s u - c a arancelaria, nos remite don Ramiro 
b a i r t c r n o - I Busquets el siguiente documento. 
Ya cuenta, por lo tanto, el Gobierno Nuestro comunicante firma el trabajo 
con un dictamen del Consejo de Ins-i P0r la Federación de Fabricantes de Hi-
truccion pública, en orden a la organi-1 lados y Tejidos de Cataluña y por la Fe 
zacion del bachillerato. Mas si alguien'daracion de Fabricantes de Géneros de 
creyera que se avecina por eso la refor-! Punto, de la que es presidente 
ma de la segunda enseñanza, estaría en reseña ue la Asamblea celebrada el 
un error. Ni está próxima, sino que la tjm 6 eu el ^'rculo de la Unión Mercantil 
precederá la de la enseñanza primaria , esa (̂ OTÍQ' a favor de la continuación de 
ni el voto del Consejo significa1 nroba-' a?.fcua!es Tratados de comercio, nos ha 
blemente un anticipo de lo oue roalÍ7a 1 c a i ™ dos "pidones distintas: la prime-
r a * D . r ec to* ^ W ^ ^ Z ^ ^ ú t ^ ^ ^ . 
. | za« ^ «si que si nos ponemos en contacto 
Mientras no poseamos el texto inte- industriales y comerciantes, junto con nues-
gro, reservaremos nuestro juicio sobre trds horman¿s de Patria las agricultores, en 
el dictamen del Consejo. Por lo que de nuevo 'Consejo que ha de sustituir a la 
él conocemos, nos parece un proyecto "rcaica Junta de Aranceles y Valoraciones, 
ecléctico y doctrinario, fruto de una opo- í0, batalla a entablar para la defensa de lo« 
sición de criterios doctrinales muy dis- lnícrefes ^ P 6 0 ^ ^ terminará con la unión 
pares y, lo que es m¿u> triste, de una f t ^ j J ^ J ^ la hermandad Sello 
puma de intereses I P / ?nior entre las tres lentes de ri-^ JLTZ . i * * A qi,eztt de la nación' Para beneficio de todos 
No es que no encontremos en el dicta-1 y de la grandeza de ósta, en particular 
men materia de alabanza. Mencionemos Bs incomprensible que hallándose Madrid 
tan sólo el valor que se concede en el y Barcelona a dos pasos, ni los comerciantes 
plan de estudios al de la lengua y d e , ^ primera, ni los industriales de la so-la literatura nacionales, a la lengua la 
tina y a las Humanidades... En cam 
bio, resulta incomprensible la timidez con 
que se establece el estudio de la Beh 
gión, que no ya con el Criterio sobrena-
tural que debe presidir a la enseñanza 
on un país oficialmente católico, como 
España, pero con un simple criterio cul. 
tural y político impilantan a la hora 
presente en Europa hombres de gobier-
nos alejados de la Iglesia. 
De todas suertes, insistimos en nues-
tras primeras palabras: no se sabe cuál 
será el proyecto del Directorio sobre re-
gunda hayan hecho lo que en conciencia de-
b í a n , p o n i é n d o s o en contacto fraternal para 
entenderse, estudiar sus diferencias, conver-
ger a u n mismo f i n y no exteriorizar sus 
desavenencias y miserias ante el Poder pú-
blico. ] S í ! Puede imputarse en no mengua-
da parte l a culpa de que no vendan las co-
merciantes de l C í r c u l o de l a U n i ó n y los i n -
dustriales de C a t a l u ñ a a ellos mismos, po i -
que discutiendo si son «galgos o podencos» 
y opinando aisladamente han. acabado hacien-
do vaci lar cri terios de gobierno con sus des-
avenencias, y mientras tan to , la n a c i ó n so 
a r ru ina , se pierdo el pa t r imon io nacional , en-
t ra por las Aduanas y porti l los abiertos Ln-
. mensas cantidades de a r t í cu los extranjeros forma del bachillerato, si algún día cree que hem03 de pa„ar or0( y e3tam0¿ en 
llegado el momento oportuno para pen- una trpmpnfía ^ o i c / lo   
sar en la segunda enseñanza. 
L a P r e n s a y e l E s t a d o 
Cada vez se a c e n t ú a más en l a po l í t i c a 
j - _ 4-. II J i t a l iana la conv icc ión de la impor tancia de 
después, porque en ninguna Facultad 1 .„ T».. „ 1 _ A J 1 1 
, í l , , , . r J i- la "rensa y e l p ropós i t o do resolver los pro-
de Derecho española, si ha de cumplir- bl€mas ]ur̂ CQ& q ¿ e esta impor tanc ia de la 
se el iplan establecido, se dedican más | prcnsa promueve. Pr imeramente se ve en 
de dos semanas en seis años de carrera 1 ello u n formidafo-le ins t rumento de gobier-
al derecho, hacienda y servicios muni- n o ; y como consecuencia, l a necesidad de 
cipalcs. someter a normas legales este ins t rumento , 
Todo sistema de gobierno municipal j tanto en lo que se refiere a su c o n s t i t u c i ó n 
autonómico, cual es el recién promul- j in te rna , p u d i é r a m o s decir (capi ta l , contabi-
gado, produce la variedad y supone la 
Iniciativa De hoy más, la formación y 
la cultura municipal son necesidades im-
prescindibles para el empleado y para 
el vecino. Y sin discutir ahora, pues 
idad, gerencia, etcétera), como al uso de la 
libertad de escribir. 
El hecho y la conclusión son verdaderos, 
y de uno y otra acaba de ocuparse en Ve-
necia y Padua el subsecretario del Interior, 
Fiuci, refiriéndose a propósitos legislativos 
que el espacio falta, a quién compete i del Gabinete Musso l in i en e l fu turo Parla-
procurarla, nadie extrañará que lamen-! m e n t ó . 
temos la brusca y despectiva 'manera! Sin Prensa, o con Prensa hos t i l , no se 
como se ha puesto ffn a una institución ' puede gobernar. Hemos visto en estos ú l t i -
que, sin ser iperfecta, representaba el; nios a ñ o s ejemplos numerosos de Gobiernos 
único ensayo hecho en aquel camino 
L u i s J O R D A N A 
Donativo del Banco para el 
Congreso de E. Católica 
o—— 
En la reunión que ayer celebró el Con-
sejo general del Banco de España acor-
dó, para festejar el cincuentenario de 
su fiindación. conceder, entre otros, un 
donativo de 10.000 pesetas para el Con-
greso Nacional de Educación Católica 
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L a esnsura del «cine» en Alema-
nia, por el doctor Frobererer... 
L o que o í ayer. . . , por «Cur ro 
Vargas '» •• 
Del color de mi cristal COnce 
mujeres muer tas ) . por «T i r so 
Medina^ — 
Fol le tón oientífico (Los cautivos 
del S o l ) , por el padre L u i s Bo-
des 
Dictamen del Consejo do I . P. 
sobre el Bachillerato Páá 
Paliques femonínos , por « E l A m i -
go T e d d v » 
Sírawinshy . Bayel y Fal la en Ma-
drid, por V . Ar re in i i Pág . 11 
Crónica do sociedad, por « E l 
Abate Far ia* Pág. 3; 
Deportes W í - 5 
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fueron invitados, escuchados y 
didos en las Semanas que la Escuela 
organizó hasta la muerte en plena ju-
ventud de su primer director. 
Ni Semanas municipales, ni la ro-j 
vista mensual qué los profesores de la¡ 
Escuela publicaban, ni sú participación 1 
en Congresos de Diputaciones y prepa-' 
ración do reformas, ni J a competencia 
reconocida de aquellos profesores (dos 
de los cuales acaban de ser nombrados 
para la Comisión redactora del regla-
mento municipal), se mencionan siquie-
ra en los curiosos «Atendidos» que sir-
Tcn do fundamento a la radical deter-
minación de suprimir la Escuela, «espe-j 
cío de club, inútil y nocivo», ron la cual 
«se ha conseguido el fomento del fun-
eionarismo en nuestro país», y de la 
fue sólo tenía conocimiento el Estado 
«por los intentos de pe'rTuiibación políti-
ca que ha preicnuldo producir». 
E l problema ele la fonnaciún de los 
funcionarios es el que no puede ser su-
Guardia c i v i l d* B ñ r c e l o n a v nna opera 
c i t o de c r é d i t o a favor de l a Mancomu-¡I 
nidad por diez mi l lones .—Han sido pro-1 
cesados 25 industriales por . de f r audag ión ij 
a l a Hacienda (pág. 2 ) . 
—co>— 
M A B B U E C O S . — Regresa a T e t u á n el \ 
al to comisario.—Se l levó convoy a Tizz i -
Assa, sin novedad (pág. 2 ) . 
—«OJ— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno australia-
no ha protestado contra el abandono de 
la ba=e naval de Singapur.—Se va a fun-
dar en P a r í s l a Casa de Goya para Expo-
siciones ¿espafiolaa. — Nueva <huel'ga de 
funcionarios en Portugal (pág. 2 ) . 
— « o » — 
PT TTF.MPO ÍPrOBÓStieó*' ^ S e r v i d 
Meteoro lóg ico O f i c i a l ) . - P e r s i s t e n c i a del 
r é m m e n de l luvias en E s p a ñ a . — T e m p e r a -
t u m m á x i m a en M a d r i * 13 grados, y 
m í n i m a , 7,4. E n provincias la m á x i m a 
fué de 21 grados en Zaragoza. Tortosa. 
Al icante y M u r c i a y l a m í n i m a de 3 en 
Zamora. 
que han prescindido del Parlamento para 
gobernar; hemos visto gobernar prescindiendo 
de otras inst i tuciones fundamentales, e l 
E j é r c i t o inc lus ive , como en Alemania . Pero 
hay dos fuerzas de las que n i n g ú n gober-
nante ha podido prescindir hasta ahora: la 
Banca y l a Prensa. 
C i ñ é n d o n o s a l a ú l t i m a , es evidente su 
influjo inmenso en la v ida del Estado, pro-
pagando not icias , sembrando ideas, creando 
corrientes activas de o p i n i ó n acerca de los 
fines y de los procedimientos de gobierno, 
hasta inf luyendo de un modo directo en los 
juicios y resoluciones de los gobernantes 
¿ C ó m o , pues, quienes merezcan este nom-
bre, han de desentenderse do la<Prensa, no 
ya con la mi rada fija en sus é x i t o s perso-
nales, sino d i r i g i é n d o l a a la tu te la y pros-
peridad de los graves intereses colectivos 
que t ienen -a su cargo? 
Y su p r i m e r cuidado en este orden, de-
cimos, ha de ser v ig i la r l a recta c o n s t i t u c i ó n 
y la pureza admin i s t r a t iva de todos y cada 
uno de los p e r i ó d i c o s . E l aspecto indus t r i a l 
del pe r iód ico no llega a p e r m i t i r que sus 
fines se i n v i e r t a n , y que el pjibhco quede 
convert ido en un infel iz cooperador de ne-
gocios privados, que no só lo carecen de i n -
t e r é s para é l , s ino quo esconden a veces ver-
gonzosas inmoralidades y aun delitos ^ c a u -
dalosos. 
Fuera ya del orden admin is t ra t ivo in te r io r 
de las Empresas p e r i o d í s t i c a s , no es menos 
obvio que la misma o r i e n t a c i ó n y contenido 
de los pe r iód icos no pueden ser, como hasta 
ahora, p r á c t i c a m e n t e , i l imi tados en absoluto. 
Si a la esencia de la Prensa repugna e l con-
vertirse en ó r g a n o servi l del hombre o del 
par t ido dominantes, no repugna menos e l 
que se convierta en u n arte do guerra mor-
t í fero para socavar las bases inconmovibles 
del Estado y contravenir sus fines esencia-
les por un necio respeto a desvarios absurdos 
o a pasiones nefandas, y aun a veces a las 
maquinaciones de un Estado extranjero. 
Prescindiendo, pues, do las razones par-
ticulares que nosotros tenemos para conde-
nar la l ibe r tad i l i m i t a d a de l a Prensa, es lo 
cierto que cada d í a se advierte mejor l a ne-
cesidad de medidas preventivas o represivas, 
que hagan imposibles sus desafueros y no 
excluyan a una i n s t i t u c i ó n social tan i m -
portante como e l pe r iód ico de la ob l igac ión 
de concurr i r al bien c o m ú n y de coadyuvar a 
la labor de gobierno. Todos los pr incipios que 
en nombre de viejas t e o r í a s se pudieran ale-
gar en contra t ienen que ceder ante la rea-
l idad , b ru t a l s i se quiere, de que e l orden 
y l a paz sociales e s t á h por encima de sus 
f ó r m u l a s abstracta"». 
El pueblo regala aviones al 
Ejército boliviano 
L A P A Z . 19.—La Guardia republicana ha 
recaudado importantes sumas por su sc r ipc ión 
p ú b l i c a , destinadas a la adqu i s i c ión de aero-
planos para el e j é r c i t o nar iona l . , • • , 
U n a parto de lo recaudado se destina al jamos con maqueas anticuadas y v iviendo 
BCstenimiento del C o m i t é Pro av iac ión . gracias a l Arancel? M á s val iera repasar laa 
una t remenda crisis de p r o d u c c i ó n y de con-
sumo. E n esto no hay d i s c u s i ó n , y es eú 
16 poco quo todos estamos conformes. 
U N M03IE1VTO D E C R I S I S 
¡ Q u é conocimiento del estado de l a indus-. 
t r i a t e n d r á n los que d i je ron en l a Asamblea 
que los industriales na e s t á b a m o s t odav í a 
Batisfochos con los cuantiosos beneficios actua-
les, y por ello nos a p r e s u r á b a m o s a pedir la 
d e r o g a c i ó n de los Tratados de comercio, sin 
duda, para saciarnos en el fes t ín de fabulosas 
ganancias! ¿ N o se han enterado estos seño-
res de que en C a t a l u ñ a y fuera de Catalu-
ñ a , la indus t r ia sufre una grave crisis por fal-
t a do demandas o pedidos, pudiendo afirmar-
l o que el trabajo de las fábr icas se ha re-
ducido a la m i t a d , por lo memos, de su pro-
d u c c i ó n normal? ¿ C r e e n tan torpe a l fabri-
cante, prefiriendo parar m á q u i n a s y hasta 
cerrar su f áb r i ca antes quo l i m i t a r cuantio-
sos beneficios? ¿ N o se han dado cuenta do 
que en todas las manifestaciones do la i n -
dus t r ia , y m u y en par t icular en la textiT, 
llega a ser tanto el aumento de maquinar ia 
que s o b r a r í a en muchos ramos casi l a m i t a d 
de l a p r o d u c c i ó n , si so l i m i t a r a a l consumo 
de l a P e n í n s u l a solamente? D e j é m o n o s de 
trucos y pensemos concienzudamente si ca-
ben o no grandes y aun medianos beneficios 
en las tremendas crisis. N o hay oomercianto 
en M a d r i d y en provincias quo no e s t é con-
vencido hasta la medula de que pasaron los 
t iempos de las vacas gordas y nos hallamos 
todos en la época de las flacas. 
An te la inexorable realidad del saldo con-
t r a r i o de la balanza m e r c a n t i l , t r is te j u i c io 
ha de merecemos el af irmar l a existencia de 
importaciones invisibles que comioensan su 
déf ic i t . Es decir , todos reconocemos ser Es-
p a ñ a una casa que gasta o compra m á s de lo 
que gana o vende, y esto que en la v ida pr i -
vada causa l a ru ina de la fami l i a así monta-
da, no es aplicable, al parecer, a una n a c i ó n . 
;.PCT q u é ? ¡ P u e s porque se nos filtra inv i s i -
blemente el oro en nuestras cajas! ¡ Y todos 
tenemos t íos en A m é r i c a ! 
M A Q U I N A R I A T A L G O D O N 
No representamos n i queremos represen-
tar en este ple i to , m á s que a l a indus t r ia 
de g é n e r o s de punto , injustamente puesta a 
la picota por e l delegado de la C á m a r a de 
Comercio do M a d r i d en el entusiasmo de su 
i m p r o v i s a c i ó n . ¿ H a vis i tado ese señor alguna 
fáb r i ca de géne ros de punto de C a t a l u ñ a ? 
Afirmamos rotundamente que n o ; n i conoce 
su maquinar ia , n: conoce l a fabr"cac ión , ca-
reciendo, por tanto, de elementos de ju ic io 
suficientes para decir que no hemos puesto 
el «out i l lege» en condiciones de competir con 
la indus t r i a extranjera. Y , s in embargo, no 
queremos dudar de que ha hablado de bue-
na f e ; pero, desgraciadamente, al hablar de 
i m p r e s i ó n , s in el debido fundamento, se 
parte de un punto de vifeta equivocado, cau-
sando gran d a ñ o , y mucho m á s en momen-
tos dif íci les y desde l a c á t e d r a del C í rcu lo 
de l a U n i ó n Mercan t i l . 
¡ N u e s t r o monopolio en los tejidos de pun-
to por v i r t u d del A r a n c e l ! Debemos desapa-
recer, no debe el Estado proteger una i n -
dus t r ia como la nuestra, que no puede v i -
v i r sino opr imiendo al consumidor, y pre-
guntamos nosotros : ¿ T o d o ello ha sido des-
p u é s de haber con anter ior idad estrujado al 
tendero, de j ándo le s in margen para gastos y 
ben'efkí 'os? ¿ T a n ma l le ha ido al comer-
ciante su negocio en esas épocas pasadas? 
Peor os « m e n e a l l o » . . . 
Sepa l a C á m a r a y el C í r c u l o que la in-
dus t r ia de g é n e r o de pun to es una honra y 
u n modelo para E s p a ñ a , porque su maqui -
nar ia es m o d e r n í s i m a , procedente casi toda 
de A leman ia , donde so proveen las grandes 
naciones como los Estcdos Unidos , Ingla te-
r ra , F ranc ia . Suiza, etc. Tipos especiales co-
m o l a m á q u i n a « S t a n d a r d » , fabricada en los 
Estados Unido;». y c/ertos tipos ingleses, loe 
poseo nuestra indus t r i a en gran escala. No 
hay ca?» constructora impor tante s in su re-
presentante en Barcelona, o recibimos peric» 
dioamente su visita-, lo cual impl ica estar 
en todo momento al corriente de inventos 
o modificaciones; v si es a s í , ¿ p o r q u é se 
nos hace la ofensa de proclamar que traba-
j . i , , de innrzo do 1924 ÍIAD1ÍÍÍ>.—Año XIV.—Níim. 4.590 
e s t a d í s t i c a s do Aduanas, y allí se cnror.tra-
r í an los datos -demoetrntivos de haber en-
trado, desdo 1914 a 1922, casi t an ta maom-
naria" nueva cvino la que p o s e í a la indt.s-
t i í v en aquella focha. 
Mrs si poseemos la ú l t i m a palabra en 
maqu ina i i a , carocemos de la p r i m e r a mate-
r ia a lgodón , que, salvo exeepciones. pcooaáa 
de los Estados Unida»?, per.> no se recibe 
en puer to a! m^mo precio en 1<;d;is las na-
ciones, debido, entre otros mot ivos , a los 
tratados, a los precios del t r rnspor te y n los 
gastos do llegada; en. todo lo cual hemos de 
convenir somos de los peores parados. Los 
tintes y el trabajo manual son m á s baratos 
en los naciones de moneda fuertemente are-
; icda . y al mismo c o m p á s marchan los cálen-
los de "gastos y beneíic«>s. ñor una razón ob-
via : las primeras materias procedentes del 
extranjero v a l d r á n oro lo mi smo en E s p a ñ a 
que en Francia o Alemania , y a l mismo pre-
cio, supongamos, compran 18B tres naciones; 
in terviene luego el hi lador , cuyos jornales, 
gastos y beneficios en los Estados Unidos 
serán oro, en Esparta, p l a t a ; esto es. con re-
d u c c i ó n de un 40 por 10<». y en Franc ia y 
Alemania , papel, al cambio desastroso cono-
cido. Con el c á l c u l o de tintes or-nrre lo mis-
mo , y en lógica cbnsecuenci?., en el coste 
del trabajo manua l , gasfofl <!<' fábrica, ven-
t a , y , finalmente, en el beneficio, todo lo 
cual se ta-adnee en (pie un a r t í c u l o di?» pünto 
puesto a la venta por el fabrieniite rnr teamo-
risano a ]0 d ó l a r e s , o laah "60 pteetM 0f&, 
en E s p a ñ a , teniendo en o i o n t a el valor oro 
do las primeras materins. «e pondrá a la 
venta a 35 o 40 pesetas, y en FrancU y Ale-
mania a monos do .10 o Sfl p é s e t e s . 
L A 3 I 0 M ; Í > \ D E P K E C I Á D A 
E s a x i o m á t i c o en C a t a l u ñ a el p r inc ip io 
de a peseta despreciada corresponde aumen-
to en la e x p o r t a c i ó n del g é n e r o de punto. 
Efect ivamente , cuando nuestra moneda su-
í r í a quebranto de un 50 pot KK) o má«, unos 
inos antes de la guerra, e x i ) o r t á b a m o s gran-
des cantidades; por tanto, si so abren las 
fronteras y la peseta baja 60, 00 y 70 por 100, 
el g é n e r o de pun to del país s e rá arrebatado 
por el ex t ran jero ; ¡¡ero el bien do un ramo 
do la riqueza nacional no es el h h n de la 
nao'ón , y ante la ru ina de esta, con un 
cambio tan desfavorable, ha do sucumbir el 
bien p r ivedo. 
Entonces se p r e g u n t a r á : ¿ P o r q u é entra 
género de Ing la te r ra y do Franc ia? Q u i z á s 
porque el procedente do Ing la te r ra viene do 
m á s lejos, de Polonia o Checoeslovaquia, con 
primas de e x p o r t a c i ó n , c r é d i t o s , etc. , v en 
cuanto al f r ancés , so t ra ta en general de 
marcas especializadas con t í t u l o s rumbosos, 
a cuya compra va aluc.'.nado nuestro p ú b l i c o , 
p a g á n d o l o caro; q u i z á s por allí os donde 
aprieta al zapato a a lgún comerciante. N o 
obstante, ¿ n o es a n ó m a l o que el níio pasa-
do, y seguramente hoy d í a , exportemos ge-
nero de punto, en calidades inferiores, a la 
misma F r a n c i a ? 
I Cuánto mis te r io entraña el «dum-p ing> y 
cuántas cosas nos dicen las leyes publicadas 
en el extranjero para defenderse del in t ruso ! 
£>o han combatido los coeficientes por mo-
neda depreciada, cuya lógica se transparen-
ta de nuestros razonamientos, como si fue-
se algo peculiar de E s p a ñ a , desconocido en 
el resto del mundo. Por desgracia, no somos 
tan innovadores; menos ma l si c o p i á r a m o s 
siempre lo bueno, y . como Franc ia , Ingla-
terra y los Estados T'iiidos. d i c t á s e m o s le-
yes de defensa contra el « d u m - p i n g » . As í se 
sabría, quizás con asombro do a lguien. qu« 
F r a n c i a tiene establecida una lista do coefi-
cientes con recargos de un 110 t i 1.000 por 
100. ¿ E s que por recüpirooidnd v en defen-
sa propia no hemos de aplicar una escala 
de aumentos cuando nos sea irnpuosta otra 
o la necesitemos para dique de una invas i én 
de mercMic íaa? 
L A S V A L O I í A C f O N E S 
L e s valoraciones de las m e r c a n c í a s como 
base del actual A r a n c e l merecen t a m b i é n 
nuestra c o n d e n a c i ó n . E n esto estamos con-
formes r o n las manifestaciones del presiden-
fe del Cí rcu lo , pSm no pensamos lo mismo 
en cuanto fil fundamento de la concordan-
c i a ; nosotros no aceptamos las valoraciones 
por la falsedad que encierran o pueden en-
cerrar, pues s é parte de la baso del coste 
de la m e r c a n c í a , s egún datos proporcionc-
dos por los fabricantes extranjeros y llevados 
a la Junta do Aranceles por loe comercian-
tes e s p a ñ o l e s , s i n que puedan oponerles otros 
los industr ia les , j o rque no se loa dan Ion 
extranjeros ni pueden p ropo rc ioná r se lo s d f 
algún! comercirint<j amigo, porque b a s t a r í a 
llegase oste hecho a conocimiento del fabri-
cante para negarse a servirle m á s el a r i í cn -
lo. ¿ E s esto una modiatiTacii 'n insoportable 
que eufre E s p a ñ a ? ¿Con datos tan sospe-
chosos debe fundarse una v a l o r a c i ó n ? 
Los números í nd ices publicados p o d r á n sen-
tar que las primeras materias han aumen-
tado un 50 por 100 y recogiendo r-de dato 
se afirma que los productos manufac turad '^ 
han subido el 300 por 100. Que esto lo dijera 
quien no tuviese la presidencia de entidad 
tan imnor tan te , t e n d r í a disculpa; dicho por 
quien dirige una Asoc iac ión , i lus t ra al públ i -
co y s e ñ a l a el camino a seguir ¡vi Gobierno, 
no t iene p e r d ó n , sea dicho sin á n i m o de 
ofender. E n sus mano*, en la* do todo t i 
mundo e s t á n los dato* para saber que el 
a lgodón es tá m á s del .'{00 por 100 m á s caro 
que antes de la guerra y que los gastos, jor-
nales, etc., han subido en una proporcionalidad 
pareeida. 
P R O C T I Í K m S L A AUMO.M.V 
Si discut iendo en los t é r m i n o s que refuta-
mos, no cabe aproxima^'!ón ni avenencia en-
tro el elemento productor y el intermedia-
rio; en cambio, los fundamontalos conceptos 
expuestos por el señor I h i r á n . y os do mipo* 
ner oídos con complacencia por los asisten-
tes al acto, a l ientan ol á n i m o e in t i i t r an la 
finne esperanza do que la lucha f ra t ic ida ha 
da acabar. Sentemos conjuntamente que 
nuestro Norte debe ser la A g r i c u l t u r a ; \,\ (.ie-
r ra que, con sus productos nos a l imenta , nos 
eoetieno, nos da casa v un espacio para des-
cansar cuando Dios dispone. Y luego procu-
remos armonizar los intereaes industriales y 
comerciales : hagámos lo para el bien c o m ú n ; 
horremos los odios, y ai como dice ol señor 
D u r á n , la prosperidad do la industria catala-
na interesa a todcR, la prosperidad de lot 
oonsumidores, decimos nosotro*, interesa tam-
bién a 1» industria catalana. 
Gran parte do esta labor do armonización 
de interess y unión de voluntades corres-
pende a la Pnansa, que en su carácter de d^s-
interesad encauzadora do la op in ión , huven-
'do de sembrar ro:-."illas y atizar discordias, 
y siguiendo, en cambio, la tendencia fjue se-
ñ a l a el sereno artículo que bajo el t í tulo de 
«Pol í t ica arancelaria» puidicó y . ] , DF.nAT!' . 
en 20 de febrero ú l t imo, pn-ede llegar, conce-
diendo a la producción Ja importancia capi-
tal que morree y al intermediario los derc-
ches oyá !e con-es} onden, como lazo impres-
cindible entre ^ industria y el consumidor, 
a crear una unidad da criterio QWO pennita 
ofrecer una orientación segura a los Podares 
públicos . 
Frente a rrentc, no como enemigos, sino 
como socios y mejor aún como hennanos. Ta-
mos a vornos dentro de unos diae en el JIU^TO 
Consejo do Valoraciones y Tratndoe. ¡ A M Ta 
desdo ahora la mana de 1» industria d« gt-
neroa de punto! T^roelona. 1J1 da marzo de 
10?4. ñ*mÍTQ BunqMftt.y 
P r i m e r a p i e d r a d e l a C a s a 
S o c i a l d e L o g r o ñ o 
En un año estará construido un 
edificio que alcergará todas las 
en'ida^es de Acción Católica de 
la K.o a 
L A M O D A H A C E F U R O R 
Una casa de cuatro pisos en el 
lugar más céntrico de la capital 
L a s autoridades y numeroso p ú b l i c o 
asisten a l a cercuiouia 
L O G R O Ñ O , 19. 
Hoy se lia colocado la p r imera piedra de la 
Casa Social de L o g r o ñ o , yue e s t a r á te rmina-
da dentro de un a ñ o , s e g ú n compromiso ad-
quirido por la casa consiructora. E l edificio 
c o n s t a r á de cuatro pisos, en los que t e n d r á n 
i n s t a l a c i ó n adecuada la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -
Agrar ia de la Rioja y las entidades similares 
de la provincia . F e d e r a c i ó n do obreros, la l i e -
dácc iqú y talleres del « D i a r i o de la Rio ja» , 
1̂ C í rcu lo Católico y la Juven tud Social Ca-
tól ica . T a i n b u n h a b r á un sa lón de actos ca-
paz para IMXJ espectadores, que t e d e s t i n a r á 
a la propaganda y veladas. F,l capi ta l para 
¡a c o n s t r u c c i ó n de la OMS Social ha sido 
cubierto por l» F e d e r a c i ó n y Sindicatos que la 
constil uyen y por .•Wó particulares suscrito-
res do obligaciones. 
E l s e ñ o r Obispo bendijo, a las doce y me1 
dia , la p r imera piedra del nuevo ed i í i c io , or-
gani/.i'uidoso acto seguido una m a n i f e s t a c i ó n 
obrera (pío desfiló ante las autoridades que 
c o n c u r r í a u al acto y i u í m u y aplaudida por 
ál nunieroso p ú b l i c o — t e d a la"̂  p o b l a c i ó n — q u e 
lo presen*-iaba. 
(uiitrihuyeron con su presencia a la solem-
nidad de l a ceremonia, e l gobernador, s e ñ o r 
G i l y Fuste ; presidente de la Audienc ia , al-
calde y Comis ión m u n i c i p a l , presidente de la 
Diputación y vicepresidente de l a C o m i s i ó n 
p r o r i n c i a l , directores de l l n s t i t u t o y Escue-
las Normales, juez do i n s t r u c c i ó n , delegado 
de Hacienda y muchas r ep re f i en ta r íones de 
entidades locales. 
L O S D I S C U R S O S 
Hic ie ron uso de la palabra el Obispo, e l al-
calde y el presidente de la F 'ederac ión de 
Sindicatos agr íco las ca tó l i cos de la Rioja , 
s*ñor Diez del Corra l . 
E l Prelado, con frases m u y elocuentes, d i -
j o , en s í n t e s i s : / 
«Ed i f i camos esta casa con fe, no sobre are-
na, s ino sobre piedra v iva para que l a eter-
nidad conserve esta casa como é l fundamen-
to de toda la obra s indical c a t ó l i c a . » 
E l alcalde, s e ñ o r l l e m á n d c z . d i jo que nun-
ca h a b í a pensado en concurr i r a este acto 
como alcalde, sino como vicepresidente que ew 
de la F e d e r a c i ó n . Vosotros s a b é i s q u i é n sov 
y no p o d í a fal tar a esto actio que in i c i a la 
realidad del anhelo tan esperado. Como al-
calde vengo asociado al pueblo de Ty>^roüo, 
a los agricultores riojanos y a las autoridades. 
Pongamos fe en nuestra obra que s e r á gran-
de, porque cuwi t a con la b e n d i c i ó n de Dios . 
E l s eño r Diez del Corral c o m e n z ó diciendo ¡ 
«Ent i t? los p ropós i t o s de nuestra Federa-
ción b r i l l a l a palabra f ra tern idad, qu© nos 
enlaza a todo."» cuantos realizamos obras so-
! cialen. Nuest ro fin es har to conocido: re-
chazando ogoí-mos, l lamamos a todos los hom-
b r e do. buena vo luntad para, unidos todos, 
colaborar en la obra emprendida. E n nuestra 
Casa 'Social ba j a r án los altos y eubirAn los 
bajos, T una v< z todos en el mi smo n i v e l , nos 
daremos un abrazo quft q u i s i é r a m o s fuese i m i -
(ado olí ios dis t intos aspectos de la vida 
nacional. > 
T e r m i n ó agradeciendo la asistencia de las 
autoridades y del pueblo, siendo ovacionado. 
B A N Q U E T E Y T E L A D A 
A Ina y media c e l e b r ó s e u n fraternal ban-
quete. E n t r e los aaistentos r e i n ó la mayor 
cordialidad y entusiasmo, que no decayeron 
un instante desde el comienzo de l a memora-
ble jomada de hoy. 
Terminado el banquete asistieron a una ve-
lada en f«l C í r c u l o Ca tó l ico . 
L O Q U E S E I L V L A C A S A S O C I A L 
E l proyecto de edificio elegido es e l que 
presentaron los s e ñ o r e s Gamboa, Domingo y 
C o m p a ñ í a al concurso celebrado a t a l fin, y 
en el que tomaron parto varias casas de 
M a d r i d . San S e b a s t i á n y Barcelona, como 
t a m b i é n los arquitectos de la local idad. 
L a casa, de est i lo barroco puro , se levan-
t a r á en la esquina de las calles del Gene-
ral Zurbano e I s i d r o I n i g u e r , a espaldas del 
Casino a r i s t o c r á t i c o C í r cu lo Logrof iés y al 
lado del teatro B e t i - J a i , ocupando, por tan-
l o , uno de los lugares mejores del centro 
de la pob lac ión . 
E s t a r á construido con arreglo a los ó l t i -
mos adelantos, 
E L A C T A 
E l acta de colocación de la p r imera pie-
dra consta en un pergamino, exquis i ta obra 
de arte del profesor do Dibu jo del I n s t i t u t o , 
don Ju l i o F^ena, - dice a s í : 
«ED 1» ciuda-d do Ijogrofto, A 19 de marzo <lrl 
i».^ 1924. e] ilu8tr(«imo señor Obispo da eeta dió-
cB8>s, don FfóÉ (iurda Mn.rl\Bepo, bendijo la pri-
inery. pirtlrn do eet» Gaea Social OatólicA, oonstniída 
pajr la Federación de 8:ndic«t-08 Agrícoliw Católicoe 
di? la Bioj», con 1» oooneraciAn de sus sindicatloo y 
de 33./ suspriptorca de obligucione.-», que sirvieron d« 
baíf) eronóniica a edia ('¡wa, mi ñivo senjo habrán 
de oonvivir todas la« obrae do Aeciún católica re-
gional. 
Asistieron al neto, a niis del ilustrísimo Bofior 
Oliiaj-o, IM inikiridndes que encoriben, el presidenta 
d'i l,i Pcdorvc'íjn, o.\cclni;nVin;<) fcfior don TÍUÍS \)htz 
del Comí; Conaejo directivo, roprosentanlea de 
Sind:oato6, otrno muchae entidades y nimiercso p>.'i-
b!ico> 
E n la arqui l la que guarda e l acta se i n -
cluyeron varios n ú m e r o s de la Prensa local 
diaria «T^a Hio ja» y « D i a r i o de l a Rio ja» 
v monedas de cuantas clases c i rculan en la 
é p o c a actual . 
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—Usted perdone, doria Virtudes; lodo está tan revuelto perqué mi marido está construyendo un apa-
rato de telefonía sin hilos. 
E l G o b i e r n o d e A u s t r a l i a 
c e n s u r a a M a c d o n a l d 
Tromba de agua en Sevilla 
S E V I L I i A , 10. - D u r a n t e tcnio ol día de hoy 
lia caído sobro Sevilla una lluvia torrencial. 
A óltirna hora de la noche el agua caía como 
una verdadera tromba. 
A consecuencia do esto el Guadalquivir es-
tA «ubiendo de una manera alarmante, y ya 
han comenzado a adoptarse medidas en pre-
viídóu de un posible desbordamiento do su 
¿ S e fusionan el "Herald" 
y "New York Tribuna"? 
o 
E T L V E S E . 10 .—Radiograf ían de Nueva 
York que 8,1 editor del « T r i b u n e » , de Nu«v| 
York , M r . Rcid , ha adQcirido al d ia r io «New 
York H e r a l d » . Proyecta fusionar ambos perió-
dicos. 
Fiesta e n el Hospital de 
la Cruz Roja 
o 
Ayer uiiiñana. a las nueve y media, 
r^UMirii ^n el Hospital de la ("ruz Roja de 
S«n Joaó y Santa Ai leU la fiesta que anual-
manto celebra «1 e^íahloi ¡miento e « l<nor 
do su glorioso titulcr el Patriarca San . . t«¿. 
Dijo la miaa y dió la c o m u n i ó n el Obispo 
i l - Madrid, doctor E i j o , actuando l a Canilla 
musical del Corazón do M a r í a . 
Asistieron las hermanas, el c a p e l l á n , el 
personal facultativo y de dependenclaa. uu-
meroso público y a r i s t o c r á t i c a s damas, entre 
las que figuraban la duquesa de F e m á n - W i -
ftez, las marquesas de Aldama y Valdeigle-
staa, s e ñ o r a y sofioritas do C o r t i , s e ñ o r a s 
de I jeón y Damarca, s e ñ o r i t a s de Valda-
irlesias, Orfila, G a r c í a Amorena y B e l t r á n 
Eeina. 
A - i - i i e r o n t a m b i ó n el presidente y secre-
tar io de la Asociac ión de Damas de l a ins-
t i t u c i ó n , marqueses do Hoyos y de la E i -
•era. 
«AI abandonar la base naval de 
Singapur compromete la existen-
cía de. impei io» 
M E L B O Ü R N E , 1 9 — E á jefo de este Go-
bierno ha informado a l p r i m e r m i n i s t r o i n -
glés Macdonald, que el abandonar el proyecto 
de baso naval en Singapuore compromete la 
existeaicña y el prestigio del I m p é r i o b r i t á -
nico. 
Se considora el acuerdo del Gabinete Mac-
donald como do extrema gravedad. Se ha 
convocado a una r e u n i ó n extraordinar ia del 
Gabinete para t ra tar da eute apunto. K i 
int-r mir . i t i t ro australiano que i n s i s t i r á para 
qu© el punto de vista austral iano sobre eü 
extremo «o publique cuanto antes, t a l y como 
fué expuesto en la Conferencia imper ia l . Loa 
comentariofl de la Prensa po l í t i ca son poco 
favorables al Gobierno laborista de la me-
t rópo l i . 
L A O P I N I O N I N G L E S A , D I V I D I D A 
L E I A F I E L D , 19 .—El martes p r ó x i m o i 
d i s c u t i r á eu l a C á m a r a do los Comunes < 
acuerno del Gobierno renunciando a ampliar 
la btuso naval do Singaporoe. Esto debate exi-
gido por B a i d w i u ai aer anunciada la deci-
s ión gubeinainentuJ, s e r á , s in duda, do gran 
i n t e r é s , pero no es fácil quo te rmine con una 
derrota de Mficdonald, porque los liberales 
v o t a r á n con los laboristas y qu izá» algunos 
conservadores hagan lo mismo. 
L a iPrensa ee muestra d i v i d i d a . «Tho T i -
m e s » , que siempre ha defendido dicha baáO, 
niega quo al ampl ia r l a f-e haga po l í t i c a agre-
siva n i que se vaya contra lo acordado en 
la Conferencia de W á s h i n g t o n . A d e m á s , la 
base existe, y sólo so trataba do habi l i ta r la 
para los barcos modernos. E l « M o m i n g 
PoRt» opina como e l « T i m e s » , y aftado quo 
oon reducir la i lo ta b r i t á n i c a n » d a se hace 
en favor de la paz; al cont ra r io , se al iecta 
a posibles agresoree. 
E n cambio, el «Dai ly M a i b . y e l « E v e n i n g 
Struulardt:» apoyan al Gobierno, sosteniendo 
quo la u t i l i d a d de ampl ia r d icha base os dis-
cut ida por algunos t é c n i c o s , en t re cJlcs «ir 
Percy Scott . J x » per iód icos liberales fe l ic i -
tan al Gobierno por esta d e c i s i ó n , y ven on 
ello una prueba del e s p í r i t u pacífico do I n -
glaterra. — 
• • ? 
L O N D R E S , 19 .—La C á m a r a de loe Lores 
ha aprobado por 56 votos cont ra 17 una mo-
ción aceptando la deoimón del Gobierno la-
Ijorieta, r e la t iva al abandono del plan do 
creac ión do una base naval en Singanpur, 
redactado y sostenido por los dog anteriores 
gabinetea. 
L A R E D U C C I O N D E L F R A N Q U E O 
L O N D R E S , 19 .—El poatmaster, oi minis-
t ro de Hacienda y e l p r imer min i s t ro han 
c-tudiado un proyecto de restablecimiento de 
la ta r i fa de 10 c é n t i m o s para e l franepueo 
pastal en Ing la te r ra . 
L a Teeoreria i m p o n d r á seguramente esta 
reforma e l aflo que viene, si e l estado finan-
ciero lo pe rmi te . 
LA F I K S T A D K L 1." D E M A Y O 
L O N D R E S , 1 9 — E l Consejo de los Tradc 
Uniona ha recomendado a los diputados la-
boristes quo adopten las medidas necesarias 
para hacer votar por ol Parlamento una ley 
declarando e l 1 de mayo Fiesta del Trabajo 
y sea feriado leg» l . 
r e s a a T e t u á n e 
a l t o c o m i s a r i o 
Recluía para los Regulares de 
Ceuta en Alcazerqulvir 
o 
(COMUNICADO DE AXOCHE) 
Zona oriental .—En pos ic ión Denitez ha 
sido herido mtnOi grave por diaparo enemigo 
teniente del Tercio Ricardo Carvajal Sobrino. 
Hoy ,u lia llevado convoy a Tiss i -Assa, 
sin novhdad. 
Por parada de motor tomó ayer tierra en-
tre rfa Kert y pos ic ión de Midar el Dris-
tol 24, pilotado por teniente Paredes y bom-
bardero sargento Morensa, que defendieron 
npqfnto del ataque enemigo hasta que por 
fuerzas protecc ión fué arrastrado hasta la po-
i io ión. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Maroha del general AIzpuni 
M E L I T i L A , 18.—A bordo del vapor «An-
daluc ía» m a r c h ó a Ceuta el general A i z p u r u 
a c o m p a ñ a d o del general Correa y de BU sé-
quito. 
—He ha efecto aflo el relevo de lee fuerzas 
del eootor de A x d i r , al m i s m o t iempo que 
so convoyaba la posición de Farha, sin nove-
dad. 
—-A bordo del vapor « G a n d í a » ha venido 
una C o m i s i ó n do i n d í g e n a s colonos de Cabo 
de Agua, loe cuales, a c o m p a ñ a d o s del co-
mandante de M a r i n a , v is i taron a los genera^ 
Ies A i z p u r u y Marzo. P r e s i d í a l a C o m i s i ó n el 
Bachi r Digrana . 
— l i a marchado ai la P e n í n s u l a el coman-
dante do Estodo Mayor , don J o s é A i z p u r u , 
hi jo del alto comisario. 
Bombardeos aéreos 
M E L T L L A , 18 .—En las primeras horas 
de esta m a ñ a n a p a r t i ó de D r i u s una columna 
custodiando el convoy para la pos ic ión de 
Tren Losen. L a lAviación b o m b a r d e ó los l u -
gares quo ocupaban los rebeldes c a u s á n d o l e s 
muchas bnjas. E l convoy l legó. 
Para los Regulares de Ceuta 
C E U T A , 19 .—En el vapor « M a n u e l » , y pro-
ceden tes de Larache. llegaron 200 moros re-
clutados on l a zona de Alcaza rqu iv i r con des-
t i n o a los Regularos de Ceuta. 
l í a regresado del campo, d e s p u é s de ins-
peccionar todos los servicioe, el general Quei-
po del U a n o . 
E n breve c o m e n z a r á n las obrrs de ensan-
che de la l í n e a f é r r ea de Ceuta a T e t u á n , 
a l a cual BO d a r á ¡siial ancho que l a de T á n -
ger a Fez. Se concede a esta mejora una gran 
impor tancia para nuestra v ida comercial . 
E n B a r c e l o n a p r o c e s a n 
a 2 5 ¡ n t í u s i r i a l e s 
EstAn complicados con los funclcnarlos 
procesados en Ja d e f r a u d a c i ó n al Tesoro 
B A R C E L O N A , 19 .—El s u m a r i o quo ins-
t r u y e e l juez d o l H o s p i t a l c o n t r a vairios 
func ionar ios d'e Hac ienoa , p o r def raudacio-
nes, ail Tesoro, ha t en ido nueivas d ^ i v a ^ i o -
nes. H o y Irán s idd procesados 25 i n d u s t r i a -
les, s e ñ a l á n d o s e l e s fianza pa ra conseguir iíi-
b e r t a d p rov i s iona l . 
COÑAC P E M A R T I N 
J . Santamnrla & C í a . — J E R E Z 
6 0 . 0 0 0 f o r a s t e r o s a s i s t e n 
a l i n c e n d i o d e l a s f a l l a s 
La Cámara francesa tendrá 
4 0 diputados menos 
L a s elecciones el 4 o el 11 de mayo 
P A R I S , 19.—La C á m a r a h a aproba-
do u n proyecto do loy est ip\ i lando que 
c a d a departamento e l i j a u n diputado por 
75.000 h a b i t a n t e » . T o d a f r a c c i ó n suplc-
m o n l a r m d a r á derecho a u n diputado 
P9¿8. A t í t u l o t rans i tor io , los dep;ir" v 
montos devastados o l o g i r á u i g u a l n ú m e -
ro do d iputados que en 1919. E l n ú m t v o 
de d iputados s e r á de 584, es decir , 40 
m e n o s que l a C á j n a r a a c t u a l . 
E n c u a n t o a l a focha de l a s eleccio-
nes, ol pres idente ded Conse jo h a d a d o 
a entender quo l a fecha de l a s eleccio-
nes se f i j a r á v o r o s í m i l m e n t e en ol 4 o ol 
11 de m a y o , y a quo p a r a l a del 8 del 
mismo mos, a jr imi t ivamentc proyec tada , 
existen di f icul tades const i tuc ionales E n 
efecto, p a r a l a s e g u n d a v u e l t a t e n d r í a 
que fijari-e p ; ü a el 1 de j u n i o , que es le-
!íalmt'nt(> l a fi'. h a ¿U) a p e r t u r a do pode-
res de l a n u e v a C á m a r a . 
E L E J E R C I T O F I I A N C E S 
P A R I S . 1 9 . - ( f u ñ a r a de D i p u t a d o s . Se-
s i ó n de l u m a ñ a n a . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n sobre l a o r g a -
n i z a c i ó n general del E j é r c i t o . Q u e d a n 
a d o p t a d o » los a i c l . ' i .n iacroa a r t í c u l o s 
del p r o y e c t o , s i é n d o l o , en txo o t ro s , e l 
s é p t i m o , , p o r 438 v o t o s c o n t r a 120. t r a s 
de p l a n t e a r e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
s e ñ o r ^ l a i j i n o t , l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a . 
Ee a r t í c u l o s é p t i m o d i s p o n e q u e F r a n -
c i a q u e d a r á d i v i d i d a e n l o suces ivo e n 
20 r e g i o n e s . 
¿ U n t r a t a d o s e c r e t o e n t r e 
C h e c o e s l o v a q u i a y F r a n c i a ? 
Los dos Gobiernos desmienten l a notic ia 
B E R L Í N , 1 9 . — E l «Berl iner Tageblatt» 
publio* un Tra tado secreto concertado en-
t re Franc ia v Checoeslovaquia y que fué 
firmado el 25 de enero. L o integran canco 
acuerdos. E l m á s impor tan te es el ú l t i m o , en 
el que so fija la o h l i g a e i ó n por par te de Che-
coeajovaquia do aportar para una obra c o m ú n 
el n é m e r o de hombres que se necesite, y 
por jmrte de Franc ia , el dinero y el material 
d« guerra. Checoeslovaquia, en caso de gue 
r ra entre Franc ia y Alemania, pondría todas 
SUB fuerzas militares a dispos ic ión de F r a n -
ciia, y recí}jroe4«aonte. 
L a el caso de una guerra entre Alemania 
y Polonia, los dos países ahbdos interven-
d r á n al lado de Polonia. Si se trata solamen-
te de una guerra entre Chocoefllovaquia y 
H u n g r í a , F r a n c i a sólo queda obligada a en-
tregar material de guerra. E n una guerra 
msopolaca las dos potencias permnecer ían 
neutrales. 
LOB dos paÍRes contratantes ee obliíran a 
invadir el territorio austr íaco si se realizase 
la nnióu pol í t i ca entre Austria y Alemania. 
Tamlm-n pe fijan los sancione» contra Ale-
mani» «i se hiciora la restauración dinás-
tica da los Hohonr.ollern, considerándose 
ccasus helli» si Alemania se negase a impe-
dir la restauracii'.n. 
Rcsnecto a Rus ia , se tratar i de m^tener 
(•<m fllfv relacione! de amistad, y iinu-amen-
te ni Rus ia atacase a Rumania , los países 
cr>utratantes ayudarán a és ta , faci l i tándose-
lo matarial do guerra, pero en n i n g ú n caso 
ron ayuda do faorza inilit.rr. Fnicamente si 
: en una guerra entre Rusia y Polonia Alema-
¡ nía intC'rTinitM» al lado dff R u s i a , Francia 
Y niecoeslovaqida atacarían a Alemania. 
Por ú l t i m o , fiEruran alsmnas o1ánsvilaa di-
riddus contra las aspiracione* do Italia ^n 
el Mediterráneo. 
L u publ icación de este documento ha cau. 
sado onorm» sensacién en los círculos polí-
ticos v d ip lomát icos . 
« ?! O 
P K R L T N . 1 9 . — L a Legac ión de Checoeslo-
va.iuii* ha desmentido nateev'.ricamenbe la 
oT;rf?ncia de im supuesto Tratado secreto 
fraxteocbeee, como afirma ©n nna de sus i n -
formaciones ©1 Ber l iner T n p e b l a t t » . 
K n París t a m b i é n se ha desmentido la no-
t i c i a , a f i r m á n d o s e que no hay m á s Tratado 
quo el publicado hace dos meses. 
V A L E N C I A , 1 9 . — L a animación &a esta 
capital durante todo e l dte ha sido enorme. 
L a s gentes de los pueblos vecinos, desdo 
Ját iba a Castel lón, so han volcado s-.ibre la 
ciudad, y no exagorainoe al decir quo habrán 
pasado de 50 o C0.OO0 los forastero j . 
A las doce do la ñocha ea ha prendido 
fuego a m á s de 60 fallas, entre estruendosas 
tracas y cohetes. Con ol ú l t i m o estampido 
surgieron las primeras llamáis, quo acabaron 
en pocos minutos oon los catafalcos y mu-
ñecos do las fallas, entre el griterío de la 
muchedumbre que tradición al mente .acude a 
este momento culminante de la t íp ica fiesta. 
E l incendio de la falla del Círculo de Be-
llas Artes, instaladcda en la calle de la Paz, 
sorprendió extraordinariamente por lo artís-
ticamente preparado y por una vistosidad 
nunca conocida. 
E l pintor BeaUlcre, hijo predilecto 
de la ciudad 
V A L E N C I A , X9.—Con toda solemnidad se 
ha celebrado el acto de comunicar al pintor 
José Benlliuro ol nombramiento de hijo pre-
dilecto de Valencia. 
E l Ayuntamiento en corporación y el 
Círculo de Bolles Artes visitaron primero el 
monumento da Pepito Benlliure, hijo del 
pintor, y luego fueron a casa de é s t e , cru-
zándose car iñosas frases entre el alcalde y 
el homenajeado. 
Hoy se inaugura la Asamblea de hoteleros 
V A L E N C I A . 19 .—Han llegado los" dueños 
de los principales hoteles de E s p a ñ a , que 
vienen a asistir a la segunda Asamblea ho-
telera, que ee inaugura mañana . 
j A p o y o d e l E s t a d o a 
l a M a n c o m u n i d a d 
o—— 
Se concede el aval para una o n e r 
don d e crédito de diez mirene^ 
700.000 pesetas estafadas al Giro TeJegr4gc 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l capitón general 
ñor Barrera , recibió hcy e l ¿ igmenU; UMe<-'aSe' 
del prósideute ael JJircctCTio: -
«El Biracbono acaba ele aprobar un CI.¿J-
para la construcciu de cuarteles de Guarri 
c i v i l en Barcelona y una operac ión de Jr la 
to avalada por el Estado a íavor Ü© ia .M 1̂ 
comunidad de 1U millones de pesetas. 
L e f eüo i to por el éx i to y espero que Q 
t a l u ñ a sabrá est imar el ardiente deseo <t 
ayudar a esa hermosa reg ióu española.» 6 
E l capi tán general, d e s p u é s de comunicar 
por t e l é í u u o l a no t ic ia al presidente de ^ 
Mancomunidad, señor Sala, t n v i ó al geuerai 
Primo do R ivera el siguiente despacho tola, 
gráfico : 
« R e c i b i d o su telegrama en que me oomuiii. 
ca la a p r o b a c i ó n de c r é d i t o s para la cus-
trucc ióu de cuarteles para la (Juardia civil 
y la o p e r a c i ó n de c r é d i t o avalada por el i;6. 
tado a favor de la Mancomunidad por 10 
Uones de pesetas. Me apresuro a testimoniar 
a vuecencia l a ext raordinar ia Batisíuociou qi» 
personalmente me hau caugado ambas leti-
cias, teniendo la seguridad de que el puJ;lo 
c a t a l á n , cuyas c a r a c t e r í s t i c o s de cultura, ge-
r iedad, honradez y trabajo son tan conocidas 
s a b r á apreciar en lo que vale el c&ustaate 
i n t e r é s que el Di rec tor io muestra por su pros-
peridad, c o n v e u c i é n d e s e de que la era de paii, 
t r anqui l idad y bienestar que aíiora disfruta 
esta hermosa t i e r ra es la única a cuyo am-
paro puede lograrse el engrandocimiento que 
para C a t a l u ñ a ansiamos los buenos españo-
les .» 
Con arreglo a las anteriores noticias, muv 
en breve e m p e z a r á n a construirse seis cuarte-
les para la Guardia civil en diversos sitios 
de esta capi ta l . 
Alza del precio da las subsistencias 
B A R C E L O N A , 19.—Con gran asombro de 
las gentes, se e s t á asistiendo a una nueva 
alza del precio de las subsistencias. Los pa-
naderos cont inúan realizando gestiones pya 
obtener un aumento en el precio del pan. 
E n tiendas y mercados escasea la carae 
de ganado bovino, debido a que el nuevo 
sl'sbema de suministro no ha dado el resul-
tado que so esperaba. 
L a s patatas han alcanzado precios de 0,60 
pesetas el hilo. Otros artícuJos siguen el ca 
mino ascendonte. 
Cien mi l pesetas estafadas al Giro Telegráfico 
3 3 A R C E L O N A , 1 9 . — E l juez del distrito 
del H o s p i t a l ha estado tomando declaraci<5o 
en el Hospital d© Santa Cruz aTautor del 
intento de estafa ol Giro Telegráfico, Daniel 
Campos. 
Parece que óste ha declarado quiénes eran 
sus oómpl ioos , dando cuenta también de que 
ei importe de las estafas realizadas asciende 
a 100.000 pesetas. E l juez ordenó e l tras-
lado del herido a la en íermer ío de la cár-
cel, donde quedó inoomunioado. 
Tambión d ic tó auto de proocsamiento con-
tra el empleado de T<!Tógrafos Farriols, de-
tenido e ingresado en la cárcel , y ha dado 
orden do detención de otros tres íunGícma. 
rios y do una mujer. 
D e s p u é s de tomarles declaración, los fun-
cionarios quedaron incomunicados en los ca-





L a ' C a s a d e G o y a " e n P a r í s 
En ella se celebrarán Exposiciones de arte 
e Imlnjstria españoles 
H A R ^ S , 1 9 . — E l industrial madrileño se-
ñor Lissarraga ha adquirido en la calle de 
Sa in t -Honoré un importante inmueble, cuya 
planta baja dest inará, con e l nombre de Casa 
de íGoya,i a exposición de arte industrial es-
pt í io l . 
Bajo la dirección del jefe de la casa, señor 
Villalba, se realizan actualmente las obras 
necesarias para dar a la finca un puro ca-
rácter español . 
L a primera exhibic ión que so espera po-
drá realizarse esta primavera; estará dedi-
cada por completo a grabados de Goya. Su-
cesivamente se efectuarán exposiciones de 
j cerámica , encaje v otras manifestaciones del 
arte industrial en E s p a ñ a . 
L a Casa de E s p a ñ a se propone inaugurar 
muy en breve su nuevo domltilio, que habrá 
de corresponder dignamente a la importan-
cia que tiene l a colonia española en París. 
Para celebrar la «Mi Caréme» la Casa ao 
E s p a ñ a dará el próx imo día 27, en los eâ o-
nes del hotel Continental, un» fiesta, qu? 
promete revestir gran brillantee. 
d e l a 
u j e r 
e s c u e s t i ó n d e c a e r e n 
g r a c i a , a t r a e r l a s i m -
p a t í a . . . Y e s t o l o h a 
c o n s e g u i d o e l | a b ó n 
H E N O 
D E 
P R A V I A 
Es el favorito de ías 
señoras "chic" y me-
rece también el favor 
de los hombres cui-
dadosos de ia higiene 
v blancura de la piel. 
J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
M u y e s p u m o s o e 
intensamente perfumado. 
P A S T I L L A , 1,50 































E : ' _ D E B A T E 
d o a 
1 enes 
t r á f i c o 
E l fascismo y la l ibertad I ACTIVIDAD AEREA EN L A 
de P r e n s a 
Medidas en proyecto 
se-
censura de l e cine'4 
en A l e m a n i a 
B e r l í n , 3 de m a r z o . 
he t e n i d o u n a exce len te o c a s i ó n 
entcraxoie de c ó m o f u n c i o n a l a 
f* ¿ e l « c i n e » e n A l e m a n i a . H e en-
^LA.-, en e l R e i c h s t a g a u n a n t i g u o I Ü V T^;^1— 
irado eu a i t o c a r ( í 0 en d i c h a 1 " ^ d i d a s exrepcionaJes que se d i spon ía a 
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a Casa de 
a los salo-
iesta, quíi 
W c í i c i n 3 ^ y e l m o d o de p r o c e d e r de siguienteB párrafos de su discurso: 
t r ibuna les censores , 
i e oficinas, p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a -
h a l l a n en e l m i n i s t e r i o d e l 1 I n I es ^ <lar a la Patria aquellas leyes que, 
H a v en A l e m a n i a dos c e u t i o s do : aJ r0!J:Klas ^ ^ i o n a l m e n t e por un Parla-
tpT. c - n ^ r ua uo , meuto , sirvan sólo para reforzar los poderes 
p a . u n o en B e r l í n , y o t r o e n Mu- ;de l Estado. j y ^ ^ BÍ con este 0 ¿ o ^ o e r e -
I x * pe r iód icos i talianos publ ican el discur-
so pronunciado hace unos d í a s en Venecia 
por el subsecretario í a s c i s t e del In t e r io r se-
ú o r F i n r i . A l u d i ó é s t e en su d i s e r t a c i ó n a 
izac ión , y h a t e n i d o l a b o n d a d de;* la l iber tad de Prensa para reforzar la d 
ü ta rme t o d a s l a s n o t i c i a s que nece-; fensa del Estado. 
: e x p l i c á n d o m e e l f u n c i o n a m i e n t o 'Pales p r o p ó s i t o pósitos e s tán revelados en los 
i « D o n d e m á s asiduo s e r á nuestro cuidado, 
1 donde nuestra obra d e b e r á fundamentarse,' 
ARGEN FINA Y a h a y d i c t a m e n s o b r e e l B a c h i l l e r a t o 
- E O -
^ cuales p e r m a n e c e n en estre I hablo de lo que hoy es casi una bandera de 
re lac ión. L o s dec re tos de esto^ cen- cier ta 
¡ t i e n e n f u e r z a de l e y p a r a l a j p r o - !a que 
ias; SU r e s p o n s a b i l i d a d , p o r 10 t a n - liosos de combat i r en sus per iód icos 
es muy g r a n d e . C o m o lo que se pue- l * r t a d . Cuando las leyes f u n d a m é n t a l e ^ 
g rmi t i r p a r a g r a n d e s p o b l a c i o n e s , Estado fueron promulgadas q u i z á eran per 
Lece s i e m p r e o p o r t u n o p a r a ñ e q u e - í1ect'as Porclue gól0 e x i s t í a n dos o tres p e r i ó 
L a Argentina da muestra en estos ú l t imos 
tiempos de una gran actividad a¿rea. Son 
cada día más numerosos los alumnos inscri-
tos en los aeródromos de Buenos Aires, don-
de expertos pilotos dan olases diarias y rea-
lizan vuelos de recreo, a veces a bastante 
distancia. 
Organizada por el Aero Club Argentino, 
se e fectuará en breve en el aeródromo de 
\ illa Lugano una carrera aérea para dispu-
tarse la Copa Provincia Argentina. 
Recientemente los pilotos aficionados Jor , : s a ñ a se ha caído sobre ustedes, tergiversan-
ge Bosch. Jorge A . , Lauro y Oswaldo F r e - do los conceptos y cambando ' l a s palabras 
sedo, cubrieron en vuelo la distancia de 400 para suponer que se daba, como dictamen 
ki lómetros que separa a Buenos Aires de I lo que no era sino una propuesta sometida 
Mar del Plata, empleando los dos primeros a discus ión. Pero no hay que auurarse. 
i tres horas y e l tercero tres horas y cua- j Aquél lo lo d i ó E L DEBATE como lo que era, 
I renta minutos. _ y hoy les voy a levantar un poco el velo so-
I E n la primera quincena del mes pasado, I b r e e l dictamen, 
opos ic ión , s i os digo una palabra por 1 implantado por la Compañía Ríoplatense de — ¿ P e r o ya hay dictamen? 
todos los disidentes so sienten orjru- Aviac ión , ha funcionado con gran regulan- — S í , s e ñ o r ; v 'para que s é vea que la in-
dad. realizando 33 viajes, transportando 106 formación anterior era exacta le diré 
Acuerdos del Consejo de Instrucción pública para la 
reforma de la segunda enseñanza 
Hemos hablado nuevamente con la per-
sona que días pasados nos informó de lo que 
se discut ía en el Consejo de Ins trucc ión pú-
blica. 
— H a producido revuelo—nos dijo—la re-
ferencia que le di de la propuesta, que el 
Corsejo d i s c u t í a ; va he visto con c u á n t a 
1-
del 
ciudades y a ldeas , l a c e n t r a l i z a c i ó n tlicos diarios >" t a l vez lo6 leíttl1 ve iu te m i l 
parece s i e p r e 
•„iiiflíidos v alen. 
J ada no r e s u l t a f a v o r a b l e p a r a l a ^ la Prea*a h ^ asu1mido " n 
F T , m ^ a ^ a r}a ^ ^ ^ Ioder - ' " " ^ o niayor. Cientos de pe r iód icos 
p a c i ó n p r u d e n t e de los decre tos que d¡ar ios v fiemailales pueden, si se lo propo-
la la c e n s u i a borl ine-sa. neil) anular en unos instantes las directivas 
f u n c i o n a de l m o d o s i g u i e n t e : del /Gobierno. Debemos preservar ai Gobier-
l C o m i s i ó n de c e n s u r a debe e x a m i - nc. contra esas posibles fuerzas adversas y 
todas las p e l í c u u í s de e s o e c t á c u l o s exigir q u e ' e l Estado se halle defendido en 
.matográf icos q u e l o s e m p r e s a r i o s tod<l mornento contra cualquiera ataque que 
H al p ú b l i c o . L a C o m i s i ó n de cen- I , u ^ a *UT*\r: 
F " r , . „ , „ „• „^ „ W per iód ico es hov un arma tan tem;-
a petá c o m p u e s t a de emeo m i e m b r o s : ' 1,1-, i„ _ „J„ í i , 
l6151* 1 ^ , i i •, , • ble ^omo la espada. í so para nosotros, que 
presidente, e l r e p r e s e n t a n t e de l a m - P0 hemos supr imido n i n g ú n per iód ico ene-
¡ria c i n e m a t o g r á f i c a , u n r e p r e s e n t a n - m i g o ; no para rosotros, que vemos con dolor 
¿e las a g r u p a c i o n e s d e ^ a r t i s t a s , d o s . cada d í a c ó m o el veneno de l a m á s necia 
jcsentantes de l a s o r g a m z a c i o n e s po- opos ic ión se vier te a t r a v é s de las p á g i n a s 
jjres (S ind i ca to s , A s o c i a c i o n e s ) . S i ^"o contienen todo lo que haya para nos-
miembros d e l t r i b u n a l n o hacen n i n - ctros de m ¿ s baÍo y vulgar e n ' e l campo de 
» ob jec ión , se p e r m i t e l a represen- las insinuaciones y de las dudas; no para 
ón de l a p e l í c u l a , p e r o s i h a y obje- ^ s o ^ : <l™, a ú n no hemos tomado med.-
• i lo „„n*.nAn A c- A„ das contra n inguna hoja de las que repre-
L se p l a n t e a l a c u e s t i ó n de s i se de- senton ]as v a r > s tend¿aciag á i s g r l e s & d ^ n i 
prohibir t o t a l m e n t e l a p r o y e c c i ó n , o hpcia Ios hombres que o r ^ n encamar osas 
í puede p e r m i t i r u n a p a r t e de las pe- tendencias. Q u i z á el d í a de m a ñ a n a pedire-
jlas, p r o h i b i e n d o l a s dudosas . A ve- mos a la nneya C á m a r a u n conjunto de me-
ise p roh iben l a s p e l í c u l a s ú n i c a m e n - didas legislativas tales que permi tan , espe-
tóra los j ó v e n e s , p e r m i t i é n d o l a s pa- cialmente en los momentos m á s impor tan-
personas de e d a d a d u l t a . L,bs m o t i - tes de la v ida nacional , preservar aJ Estado 
iouc d e t e r m i n a n u n a p r o h i b i c i ó n son .Y defenderle contra ese ma l que hoy no e s t á 
I n f l u j o p e r j u d i c i a l en l a s detenido; pero s ó ' o para asesrurar la dura-
que 
en este dictamen) so admiten muchos pun-
tos de aquella propuesta y basta partes en-
teras con su misma redacción. As í , por 
pasajeros y 46 t r ipulantes y llevando 34 bol-
sas de correspondencia. 
Desde el 10 de enero a ú l t i m o s de febre. 
ro los viajes normalmente efectuados ascien. | ejemplo, e l Bachi l lera to Abarcará u n pe r íodo 
den a 97, en los que se han transportado, de siete a ñ o s , dWidido en dos grupos, uno 
P ^ ^ o s . I c o m ú n de cuat ro v o t ro especial de tres. 
subdividido en secc ión de Letras y s ecc ión Dos pilotos civilep e s tán practicando acti 
vamente para iniciar los vuelos en hidro- de Ciencias 
avión. Serán así los primeros que piloteen 
tanto máquinas ds tierra como de agua. 
Lea us ted m a ñ a r r a 
I B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d , . 
— H a s t a ahora es todo igual. 
—Pues lo mismo ocurro con la edad, que 
' e s tá comprendida entre los diez y los diez 
1 y siete años cumplidos. 
— ¿ Y se conserva el plan de estudios y 1c. 
distr ibución do las asignaturas en los cursos? 
—No; en este dictamen no se formula un 
plan. Se señalan las materias que han de 
siguientes: ^ . 
i a í i b r e s , f a l t a de m o r a l i d a d , a t aques Cl0" de la pa! FfMaI ^ I t a l . a 
"ira la r e l i g i ó n y sus m i n i s t r o s , pe r siendo cierto nU6 la 
Y siendo cierto que la pol í t ica de teda 
una n a c i ó n y les directivas v las discusio-
Ibacion del o r d e n p u b l i c o , a l u s i o n e s ^ ^ siir?en alrededor áe esta po l í t i ca 
sivas a o t r j i s n a c i o n e s , d i s m i n u c i ó n aír.ftanSQ princcpalmente a t r a v é s del arma 
¡prestigio de A l e m a n i a en el e x t r a n - terr ib le que const i tuye l a Prensa, lógico es 
1. Las p e l í c u l a s p r o h i b i d a s en A l e - que mis declaraciones, relativas m á s bien 
jola,, t ampoco 9o deben e x p o r t a r a 
tos países, y s i l as empresas c o n t r a 
ten a d i c h a d i s p o s i c i ó n , p u e d e n ser 
fegadas lo m i s m o que si las repre-
piaciones h u b i e s e n t e n i d o l u g a r en 
taania. Los soc i a l i s t a s , d i c h o sea en 
ihonor, son, con l o s c a t ó l i c o s , los m á s 
íeros en l a c e n s u r a de las p e l í c u l a s . 
Iripjroso p r o c e d e r de esas C o m i s i o -
5 durante los dos ú l t i m o s a ñ o s h a te-
lo como consecuenc ia que l a m a y o r í a 
[las pe l í cu las que a h o r a so p r o y e c t a n 
utengan c a r á c t e r p e l i g r o s o y p u e d a n 
n. la posibilidad de una intervención oficial, 
hayan herido profundamente a los custodios j da! Sobre todo cuando pone en acción los 
desuna falsa Ubertad, quienes, en cualquierj relatos... ¡Mire usted que la aventura aque-
instante. porque poseen los elementos ma- lia de la mecanógrafa que no sabía orto^ 
teriales para publicar una hoja impresa, se graf ía ! . . . 
croen eutorirados para agritar teorías que 1 —¡ Piramidal! 
pueden resultar periudieiajes, dañosas , te-j — Y el lance aquel con la viajera en el 
rriblemente capaces de disminuir el espír i tu | correo de L a Coruña. . . 
Ido la nación. — ¡ F o r m i d a b l e ! 
Comprendo perfectamente que un órgano ¡ —¡ Y el «quid pro quo» con el señor que 
liberal romano, o el órgano de no sé qué j se parecía a R o m a n ó n o s ! . . . ¡ E s o lo aprove-
cateporía de democracia pura de la capital, cha Muñoz Seca para una obra suya, y se 
'pueda temer vivamente la aplicación de to-, «raja» la gente riendo! 
l í e e medidas futuras. Pero éstas no impedí- — ¡ I n d i s c u t i b l e ! Y lo que tiene también 
I rán a los italianos la expresión de su cons- ¡ una gracia estupenda es el contraste que 
forman Andrade y don R a m ó n : Andrade, 
L o q u 3 o í a y o r . . . 
• • • 
— Q u é , ¿ n o han venido todavía don Ra- donde su marido tenía entonces la tertulia-
m ó n P e ñ a y Andrcde? vió que allí había una señora (que lo era de 
— P e ñ a ha estaco un momento y se ba j otro de los concurrentes), se ofuscó , creyen-
ido a no sé qué historia de la venta de un; do que se trataba de una infidelidad de 
automóvi l , en que se gana una comis ión | Peña y 
muy deoentita; pero ha dicho que volverá. 
Don R a m ó n , no s ó . . . Y Andrade estará^ si-
guiendo a alguna viuda de esas que consti-
tuyen su «especial idad». ¡ Y puede que la 
socia viva en Vallecas! . . . 
— I Hombre, pero hay «Metro»! ¡ Quó 
grande es el tal Andrade!. . . 
—¡ Magnifico! E l olma de la tertulia, por-
que ¡ cuidado que es elocuente I 
— ¡ Y . . . embustero! 
—Pero con gracia.. . 
— ¡ A h , con mucha gracia! ¡ N o cabe ¿u-
, ciento voluntad . D e b e r á n ser medidas que autorizadas, p o r q u e , t e m i e n d o las 
Apresas los gas tos s u p e r f l u o s y c o n o . ' ¿ a r a n « c e n " s o b r e todo" a l Estado c o n t r a ' l a 
do ya el c r i t e r i o d e l t r i b u n a l de cen- posibil idad de acaparamiento de pe r iód i cos , 
la, se a r r e g l a n p a r a n o p r e s e n t a r s i - i0 qne p o d r í a n hacer en cualquier instante 
tH películas i n o f e n s i v a s . L a m a y o r d i f i - ' c o n las disposiciones vicrentes, no sólo aqne-
M existe con l a s p e l í c u l a s i m p o r t a d nos elementos que a c t ú a n en el in te r ior del 
de Franc ia y de los Es t ados U n i - I paca y producen la d isoc iac ión de la armo-
Aunqu- en estas dos n a c i o n e s l a nacional para servir intereses par t icula-
d a es s e v e r í s i m a p a r a el i n t e r i o r ' 8 Í n 0 / l ™ ^ acnparam^nto podna pro-
v.o ^ , < _ ÍO.U.U. 1 duo í r se el d í a de m a ñ a n a , y esto se r í a m u -
^pals, las e m p r e s a s f a b r i c a n o t r a s ^ m&s r>oliproPO) respondiendo a una ofen. 
ículas sólo p a r a l a e x p o r t a c i ó n , y ^ v a procedente del extranjero. H e a q u í por 
[este m o t i v o se e jerce en A l e m a n i a (,n¿ prvraríamo<; de insinceros si hoy. al con-
fficular v i g i l a n c i a con las p e l í c u l a s vocnr para elecciones al pueblo i ta l iano, no 
portadas. E n T c h c c o - S l o v a q u i a , d o n - ! le di jésemív; claramente que queremos pre-
!a ccnsu'ra es t a m b i é n severa , h a y servar al Estado, n la nac ión , a los i t a l in -
1 industria de e x p o r t a c i ó n m u y pe-! nos contra l a Posibilidad de un ataque de 
k la c u a l f a b r i c a u n s i n n ú m e r o ^ n arma nue boy ha lleErado a ser fonmda-
T » , ; , V-UA'1 JO^IXV. ^,e^ v podr í a pasar a u t o m á t i c a m e n t e a ma-
pehculas m a l s a n a s . | nos áe l 6n&m[KO 0 de los enemigos de la 
p C o m i s i ó n de c e n s u r a t i e n e d u d a s n a c i ó n . » 
del c a r á c t e r de las p e l í c u l a s , é s 
flnjente c u a n d o se t r a f a de a lus io- ^ ¡ Somatén de la primera 
"religiosas, d e s i g n a p o n t o s de v a - , F A , 
clases sociales , y e n t r e el los sacer- , refjlOn 
v jueces. E n e l ' c a s o de que u n f a - ' o 
combatido p a s a el asunto a u n Nota de Ta Comandancia general de So-
al superior T a m b i é n a veces ocu- m a t e n e s . — « E l d ía 15 se reunió la Comisión que escucha nada m á s y. . . saluda a todas 
lúe las n u t ó r i d - u i c s no se confor- organizadora del S o m a t é n de la primera r e - | las «tanguistas» pero de lejos 
con el fa l l í de l a c e n s u r a , y p r o - ' g i ó n , presidida por el general D a b á n . para _ ! T a m b i é n tiene gracia P e ñ a , por otro 
un tronera «pur s i n g » , un guasonazo ma-
drileño de los l eg í t imos , y don R a m ó n , con 
su barbita blanca, sus narices corvas y sua 
lentes do catedrático, empeñado en tomar-
lo todo en solemne, en grave, en tribuni-
cio... 
—¡ Y quó bella persona! 
—Todo un caballero, un patriarca. | E 1 
pobre hombre, a sus años y sin familia, 
sin hogar! Pero vea usted quó delicadeza, 
que discreción la suya: ¡ jamás alude a eso, 
a las tristezas de su vejez! 
— N i a.. . sus escasos medios. Porque ha-
brá usted reparado que el gabancillo que 
lleva tiene lustre, y el sombrero muchas 
se armó la «obesa». Voces, impre-
caciones, apóstrofes, e scánda lo . Comisaría , jui-
cio de faltas, ¡el delirio! 
—¡ÍZambomba coa la «costilla» de P e ñ a ! 
— ¡ U n verdadero «hueso» . . . y con punta! 
— ¡ A h o r a me explico la diatriba de Peña 
contra la nueva moda madri leña, de que cual-
quiera se siente y so haga servir en la mesa 
ocupada por otro, en los ca fé s ! 
—Bueno, le advierto a usted que es una 
moda incorrecta, que favorece a los camare-
ros, pero que puede dar lugar a lances des-
agradables... 
Los dueños de los cafes debían , por con-
veniencia propia y del negocio, prohibir eso..., 
ya quo lai tal noveded ahuyenta a bastantes 
parroquianos. Imagine usted una persona que 
ocupa un velador, aguardando a un amigo 
para tratar de un negocio, de un asunto 
privado, etc., etc., y sin m á s ni m á s se le 
rúentan junto a él unos individuos extraños . 
¡ N o hay derecho! ¡ Y no le quiero a us-
ted decir cuando los que se sientan van con 
mujeres demasiado conocidas, y no se sabe 
para el que ve el grupo a distancia, con quien 
van.. . tales damas! Pues a mí me ha ocu-
rrido. 
— Y yo creo que a P e ñ a le ha debido pa-
sar algo análogo... 
—¿Análogo? ¡ M u c h o peor! Pero ¿us ted no 
conoce el sucedido? ¡ H a y que oírselo contar 
a é l ! . . . ¡ S u d ó lacre el hombre! F igúrese us-
ted que estaba P e ñ a saboreando beatí f icamen-
te su cafó y echando una ojeada a un pe-
riódico, cuando da repente, ¡zás! , una se-
ñorita perfumada, emperifollada y pintada... 
al óleo, que se acerca al velador, saluda le-
vemente y toma asiento al lado de nuestro 
hombre... Peña , recordando la «tragedia» del 
Nacional y la posible e inesperada compa-
recencia de su señora , se quedó s in aliento, 
tragó saliva, carraspeó, sin « ó un escalofrío 
mortal y no pudo concluir el café... E c h ó 
una mirada a las otras mesas. ¡ No había 
r¿?",adUraS' 7 l0S PaDta!ones buenas rodi- 6Ít.io en n ingunaTMiró a través de los cris-
¡ tales : | l lovía a c á n t a r o s ! 
¡ U n problema t 
— j Calcule usted 1 
comprender las enseñanzas del Bachillerato 
y se dan las normas para su desenvolvi-
miento gradual y progresivo. 
— ¿ C u a l e s son estas materias? 
— L a s corrientes : Lengua y Literatura es-
pañolrs , M a t e m á t i c a s , Lengua latina. Cien-
cias naturales, F í s i c a y Química , F is io log ía , 
Derecho, Geografía e Historias, Lengua fran-
cesa. Re l ig ión , Dibujo; y para los de L e -
tras, Lengua griega, y para los de Ciencias, 
Ingles o A l e m á n . 
E l n ú m e r o de horas dedicadas a la ense-
ñanza oscila entre diez y nueve y ve int i trés 
para el período c o m ú n , y de veinte a veinti-
cinco en el período especial. 
Para el ingreso sufrirán los alumnos un 
examen ante un Trí'bunal formado por maes 
tros nacionales y profesores de Instituto 
pero los alumnos oficiales no estarán oblisra 
dos a esta prueba; ingresarán, desde luego 
y en el primer mes de clase apreciará el 
profesor si poseen la preparación necesaria 
Tampoco sufrirán los ciumnos oficiales 
n i n g ú n exe-men durante sus estudios, has 
tando para pasar de un curso a otro y d 
uno a otro período el juicio del profesor. A l 
terminar el Bachillerato, probarán su sufi 
ciencia ante un Tribunal formado por ecte 
draticos de Universidad e Instituto. Es te 
examen no será un simple ejercicio oral ni 
estará sujeto a programas hechos, pero s í ha 
brá cuestionarios que señalen el l í m i t e de 
conocimientos exigibles. 
Se suprimen los cursos preparatorios d 
Facultades. 
•Como aspiración se propone la creación d, 
un Bachillerato pol i técnico , que sirva do pro 
paración para el ingreso en las escuelas es 
peciales. 
L a s clases se div idirán en secciones d-
treinta alumnos, y en aquellos Institutos en 
que haya m á s de 100 por curso se crearáu 
Institutos auxiliares. Se crearán Instituios 
para la mujer, en los que se irá sustituyendo 
el profesorado masculino por el femenino, 
Los Institutos e levarán anualmente al mi 
nisterio una Memoria que comprenda el ro 
sultado del curso anterior en todos sus aspee 
tos. 
Podrán los Institutos establecer el interna 
do y el medio internado, siempre quo reúnan 
condiciones para ello. 
Será obligatoria la permanencia de los aJum 
nos en el Instituto m a ñ a n a y tarfie. 
E l profesor de Rel ig ión será nombrado n 
propuesta del Prelado de la diócesis . 
Para la e n s e ñ a n z a colegiada, exige a los di 
rectores y profesores de ios Colegios incorpe 
rados t í tulos de Facultad de Ciencias o L o 
tras. Los directores fonnarán parte del claus 
tro con voz y voto en lo quo afecte a la enee 
fianza colegiada. Anualmente presentarán una 
Memoria al Instituto expresiva de los resul 
tados del curso anterior. L o s expedientes do 
los alumnos colegiados pasarán para su cus 
todia al archivo del Instituto. 
Los alumnos colegiados no podrán pasar d( 
un período a ciro del Bachillerato sin sufri-
una prueba <Je suficiencia ante un Tribunal 
formado por tres profesores del Instituto j 
dos de la e n s e ñ a n z a colegiada. 
,Se aspira a suprimir la e n s e ñ a n z a libre, pe 
ro mientras subsista, se someterá a una d*» 
terminación de grupos de materias que so ha-
rá en los cuestionarios que se formulen. 
L a prueba para esta enseñanza diferirá de 
la de las otras en que no será en un solo 
acto, sino que consis t irá en diversos ejer-
cicios y prácticas on dm,s sucesivos. 
\ \ . los mayores de veinte años se les admi-
tirá libremente a las pruebas del Bachille-
rato. 
Se crea la inspecc ión de la segunda en-
señanza . 
Los derechos da matr ícula serán globales 
por cursos. 
Es to es lo que de memoria y a grande* 
rasgos puedo decirle del dictamen que for-
mula el Consejo de Ins trucc ión públ ica sobre 
la reforma de la secunda enseñanza . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L " 
O n c e mujeres muertas 
lleras 
—¡ Pobre don R a m ó n ! ¡ L o que él goza 
este ratito de tertulia aquí, en el Univer-
sal , en este tumo, junto al mostrador 1 Yo 
creo que es el único rato feliz que pasa 
cada día. 
— ¡ S e g u r a m e n t e ! ¿ Y P e ñ a , qué me dice 
usted de P e ñ a ? 
— P e ñ a es... otro tipo: es el «cotorrón» 
cazurro, bien alimentado, comodón , gordo, 
^dec i s ivo v u n i v e r s a l ! 
celebrar la se s ión cuatr imestral que preoep-
* por su p a r t e , c o n t r a u n a rep re - ^ ^ lamento deI Cu6rpo de somatenes. 
« o n c i n e m a t o g r á f i c a . L a c e n s u r a ^ fueron c a n t o s asuntos 
'pa t a m b i é n de^ los a n u n c i o s p u - jnteresan del S o m a t é n , e x p o n i é n d o s e los 
'Os por l a s e m p r e s a s p a r a a t r a e r trni:)ajos de o r g a n i z a c i ó n realizados por los 
>|ico a las r e p r e s e n t a c i o n e s . ¡ s eño re s vocales en sus provincias respecti-
ú t i l s e r í a que , p o r a c u e r d o i n - ; vaS) ^ cuales revelan el entusiasmo y buen 
^ n a l , p u d i e r a ' f o r m a r s e u n t r i b u - ' deseo de todos en pro de l a i n s t i t u c i ó n así 
•Premo de c e n s u r a que t o m a r a en como el incremento de la nusma revelado 
^ 0 l a r c c l a m e n t a c i S h i n t e r n a c V - por e l n ú m e r o creciente de afiliados 
IU, i t j , i c i i i i L i i u u i , „ 1 pn r„ estrechar m á s s i cabe los v íncu lo s 
¿ 1 comercio de p e l í c u l a s d a n d o 3 P ^ ^ - c e n a r o n la m a y o r í a , re-
Wlos de los d i v e r s o s Es t ados u n a1 ' ^ i d ^ m j ; a ñ e T 1 S r ^ r á n Mol inero , acordando a 
• los postres d i r i g i r saludo a su majestad e l 
Doctor F R O B E R G E R Rey y a l general iP r imo de R i v e r a . » 
estilo! 
—¡ Mucha! 
—Creo que es4cafiado... 
—¡ Y a lo creo! ¡ Casado hace medio siglo 
y con una señora que, s egún parece, es ce-
ios í s ima! ¡ Horriblemente celosa! 
¡Por Dios ! . . . ¡ A la edad de P e ñ a ! 
¡ A n d a , anda, pues él le tiene un miedo 
a la «costilla» enorme! Dice que es una 
santa, que vale un P e r ú , pero que él tiene 
que andar con cuidado para que no le arme 
un bochinche en cualquier s i ü o . 
— ¡ Caray! 
Nada, nada: por lo visto, una vez se 
presentó ella de súb i to en el cafó Nacional, 
— ¿ Y qué hizo, por fin? 
—¡ Qué iba a hacer! ] U n a heroicidad 1 De-
jar aquel sitio, donde se encontraba tan a 
gusto, y lanzarse a la calle... s in paraguas. 
Resultado : un corte de la d iges t ión , una bron-
quitis a consecuencia de la mojadura, ocho 
días en la coma y. . . un duro sevillano que 
le «colocaron» s in que él se diera cuenta, 
por el aturdimiento y la prisa. . . 
. ¡ H o m b r e , l a verdad, es que e s t á n jus-
tificadas sus diatribas contra esa nueva ces-
tumbre en los c a f é s ! . . . ¡ H a y qua recono-
cerlo ! 
— ¡ Y a tenemos aquí al gran Andrade! . . . 
¡ Hola , s e ñ o r e s ! 1 Qué hay! | Me acaba 
de pasar una cosa... «def ini t iva»! ¡Cabal leros , 
cómo es tán las fulanas! . . . ¡ L a s viudas, sobre 
todo!... 
—Bueno. Andrade. Y a sabe usted que he-
mos quedado en que «Don Juan no ex i s t e» . . . 




Despedida de la Compañía 
Robinne-Alexandre 
——o— 
Con la representac ión de la conoc 'd í s ima 
comedia de Pjbrre "Wolf «Les Marionet tes» , se 
despid ió del públ ico de Madrid la compañía 
francesa, que una vez m á s mos tró su exce-
lente conjunto. 
L a despedida correspondió a la categoría 
de los artistas y a la finísima labor que to-
dos ellos, especialmente la señora Robinne y 
el señor Alexandre, hicieron en «Les Ma^ 
rionettes» . 
L a compañía deja un gra t í s imo recuerdo, 
del que dieron prueba muchos y cordiales 
aplausos. 
J . de la C . 
W O í« 
Estreno en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E n e l teatro T í v o l i se 
ha estrenado l a zarzuela de Juan Andírós 
de l a Prada, m ú s i c a de Padi l la , «So l de 
S e v i l l a » . 
B a h ! . . . ¡S i no me dieran a mí m á s trabajo jpué puesta en escena por l a compaiñía 
convencerla de que existe!... 1 que dirigen Cabal lé y R a m ó n P e ñ a L a 
obra f u é bien acogida por e5 pxúblico, que 
Once. N i u n a menos. L o h a n a n u n c i a -
do grandes carte les -per todas las esqui-
n a s . C o n d e l i c a d a y a L a i U e r i a se luí i n -
vitado expresamente a l bello sexo a pre-
s e n c i a r el e s p e c t á c u l o conmovedor de los 
ases inatos cometidos por kél B a r b a A z u l 
f r a n c é s » , perfetfcvmcnle imi tado en l a 
j p e l í c u l a por u n ac tor notable. P a r a v\-a-
y o r emot iv idad toma par-te en l a repre-
s e n t a c i ó n u n a m u j e r que estuvo a pun-
to de ser v i c t i m a del c r i m i n a l , y que, 
por lo visto, no se c o n s u e l a de l a pena 
de no haber muerto a sus m a n o s . 
I n t e r é s , a m e n i í t a d , impres ionas fuer-
tes ; ledo lo r e ú n e l a c i n t a . Q u i z á s le 
falte u n poco de é t i c a ; pero s i nadie l a 
e c h a de menos , ¿ q u é i m p o r t a ? 
Vue lvo con l á s t i m a l a v i s t a a los c r i -
m i n a l e s que f l o r e c i e r o n en tiempos p a -
sados . ¡ P o b r e s ] Q u i z á s f u e r o n tan dig-
nos de la f a m a como é s t o s de a h o r a . 
Qic i zás fueren maes tros en su ar l e . S i n 
embargo , sus h a z a ñ a s se h a n perdido. 
¿ Q u é v a l e n los relatos f r í o s que a ú n 
se leen ante l a r e p r o d i t c c i ó n g r á f i c a , ex-
quis i tamente m i n u c i o s a y bri l lante que 
con m ú s i c a de j a z z - b a n d (iodo es c r i -
m e n ) obtienen los grandes hechos delic-
tivos de n u e s t r a é p o c a , g r a c i a s a los po-
derosos medios que l a c i e n c i a m o d e r n a 
h a puesto en las m a n o s p e c a d o r a s de 
los e m p r e s a r i o s ? 
R e c u e r d o que antes, cuando se come-
t í a u n bonito c r i m e n ( u n a d e g o l l a c i ó n 
con s e r r u c h o , u n in fant ic id io con l a m á -
q u i n a de p i c a r c a r n e o u n tr iple p a r r i -
cidio) e r a n los trovadores harapientos 
de l a cal le , ciegos o c o n m u c h a v i s l a , 
los que se h a c í a n cargo de l a p r o p a g a n -
da . P r o v i s t o s de u n buen re lato impre-
so, escrito en hermosos versos precur -
sores del d a d a í s m o , y de u n g r a n l ien-
zo en que a p a r e c í a n del ic iosamente p in-
tadas a todo c h a f a r r i n ó n las v a r í a s es-
cenas del t r á g i c o suceso. hcLCÍan corro 
en u n a p l a z a , y con u n palo i b a n s e ñ a -
lando a los a t error i zados ojos del p ú -
blico los momentos m á s horrorosos de 
l a n a r r a c i ó n que c a n t u r r e a b a n m o n ó t o -
namente con voz, por lo genera l , a l c o h ó -
l ico-gangosa . 
Aquel lo e r a m u y r u d i m e n t a r i o . Como 
o b r a de arte no v a l í a n a d a . P o r eso 
el corro Se n u t r í a s i embre de personas 
de c u l t u r a e le inental { a lo sumo) y de 
entendimiento sencil lo h a s t a l a s impl i -
c idad . S ó l o con estas cua l idades en el 
p ú b l i c o p o d í a a s p i r a r s e a p r o d u c i r l a 
e m o c i ó n a r t í s t i c a . A d e m á s , dado el l u -
j a r del e s p e c t á c u l o y s u B a r a t u r a , no e r a 
f á c i l que g o z a r a n de é l personas de cier-
ta p o s i c i ó n soc ia l . 
L o s ade lantos c i e n t í f i c o s e industr icu 
les h a n permit ido vencer estos inconve-
nientes. H o y se dispone y a de buenos 
a r t i s t a s p a r a l a feliz r e p r o d u c c i ó n de los 
c r í m e n e s en l a pantall-a. L o s sa lones 
que ofrecen el e s p e c t á c u l o son c ó m o d o s 
y a u n elegantes. No h a y n i n g u n a r a -
ó n p a r a que no p u e d a n c o n c u r r i r a 
ellos las p e r s o n a s m e j o r vest idas , de 
b u e n a e d u c a c i ó n y de exquisvta eulhh-
r á . L o s ases inos tienen, p o r consiguien~ 
tc! a s e g u r a d a l a a i e n r i ó n del p ú b l i c o 
m á s selecto, y pueden conf iar en que la 
n t e n s a e m o c i ó n de sus sangr ientos ne-
os {que tuv ieron que r e a l i z a r en l a m a -
y o r i n t i m i d a d , a c a u s a de los pre ju i c io s 
p o l i c í a c o s y penales ) l l e g a r á a todos los 
orazones y r e c o r r e r á todos los ne iv ios . 
V e n t a j a s de l a v i d a m o d e r n a . 
F e l i c i t o e fus ivamente a i bello sexo por 
el recreo e s p i r i t u a l a qwe se le inv i ta . 
E s p e c i a l m e n t e l a j u v e n t u d (que tantos 
conocimientos p r á c t i c o s debe a l cine) 
t e n d r á con esto u n a n u e v a o c a s i ó n de 
p r e p a r a r s e p a r a los gloriosos destinos 
que le b r i n d a el porven ir . 
Tirso M E D I N A 
Curro V A R G A S h izo r e p e t i r muchos n ú m e r o s de m ú s i c a . 
U n c o m b a i e e n D u b l í n 
L a s tropas del Gobierno han captitrado 
18 oficiales y jefes sublevados 
D U B L I N , 19 .—Las tropas, con «autos» 
blindados y ametralladoras, sitiaron ayer 
unas casas donde unos 30 o 40 oficiales in-
surrectos se habían refugiado. D e s p u é s de 
un combato fueron detenidos 10 oficiales, 
cuatro coroneles y cuatro comandantes ; pero 
el general Tobin, que estaba entre los sitia^ 
dos, logró escapar, como otros varios ofi-
ciales. 
E l general Mulcahi, ministro de Defensa 
naokbnal, ha presentado la d imis ión de su 
cargo. 
So solicite la d imis ión del ayudante gene-
ral , jefe de Estado Mayor y jefe del Cuartel 
general. 
i r o . ' , c - r n M r S F M T ' F l C O l d o l Sol, entró en agujas con mayor precisión que la 
f ^ | ! 9 ! l ^ ^ I í ^ Le un tren rápido, honrando así la memoria del gran 
I 1 O I ' astrónomo a cuya intuic ión no pudo esconderse, mien-
'OS C a ü T S V O S 0 8 1 tras recorría veloz los sectores más remotos de su 
^ ] inmensa trayectoria. 
p^, c¡erto que si e l Sol fuese consciente de los 
mk en medio del campo, de noche, cautiva^efectos que l a atracción de su masa produce en los 
^ de- mariposas, y una estrella aislada en me-^astros que lleva cautivos, habría experimentado un 
lElPt., „ . * , , , . 1 1.3 ^ « . c U r t / M T n n d n para el 20 de mayo 
7 espac-o so ve rodeada de un enjambre de co-
P»e revoltean a su alrededor. ¿Por quó las 
que r,guardan las tinieblas para volar se 
tocia la luz? ¿Por q u é los cometas, hun-
4 las remotas regiones del sistema solar, se 
? de improviso, pasan rozando el astro-rey a 
•Cídad que ha llegado a centenares de ki lóme-
6eEfundo, despiden una inmensa nube de ga-
'^Pele el Sol hacia a t r á s dándoles la forma de 
b o l l e r a lanzada al v iento , y desaparecen 
les profundidades del espacio? 
. ^ ^ - e n t e a Ha l l ey , los cometas fueron consl-
'llosCOm0 fatídic>as s eña l e s de siniestro augurio 
1 Aradores de esto plar.cta. Las calamidades 
1^ ^ ' g ' d o a la h; imanidad son tantas, quo poco 
p i a l a r Tma coi r.r id ene i a cada vez quo uno 
^ ,Sl'ros errantes apa rec í a en d cielo. E n 1682 
'«Uto6-531'0"'' r,P0.V''1-ndore en la ley de la gravita-
^ ext1^11 ^ Xeu'ton> e s tud ió la ó r b i t a de un 
[•in d T r d : V i a r i o y d<ldu'0 fl0 s':s ol>i;prvaí,iones 
¡k- " a. era <A mismo que h a b í a aparecido ya 
^ afios .dnt<!rÍOr0R a "-tervalos do unor, setenta y 
^ u n ' - ^ 0 rcs'iU"do de fi>^ cá l cu los , se atre-
^ r j ^ * " S11 Vne!ta y paso por el per ihel io pera 
k"" y h^0 dC a' nc 'or ' ' - r^ fecha sofiala-
^ ,a^a .va dejado d e * x i s t i r ; Ir. expec t ac ión 
' Pero la ciencia estaba segura de su 
6 entivamprv^ .1 -randloso cometa, des-i ento, el
isen 
a ttPartars 
verdadero sobresalto cua o,  l    
de 1910, lo pedían «ía Í í6re en una mlfema región del 
espacio a 237 grados de longitud, el gigantesco come-
ta Halley, que nos hac ía su tercera visita a partir 
de la predicha por el cá 'culo , y el planeta Tierra , 
que ten ía adquirido derecho de prioridad por ha l lane 
en el recorrido anual de su órbita. L a Tierra llevaba 
una velocidad de más de cien mi l kl iómetros por 
hora, y en dirección contraria, y todavía con mayor 
rapidez, a 135.000 k i lómetros por hora, v e n í a el co-
meta con una columna de gases que se extendía a 
varias decenas de millones de ki lómetros . Algunos as-
trónomos, que cual v ig ías exploraban el horizonte aso-
mados al ocular del telescopio, dieron la voz de aler-
ta; la alarma cundió entre todos los pasajeros, y ante 
el peligro del choque, no faltó quien quiso sal tar . . . ; 
pero e l astro m á s próxitno donde se podía aterrizar 
se hallaba a m á s de 350.000 k i lómetros de distancia, 
en la L u n a , y ra siquiera allí podía considerarse se-
guro de no quedar envuelto entre las nubes de humo 
que de H despedía el cometa; el pánico a u m e n t ó 
cuando el espectroscopio, f l analizar su luz. descu-
brió en la cola trazas de cyanógeno , uno de las gases 
m á s d e l e t é r e o s ; indefectiblemente í b a m o s a morir to-
dos asfixiados... Cerramos los ojos, perdimos el come-
ta do vista, y.. . a los pocos días le vimos al otro 
lado del Sol en el cielo de Poniente í el tan erriesga-
do cruce se hab ía efectuado ya . y al quedar envuel-
^ a an o,^ do setenta y c inco o,ños, en l í o s , si es que realmente lo estuvimos, entro las ema 
e unos tres mil millones de leguas naciones gaseosas del cometa, nos pasó lo que pasa 
al n i ñ o que va en busca del Arco Ir i s y se le desva-
nece ; hay que observarlo de lejos. E l que esto es-
cribe, creyéndese obligado, como profesor de F í s i c a , 
a tomar parte en aquella c a m p a ñ a , medio c ient í f ica 
y medio fantást ica , para estudiar las posibles mani-
festaciones del encuentro en la compos ic ión de nues-
tra atmósfera, hizo previamente el vac ío en un reci-
piente de cristal, y a las dos de la madrugada, cuan-
do, s e g ú n las e femérides as tronómicas , nuestra at-
mósfera debía hallarse m á s internada atravesando el 
espesor de la cola, abrió la espita, sonó un silbido 
producido por la entrada del aire, y . . . ahí e s t á n toda-
vía fragmentos del tubo, cerrados al soplete, desafian-
do al m á s delicado anális is espectral a que descu-
bra la m á s m í n i m a traza de los gases cometarios. 
U n dato sacamos en limpio de esa inmers ión fa-
mosa, y os que el gr&do de enrarecimiento en la cola 
de un cometa debe ser extremo y muy inferior al que 
producen la mayor ía de las m á q u i n a s n e u m á t i c a s ; 
esto explica el que en nada enturbie el brillo de las 
estrellas cuando sobre ellas se proyecta. Según Edding-
ton., s i la fuerza que repele l a cola de los cometas 
fuese la presión que sobre sus diminutas partículas 
ejerce la radiación solar, el peso do la columna ga-
seosa, do un cent ímetro cuadrado de seccJÓn trans-
versal y una lorígitud igucl a la de la cola, no podría 
llegar a un miligramo. E s posible que en 'esta repul-
s ión juegue un papel importante la electricidad : pero 
así y todo, la densidad debe ser t enu í s ima . ¿Cómo 
explicar, pues, su brillo? No es cosa fácil , ya que el 
anál i s i s espectral ho revelado que la luz de los co-
metas, lejos de ser un puro reflejo de la luz del Sol, 
cual la L u n a y los planetas, tiene además sus ca-
racteríst icas propias, que nos obligan a considerarla, 
a lo menos en pwte , como producida por los mismos. 
Quizás el resplandor que adquiere la chispa eléctri-
ca cuando salta en el seno de un tubo, en donde se 
ha enrarecido extraordinariamente el aire, ofrece, sin 
(que sepamos bien en quó consiste, la analogía m á s 
I plausible. E n cuanto a los gases que integran la cola, 
no cabe duda emanan del mismo cometa, a las veces 
en forma de violentos explosiones. 
Y aquí se ofrece otra dificultad; porque si el calor 
del Sol es suficiente para volatl izar en tanta cantidad 
la substancia de cometas que se han mantenido a 
respetuosa distancia, ¿ c ó m o subsiste íntegro el pla-
neta Mercurio con andar siempre envuelto entre los 
fulgores del astro-rey? T a i vez la causa principal con-
siste en la poca energía del cometa para retener 
cabe s í las part ículas desprendidas; el núc leo es de 
muy poca masa, y, consiguientemente, la atracción es 
insuficiente para conservar juntes las moléculas que 
se le escapan por todas partes. 
Ninguno de los cometas conocidos posee una masa 
que llegue a una m i l é s i m a siquiera de la que integra 
nuestra T i e r r a ; por esto cuando p a s m cerca de los 
grandes planetas sus órbitas son fuertemente per-
turbadas, sin que los planetas experimenten la m á s 
m í n i m a c o n m o c i ó n , exactamente como le pasaría a 
un pájaro que en su vuelo se aproximase a un aero-
plono. T a m b i é n a través del mismo núc leo se han 
podido observar las estrellas, lo que demuestra que 
debe estar integrado por. fragmentos sueltos, de pe-
queñas dimensiones. U n choque con el núc leo se re-
duciría a un bombardeo de la alta atmósfera en for-
ma de estrellas fugaces. Probablemente cuando reco-
gemos un aerobio para llevarlo a un museo, recoge-
mos restos de un cometa desintegrado. E l cometa 
Biela apareció en dos trozos el c ñ o 1S45; en 1852 ( 
la separación entre los dos núc leos era da cerca de 
dos millones de k i l ó m e t r o s ; en la fecha de otras apa-
rHones en lugar del cometa se vieron nutridos en-
jambres de meteoritos. 
D e s p u é s de Halley los cometas entraron por la vía 
del cálculo y los astrónomos han visto que su número 
era mucho mayor de lo que en un principio se creía . 
Durante el siglo X I X se observaron, s e g ú n Stróm-
gren, 287 cometas, de los cuales 228 eran distintos 
y los demás reapariciones de cometas per iód icos ; por 
término medio se presentan unos tres cada año. E l 
pasado de 1923 parecía iba a ser una excepc ión , cuan-
do el asiduo observador del cielo don Arturo Bemard 
tuvo, el 10 de octubre, la buena fortuna de ser el 
primero en dirigir su telescopio al nuevo cometa que 
nos Visitaba; unos d ías después lo observó indepen-
dientemente el as trónomo Dubiago, del Observatorio 
de Kasán , pero a la sazón llevaba y a bandera espa-
ñ o l a ; hay que reconocer, no obstante, qne no es k) 
m á s fácil el plantar la bandera, sino el cerciorarBe da 
que se planta en terreno nuüius . Según se deduce de 
las e femérides aproximadas, el cometa pasó a una 
distancia m í n i m a da la Tierra el 18 de octnbre; en 
esta fecha nos separaban unos 00 millonw de ki ló-
metros ; su brillo, de magnitud octava, pcrruxnedó por 
debajo del l ími te do la visibilidad directa, y wa. fuerte 
dec l inac ión austral lo hizo muy pronto icaecefflble a 
los telescopios del hemisferio Norte; como actoalmen-
te su latitud vuelve a subir, es posible non propor-
cione aún ocas ión de lanzarle una ú l t ima mitada an-
tes de que se hunda nuevamente en las regiones del 
espacio. 
Y ahora me podrá hacer el lector una serie de pre-
guntas, como: ¿ D e dónde vienen los cometas? ¿ H a n 
pertenecido siempre a nuestro Sol? ¿ L o s va úsi» cau-
tivando en su carrera por el osp*ck>? ¿Pos- qa i son 
sus órbitas ten extraordlnariamonle nTcóntrica», cosa-
do las de los planetas son poco TnnnoR que cirouJa-
res? Pero a todo esto no podré responderle sino que 
tales cuestiones la Astronomía las plantea, pero no 
las resuelve. 
ITIÍS R O D E S , S. J , 
r a c r c s 50 de marzo do 1924 (4) J I A D E I U . - A r i o X T T . - j y f t w . 
Pal iques f e m e n i n o s 
A d e m á s do observarse las mismas reglas 
quo en la calle (en un Palique hubimos de 
detall-arlas cumplidamente), existen otras es-
peciales para el paseo. De esto nos vamos 
a ocupar hoy. 
Por ejemplo ¡ aunque una señora casada 
está admitido socialmente que salga sola pa-
ra pasear, es más correcto, siendo joven, que 
vaya acompaiíada de otra persona, aunque sea 
de un n iño . Un niño , con su inocencia, pue-
de garantir la seguridad de una mujer aún 
i¡endo ésta por lugares poco frecuentados' es 
una compañía y un respeto, aunque, por des-
gracia, también se dan casos en que la ino-
cente y angél ica niñez es explotada para en-
cubrir el vicio, dándole apariencias de hon-
radet... E s necesario, en vista de ello, que 
los verdaderas señoras e s t é n atentas a de-
mostrar que lo son, con sus actitudes, con 
sus modales, con su recato, sin gazmofleria. 
con su seriedad, con su mesura y su modestia 
en /« toilette; entendiéndose por modestia, no 
la falta do elegancia ni lo pobre de su vestido 
y do sus adornos, sino la decencia de su toi-
lotte. Asi es como se evitan las COOn/urfOtWC»* 
esas humillantes confusiones, que, por otra 
parte, también es verdad que .parecen agrá-
•darles m u c h í s i m o a algunas mujeres... E s el 
caso tan visto do la señora que indudablemen-
te lo es, pero que no lo parece, da-do lo ll-ama-
iivo de su empaque, 16 repintado de su rara, 
lo provoc-ativo de su gesto y lo exagerado de 
su gemidesnudo, completamente a lo demi-
monde... Señoras que asi van a todas partes, 
incluso al templo, poniendo en evidencia a sus 
maridos y escachando, como es natural, los 
galanteos m á s osa-dos y m á s soeces.,, Claro 
que el señorío de tales señoras es muy discu-
tible, puesto que de heclw sr trata de ver-
daderas cortesanas, a quien vo les conviene 
serlo integramente do una vez. Pero no cabe 
duda quo espiritualmente, moralmente, lo son. 
E n paseo no se saluda más que una rez 
a ías personas conocidas, aunque nos las rr,-
contremos varias veces. S i un cahallern salu-
da a unas señoras, puede acompañarlas un 
rafo; y si están sentadas puede MÓtatie n «u 
vez, a modo de visita o tertulia al aire H-
hre. Paseando, el caballero les dará siempre 
la derecha, sin ir excesivamente a' lado, sin 
adelantarse ni retrasarse, y en una actitud 
holicita, pero sin cmpalagosidcid, ni crtreman-
do esa corrección hasta lo qroteaco. en fuerza 
Úe afectado. E l caball-em ha de obedecer la* 
indicaciones do ellas sobre dirección y dura-
ción del paseo, no dirigiéndose nunca a u v i 
de. las damas, ni haciendo apartes, sino diri-
giéndose sucesiva o conjuntamente a todas. 
E n paseo no ha do apresurarse un hombre 
a coger el basióyi, el sombrero, los guantes, 
e tcétera , eto,, quo so le hayan caído a oíro 
señor a quien acompañe , a no ser que se trate 
de un anciano o de un enfermo. 
Si una señora invita a alguna amiga o pn-
rionta casada a pascar en su coche o auto, 
debe darle la derecha drl testero : y si es so' 
S t r a w i n s k y , R a v e l 
y F a l l a e n M a d r i d 
A la presencia de Igor Strawinslcy en 
Madrid, y a dada a conocer a lo* lectores 
de E L D E B A T E , se unirán la del insigne 
compoBitor espaüol Manuel de F a l l a , para 
dar a conocer su «Retablo de maese Pedro» 
en la Sociedad Fi larmónica,* y la del gran 
compositor f r ancés Mauricio Bave l , que di-
rigirá con la Orquesta F i larmónica BUS obras 
«Tombeau de Couperin» y «La Valses. 
¿ N o sería momento oportuno para ofre-
cer un homenaje a estas tres grandes figu-
ras del arte contemporáneo ruso, francés y 
e s p a ñ o l ? 
¿ N o sería momento adecuado para que 
fuesen condecorados estos tres eminentes ar. 
tretas ? 
L a Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando tiene la palabra. 
C O N C I E R T O S 
E l pianista Borovsky dio su segundo oon-
cierto, en e l que, fuera de la primera par-
to, dedicada a los viejos clásicos Bach , Scar. 
latti y Gluck , todo él lo ded icó al moderno 
arte ruso. T o c ó , de S'criabin, la «Cuarta 
S o n a t a » , de fuerte influencia; de L i s z t , los 
«Estudios)-- S y 10, chopiniano é s t e , m á s 
independiente y bello el primero, y los «Poe-
m a s » 32, número 2, y 69, n ú m e r o 2 , breve, 
raro, caprichoso, obra ya en quo campea la 
personalidad honda y misteriosa de Scriabin, 
l ibre do tutelas y de influjos. De recalo, 
t ocó Borovsky « H a c i a l a l lama», de carác-
ter v iolento y reflejos directos del «Poema 
del E x t a s i s » . Ni la « S o n a t a » ni estos «Poe-
m a s » pueden ser apreciados con una audi-
ción ; no es posible con el somero conoci-
miento de una p r imera impres ión poder pe. 
netrar en la i n t e n c i ó n y t é c n i c a atrevida de 
su autor. L a al ta figura de Scriabin obliga 
a reposo y estudio para poder seguirle en 
la ru ta progresiva hacia sus abstracciones 
m e t a f í s i c a s . 
De St rawinsky tocó « E n la casa», frag-
mento arreglado de Pct rouchka, tíe gran 
fuerza pintare^ca en su segunda m i t a d , aun-
uue infer ior al otro fragmento, ya conocido, 
dol « C a r n a v a l » . 
Las tres piezas d<? L o u r i é y las de Med-
tuor y L iadoff e s t á n b ien , pero sin gran 
realce. T e r m i n ó el concierto con un hermo-
so <;Prelud!o», do Rp.chmaninoff. 
E l reci tal r e s u l t ó ruovo e in teresant í s imo, 
y Borovsky conf i rmó sus grandes cualida-
des de pianis ta , sobre todo en la especia-
l idad moderna, que domina magistralmente. 
* * * 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " f o o t b a H " 
C E 
E n Vigo y Sevilla se celebrarán los partidos más interesantes. 
Probables vencedores de la Primera Vuelta 
F O O T B A L L . y será de 15.000 pesetas. L a prueba cons-
Por el mol tiempo se suspendió el anun- | tará de 2-100 metros. 
A U T O M O V I L I S M O 
M I L A N , 10.—Con la denominac ión de 
«Premio de la Noche» el A u t o m ó v i l Club de 
Milán ha anunciado la orgaui&ación para el 
14 y el 15 del próximo junio una c a ñ e r a 
internacional de veinticuatro horas, reserva 
da a coches do turismo de una cilindrada de 
1.100, 1.500, 2.000 y 8.000 cent ímetros cú-
bicos o m á s y de dos o cuatro asientos. 
Los premios para esta prueba consisten 
oxolusivamente en objetos de arte y medallas 
de oro. Se devolverá la cantidad impuesta a' 
.hacer la inscripción a los que hayan cumpli-
do la media impuesta, y la mitad nada má? 
a los que tomen la salida. 
L a s velocidades medias por hora impuestns 
varían entre 56 ki lómetros 250 metras y 87,;' 
ki lómetros . 
P U G I L A T O 
P A R I S , 1 0 . — E l inglés K i d T^wis ha ven-
cido por puntos, después de 15 asaltos, a' 
c a m p e ó n de Franc ia de peso medio Francisco 
Challes. 
Brotonnel, campeón de Europa, pesos se-
migrn.'.ide, y Fr i t sch hicieron «match» nulo 
en otro encuentro a quince asaltos. 
S O C I E D A D E S 
Jjtk Junta Directiva de la «Agrupación De-
portiva Ferroviaria» ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, den 'Angel Lcoz. 
Vicepresidente primero, don José Risoto. 
Vicepresidente segundo, don Fé l ix B o i x . 
Secretario, don Miguel Orodea. 
Vicesecretario, don Rafael Reguera. 
Tesoreso. don Ernesto Valdés . 
Vicetesorero. den Emil iano Pérez Urría. 
Contador, don José Mcdialdpa. 
Vicecontador. don Antonio Alba. 
Bibliotecario, don Lorenzo L a m a d r i d . 
V o r a l p r imero , don Federico Ledesma. 
Vocal pegundo, don Mamerto Fuentes. 
Doirgados: do local, don "Marcial Aroftl; 
do campo, don Emi l io San J u a n : de atlo 
Cón un lleno abarrotante, «Los cuatro ga 
tos» dieron su segundo concierto en el aran j p , ; ^ ; . ^ j)ej Campo, 
sa lón del Conservatorio. Tocan m u y bien y i c ip j , ^ Natac ión . de Al icante .—Leal , 
estudinn con fe. Es ta simpAtica agrupación j'pon>eí3rrofia__gamp6r) Candóla — Such — D a -
va a b r i é n d o s e c r é d i t o dentro d? su especio-j n j^ j^ p^ Sn£r:barba — R a m ó n — Albadalojo— 
l i r lar l . y merece quo se l a dedique un mo-1 p)evesa_Qa|a>jayU¿i 
, m e n t ó do a t e n c i ó n : la forman cuatro arti«-1 * * • 
tara y van dos casadas, la so'tcra,' dueña Sal tas, quo n i viven n i pretenden vivir de U | B A R C E L O N A , 10. 
coche o auto, se colocará al vidrio. No f e - i m ú s i c a ; cada uno tiene su empleo, su pro- Qí j ) E L P O P A - R . C . S. Ovetense... 3—1 
viendo el vehículo m á s que dos as ioñtos , ía i f e s i ó n ; só lo desean clovar lo guitarra, el j M A R T T N E N C - A v e n e 2—1 
de mayor respeto -por su pos ic ión , por «cr | l aúd y l a bandurr ia del ambiente callejero | B A R C E L O N A F . C.-Alicante 4—0 
casada o por su edad, irá a la derecha: y si a otro m á s d is t inguido y a r t í s t i c o . E n V M * * * 
el eocho o auto lo ocupan tres damas,' no de irso el cafó o de « b u r e o s , se reúnen | Z A R A G O Z A , 10. 
habiendo m á s que dos asientos (muy de mo- \ por las noches a ensayar; buscan y rebus- I B E R I A F . C . - F . C . Barcelona (re 
ciado partido de campeonato entre el Racing 
Club y el Athletic Club. 
«i * « 
E l día 27 del presente mes la se lecc ión 
Athletac-Racing celebrará un interesante par-
tido contra el Cochio Kar l in . 
» « » 
Conforme se anunció oportunamente en 
estas columnas, el domingo próximo se ce-
lebrarán los primeros partidos correspon-
dientes a la primera vuelta del campeonato 
de España . Ante todo indicaremos los dis-
tintos campeones: 
A R A G O N . — S t a d i u m , de Zaragoza. 
A S T U R I A S . — R e a l Sporting, de Gijón. 
C A T A L U Ñ A . — F . C . Barcelona. 
C A N T A B R I A . — R a c i n g Club, de Santan-
der. 
C E N T R O . — R e a l Madrid F . C . 
G A L I C I A . — C l u b Celta, de Vigo. 
G U I P U Z C O A . — R e a l U n i ó n , de Irún. 
L E V A N T E Club de Natac ión , de Al i -
cante. 
S U R . — S e v i l l a F . C. 
V I Z C A Y A . — A t h l e t i o Club, da Bilbao (ac. 
tual c a m p e ó n ) . 
* * * 
L o s distintos partidos se han dispuesto 
en la forma siguiente: 
E n Barcelona: 
F . C . B A R C E L O N A contra Stadium. 
E n Gi jón: 
R E A L S P O R T I N G contra Racing Club. 
E n Madrid: 
R E A I ; M A D R I D F . C . contra Club do 
Natac ión . 
E n Yigo: 
Club Celta contra A T H L E T I C C L U B . 
E n Sevi l la: 
Sevnlla F . C . contra R E A L U N I O N , do 
Irún. 
N . B . — L o s favoritos van indicados con 
letras mavúscu las . 
* * » 
Tenemos las formaciones probables de losj t i smo, don Pedro Poey; de cfootbalL. dor 
diez equipos que juganín la primera vuelta | MM.vimf> F e r n á n d e z ; do montaña , don Hi-
del campeonato nacional, pero la falta de , cardo Lnfnrga; de ciclismo, don Antonio 0. 
espacio nos permite ú n i c a m e n t e dar a co-¡ C a s t a ñ e d a ; do náut i ca , don Antonio Dome-
nocer las de los dos bandos que actuarán ner-h, y de deportes de defensa, den Alberto 
ITem^ndez. 
A L B E R T O R i i i Z , J O Y E R O 
P u l s ó l a s do pedida; lindos modelos 
7, C A R R E T A S , J ^ ^ ^ ^ 
S e InaugiTa un Banco en 
El Escorial 
E n e l R e a l Sit io de S a n L o r e n z o ríe 
en Madrid. Helas aquí : 
R E A L M A D R I D F . C Mart ínez . Esco-
bn.l—Quesada, Mejías .— Mongotti — Barrero, 
Muñasrcrri — Rernabeu — t Monjard ín—Fél ix 
E ! B a n c o d e E s p a ñ a c e l e b r a 
s u c i n c u e n t e n a r i o 
Varias fiestas en Madrid 
Con gran solemnidad celebró ayer el Banco 
de E s p a ñ a el cincuentenario de su funda-
ción. 
L>esde hace tiempo veníanse preparando los 
actos ayer realizónos tan br¡lluul>einente, y a 
;os que contribuyeron con el mayor entuaia*-
aio el Lou«ojo general, la J u m a de acc io 
uistas y los empieados. 
A la» once de la m a ñ a n a reunióse el Con-
sejo generaí de Banco, que, entre otros acuer-
dos, adoptó lc« siguientes para icstejar tan 
señalada lecha: conoeder a todos ios emplea-
dos una pega oxtraordinaria en el preaente 
ines; un regalo de o.DOO pesetas a cada uno 
do los jefes do oñc iua del Banco; hacer un 
donativo de 10.000 pesetas para las confe-
rencias do San Vicente, y otro al señor Obis-
po de Madrid; pedir ai Directorio militar 
quo sea concedida la gran cruz de Isabel la 
Católica a don Carlos Adaro, el m á s antiguo 
i c los empleados del Banco, que ya lo era 
dal Banco Español de .San Fernando, y a don 
Oresles Blanco-Recio, secretario general del 
Banco y presideulo de la Asociación de sus 
empleados. 
Terminado el Consejo, los consejeros cou 
•1 gobernador señor Vergara y los suogobema-
doros don Pío G a r d a Escudero y don F r a n -
sitoó Bclda, pasaron al sa lón de Comisio-
nes, en donde les esperaba reunido todo ol 
personal de Madrid y representacácnes de va-
rias sucursales do provincias, que les reci-
bieron con aiia salva de aplausos. 
Seguidamente el secretario general del Ban-
co, don Orestos • Blanco, en representación 
dol personal, pronunció un discurso testimo-
niando la adhesión de iodos al Banco, en 
pertenecer a! cual tenían orgullo los emplee.-
dcs; la gratitud de los funcionarios hacia el 
Consejo, que siempre les trataba con el ma-
yor afecto ; e logió las aptitudes excepcionales 
y competencia do los elementes directivrv-
(Gohierno y Consejo) del Banco, que habíanle 
llevado al estado prosperís imo en que en-
cuentra; dedicó un recuerdo a les anteriores 
Consejos y o los empleados fallecidos, y ter-
minó haciendo constar la inquebrantable vo-
luntad de todos los funcionarios de trabajar 
con celo y probidad. 
A esto discurso contestaron, primero, el 
gobernador del Banco, señor Vergara, nuo 
hizo resaltar la idoneidad y honradez del 
personal; y despuós , en nombre de los conse-
jeros, el conde do San L u i s , que agradeció a 
los emploadcs el in terés con Que siempre tra-
bajan por el Banco con honradez acrisolada y 
con competencia bien demostrada ya que do 
otro modo no hubiera podido el Gobierno y 
Consejo del Banco llevar a és te al esplendor 
en que so encuentra. 
Finalmente habló don Pío García E s c u -
dero, que, como número 1 del escalafón do 
empleados y como miembro del C W e j o pe-
noral del Banco, so dirigió a unos y a otros 
E f E s c o r i a l so c e l e b r ó e l pasado'vTeraes i para hacer resaltar la íntima^ compenetrac ión 
con toda s o l e m n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n | y ol vivo afecto que los une dentro de ma>or 
de l a s o f ic inas de u n a n u e v a éntídad respeto y m á s Pf í jwt f t d ^ P ^ j ^ f ^ ' 
b a n c a r i a , t i t u l a b a B a n c o de E l Esco-1 ^joros están orgullosos do lo« empleados, y 
v ia l . A l acto es tuv ieron pnesen.tes l a s éstos satisfechos del Consejo. . 
au tor idades y l a s persona l idades m á s Todos los oradores fueron repetidamente m 
2—1 j s ign i f i cadas , *que fueron de l i cadamente terrumpidos por los aplausos. da), el sitio preferente en eso caso es el del] can obras en el g é n e r o de c á m a r a . p i a n > - j serva) 
medio. Los hombres ocupamos el asiento al > t ico o s in fón ico , susceptibles de a d a p t a c i ó n ; * fk'é i obsequiadas con u n « l u n c h » . 
vidrio, a «o ser que vayamos solos, nfjfura/-1 para ampliar el r ene r to ro hnrto reducido, B I L B A O , 19. | E n ¿ j K í r o r i a l r e i n a g r a n entnsias-
mente, o con una sola señora o señorita , en : que el t radicional de sus instrumentes les DEÜSTO -Ath lo t ' c Club (reserva) 2—1 1 mo por l a trascendencia^ que p a r a e l D e s p u é s do este acto los empicados se 
cuyo caso iremos a su lado, dándole la aere-] ofr?;o. T'n ¿ga to» , el s e ñ o r Gui ja r ro , es f>l i A R E N A S C L U B - E r a n d i o 2—1 | R e a l S i t io tiene l a a p e r t u r a de u n Cata- trasladaron d hotel Alfonso X l l l , en donde 
B A N Q U E T E S 
cha y descendiendo siempre antes para flj/tt-: oncnrsrado de estos arreglos, no exentos de 
darla a bajar. I dificultades, que «abe vencer con fino tacto 
Sí una señora o señorita va en su coche o' y claro instinto. Rus ocupaciones no des per-
auto a recoger a otra para ir de paseo jun- \ miten viajar v darse a conocer por proyin-
tas. no tiene que apearse, sino aguardar en | cias. E n rápidos eacanadas tocaron única-
el interior del vehículo . l mente en las Sociedades F i larmónicas , ds 
Por ú l t i m o , en los paseos a cahalln r l f<- Avi la , y de Arto, do Toledo; pero su esfera' H U E S C A . 19 
i blccímiento bancario. 
S E V I L L A , 1 9 . — E l Athletic Club, de So-
villa, se hn proclamado campeón do aquella f - O ^ r i r t t -orrt*rvea»*^ r - ^ U ^ r A ^ 
Mtfón , dé] «rupo B , venciendo ai Málaga | ̂  ^ema regresara e] sábado 
F . C . por 1—0. 
neto que acompaña a una amazona ha de ff de neción, por fuerza, ha de limitarse a 
a la (lere-cha, y sin son varios los jinetes y ¡ conciertos y reuniones ín t imas y aristncráti-
7aí amazonas, ellas irán en el centro. Yendo \ cas de M a d r i d . Su repertorio extranjero y P O N T E V E D R A 10 
a caballo, y si nos enconiramns en pasco n nacional es extenso: llevan cinco años ^0 E J P J ^ A . ^ t i j i e t i 0 1 
* * 
H U E S C A F . C.-Español , de Zaragoza. 8—0 
5—0 
Ayer, santo de su alloza el infante don 
j José Eugenio, hijo de los infantes don F e r -
nando y la malograda doña María Teresa, la 
se c e i e b r ó u n banquete, quo t u é orgamzaao 
por la DirocL.va de l a 'Asociac ión de emplea-
dos dol Banco do E s p a ñ a , formada por don 
prestes Blanco, don J o s é M a r í a J i m é n o / . . 
don Adolfo C a s t a ñ o , don L u i s Fab ian i , don 
Garlos Adaro , don Javier M . Mon tu lvo . 
miembros natos, y los electivos don A n t o n i o 
R<. Morales de S e t i é n , don Florencio Coma-
mala , don Manuo l Rico , don Juan Robledo, 
unas amigas, señoras o señoritas , que van on estudio constante y provechoso, del que ya 
roche o automóvi l , podemos acompañarlas uno* comienzan a recoger el aplauso y es t imac ión | , 
minutos, yendo al. estribo: pero es do mal q m merecen. Resultado de los ultimo, partidos de la Dm ** t*>W\OJin e-udiencia. 
antia y cursi hablarles cuando éstas van o, E*ta.« son las carncterfsticns de la r.pru-1 Pnmora Divis ión de la L i g a inglesa: 
pío. i pación oue con el humorís t ico t í tu lo «Lo* ¡ S U N D E R J I A N D - B u r n l e y 3—0 
T.ns presentaciones en paseo, fÁity sobrias: cuatro catosr» formaron con eiemplar modes-1 P R F l S T O N N O R T H END-Manchestor 
ceder el vaso a los ove llevan la derecha : : fia y nltruipmo los señores R í o s , González . I City 
Mr las risas escandalosas, los retozos y las Gníinrro y tTtlfeB. 
di*'*iisienes viras, y rasn de ser.uir a una í Vd concierto fué para ellos un áxito írran-
i»!u;Vr. hacerlo discretamente, correciamente,\ y alentador; pera el públ ico una ses ión 
rn cahalloro, sin llamar la a tenc ión . . . más que j ngradabiHsima. 
de ella. » *• » 
C u r s ñ h i m a s la* h r t v ^ * de ambiente rn . ^ ^ dp siernprei | ¿ Or-
,ero, e inelegante la .cadetada-., el n e n n ^ . c . R[nf6n?CR d;6 en el Monumental C i . 
,,,0 candoroso v fatuo asi como as ronvete- \ ¿ ¿ M m o n d a v o concierto, compuesto 
r'as de eVas rov mstas n nrjue.lns f ^ o s o s ^ ^ t i m a S i n f o n í a . , de Beethoven; 
r ^ rnTrl;^'0 r0M 1*1 «Capricho espnñoH. de R i m s W : «Los en-
cantos del Viernes S r n t o » . de "Wágner; «La 
rueca de Onfnliai». d« Saint-Saens, y la «Tn. 
r a n t d a » . de L a r r c r l i . que pasa en estos 
momentos por ol dolor nne más desgarra 
el corazón de un padre. | P e s i g n a c i ó n , smi-
go Larre^la . res:cmnción! Y a conozco, por 
triste experiencia, esa pena sin consuelo. 
Y . A R R E G U I 
real familia, luego de oir misa en sus habita-
ciones particulares, fuá al palacio do don ] don Angel Falquina y don Miguel Sasot.^ A 
Femando a felicitar al augusto n iño . 
monve.te de «las dr Pellrjln-*. 
«Las de P e ^ j f n » , \no. por Dios'. ]Kuvec, . 
E l Amigo T E D D Y 
E L D I R E C T O R I O 
Por le festividad del d í a do ayer, ni e l pre-
sidente ni los generales del Di rec tor io asis-
ticron a sii« despachos d e ' l a Presidencia. 
E l general Pr imo de Rivera estuvo en el 
tó que en la Legac ión de Portugal se ofreció 
a los ofioiales portugueses, y t a m b i é n en e l 
que se dió en ol Bonoo de E s p a ñ a para cele-
brar el oinoueaitenorio de su f u n d a c i ó n . 
E n el ministerio de la Guerra descacha-
ron ayer mañana con el marqués dtí Kstella 
el general Gómez Jordana y el subsecreta-
rio de Estado, don Femando Espinosa do 
loa Monteros. 
Luego el presidente rocibió a una Comi-
siór.-. de Cádiz, que presidía el alcalde de 
aquella capital. 
E l precio de la l á m p a r a 
A E G E G M A R 
es el m á s ventajoso, dr.da su calidad 
I n a c i ó n 
a n o a m e n c a n a a 
O p osiciones y concursos 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S 
L A «Gaceta» ha, publicado una real orden 
coavocando oposiciones para cub r i r 30 pla-
zas de asplrautab a ingreso en la secc ión de 
radiotolegrüfía de la Eaouola Glloiol da Te-
legraf ía , Loa ojercicioa BQ ajuatapin a loa 
programas publicados en el periódico oticial 
do 9 de abril do 1921. 
E l plazo para la presentacióu de iustan-
•Aott s e r á el do t re in ta día». 
M E C A N I C O S D E A V I A C I O N 
E l «Dia r io Oficial dc-1 Ministerio do la Gue-
.ra» ha anunciado un concurso pora cubrir 
50 plagas de meeánicos de aviación entre las 
cla«e« 6 individuos do tropa dol E j é r c i t o . 
E l playo do a d m i s i / n de instancias ter-
m i n a r á el d ía l del p r ó x i m o mes de mayo. 
T a m b i ó n se amsician otr** B0 piaras entre 
indÍTiduo» p ^ i í a i v * . 
TA piare d« admiaióu ü* #w«Uw ú l t i m a s t«r-
min*rá é\ Ifl d» »bri! pnixui-o. 
i'xnr. y ocho afios y menores de ve i ; . t o ; no 
bahnin cumplido p\ se rv í i > m i l i t a r y popoc-
rán ol oñc io de ajustador, tornero^ ipoeántao, 
electricista, rnotorista. et/-.. apropiado al co-
metido qi:o tionen qi:o doaenipcfiar. 
E l corsmromiso será do onatro núos en ulos. 
L a ú í t i m a c c n f c r c n c i a con proyecciones 
organÍ7ada con metivo de esta importante 
p e r e g r i n a c i ó n , a l a que a s i s t i r á n var ío* 
Pioladre de E s p a ñ a y A m é r i c a , cerno ya ha 
sido anunciado, y gerá porBonalmente preGi'-
dld.o por el exco^ntfsimo e l lustr í f i imo ps -
dre fray Z c c a r í i u M a r t í n e z . Obi#po da V i -
toria y presidente honorario día l'a J u n t a 
orífp.nizadoTa, t e n d r á lugar el p r ó x i m o ru-
ñes día 24 d'el actunl, a las seis de la tar-
de, en cd sa lón María Cr i s t ina ÍManuoi1 Sír-
vela, 7 ) . y estar/l a carpo del revercindb 
pad'ro Franc isco Naval , C. M. P., corres-
pondiente de liftt Reates Academia.s d^ la 
His tor ia y de Bellas Arte* de Snn F e m n n -
do, glendo ol tema de la mipma « O r i e n t r c l o -
nes sobrf; monumentos pictrtricc6:>. P a r a 
ella pueden recrp-er=e i^vi^nríoine?! pri V « 
• V ^ -hos parronula!'es de San Josó y San 
J e r ó n i m o ©1 Rea l . 
E j er c ic ios espir ¡ t u al es 
a ios obreros 
E l Consejo do Dirección de la Casa So-
cial Católioa, da aonerdo con su eonslliario, 
ha dispuesto qua durante los d:aa 24 al 30 
da los corriente»; tenga efecto una tanda da 
ejercicio» espirituales pora les obreros añ-
ilados a loa Sindicatos de la Federac ión. 
Tvos ontoa. que aa celebrarán en la Ca-
pilla del Obispo, darán comienzo a ln« ocho 
de la noche, con el rezo del santo rosario, 
y a continuación el s e r m ó n , que estará a 
caryo todas las noches del referido con i i l l a -
r io . 
F.l d i» 30 8« dará fin a lo» e jercicio» ron 
una miaa de c o m u n i ó n general. 
E L CONGRESO N A C I O N A L 
Con objeto d« dar cuonta a su eminon-»!» 
e! Cardenal Pr imado de loa trabajoa pr. p*. 
rttorios del próximo Congreso Nacionfll C a . 
tóIico-Obrcro, ostuvo el martos on Toledo una 
Comisión do la Cosa Social Ca tó l i c a , forrm-
da por los ««ñores Her raz . Perdonas, P<Wj 
0 
2—1 
I — l 
4—1 
N O S T T S COUNTY-Cnrdi f f Citv 2—0 
P, O L T O N W A N D E R E R S - M i d d e s -
bronqh 3—1 
W E S T H A M U N I T E D - E v e r t o n 2—1 
H F D D F f R S F I E L D T O W - Sheffield 
Urited 1 
X O T T I N G H A M F O P E . S T - A r s e n a l 
I>iverproI-Pdaclfburn Rovers 0—0 
Newcastlo United.West Bromwich Al 
bion 
ni-minchpmi-'Chelsea 
Aston Villa-Tottenham ITotspur 0—0 
C O N C U R S O D E « S K I S » 
E l próx>no domingo, a la una de la tar-
de, se celebrará ol campeonato de «skis» do 
la Sociedad Deportiva Excursionista, con el 
siguiento recorrido: Puerto de Xavacerrada-
Cumbre de la Maliciosa-Puerto de Navcee-
rrada. 
No podrán tomar parte m á s que socios, los 
cunlos podrán inscribirse hasta el momento 
de salir los corredores. 
P E D E S T R I S M O 
L a Sociedad Helios organiza para el día 
30 del presente mes una importante carrera 
sobre un recorrido de cinco ki lómetros (li-
sos) en sitio y hora que lo anunciaremos opor. 
tunamente. L a prueba será libre para todos 
los que quieran tomar parte en ella, sean 
o no federados. 
L a inscripción deberá, hacerse todos los 
día1? de nueve y media a diez y media de 
U>, no^.he en el domicilio del tesorero de la 
Sociedad, calle Mayor. 10. 
H I P I S M O 
L s s pruebas de prlmavora en Barcelona 
B A R C E L O N A . 19 .—Lss fiestas t ípicas ds 
la primavera prometen este año ser de pran 
importancia. L a s carreras de caballos co-
menznrán ol 20 rio abril, celebrándose todos 
los domingos sucesivos hasta el l ó de junio 
y o\ d ía de la Ascens ión . 
E l importe de los premios alcanzará pe-
Betas 160.000, o sea 35.000 más que el año 
anterior. 
So han señalado cuatro carreras para mi-
litares y tres civiles-militares. E l Gran Pre-
mio do Barcelona se correrá el 18 de mayo 
este acto so adhir ieron por t e légra fo todas 
las Sucui-sdes de l Banco y asist.feron perso-
nalmente m á s de 300 comernsales, que fue-
ron preaididos por don Orostes Blanco, que 
llevaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo del 
Banco, y que t e n í a a sus lodos al alcalde 
Por ser día festivo su majestad no cele-
A L G E C I E A S , 1 9 . — E l viernes saldrá para 
Mcdrid. de regreso, la Soberana, acompaña- i 
da de su augusta madre, que pasará en la ¡ de Madrid. al d ^ t o r de Sucursales, don 
Corte una temporada. Joaó Maríc. J i m é n e z ; interventor, don Adol-
fo Castaño; cajero do efectivo, don J/uis F a -
, ' v i a n i : cajero de valoro», don Carlos Adaro; 
C i n c o c o n v e r s i o n e s i j : ; : % 3 S ^ % % $ g $ % l 
0 subdirector de Sucursales, don MLmel C:ii-
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , en la I vltesecretario. don Emi l io Quilos ; sub-
iglc«ia de San Antonio do los padres francis-i caÍ€ron. don l ^ i f ^ 1 0 Burgos,__don Lope 
canos, residentes en la calle de Alcalá , n ú - C«rraI Y ôn Armando Garc ía B o r r ó n ; direc-
mem 158, fué administrado solemnemente « l ]*9WB de las Sucursales de San Sebast ián y 
sacramento dol Bautismo a Ics'hermanos Ma-1 íboria. señores don Isaac Martín y don Joa-
ría Guil lermina, Adela, Sebastiáji y Olga del! q"jn Castellarnau; tenedor do libros, don Jo-
Pino Discktain, hijos de padre español c a t ó - ! sus Gui t 'án , y asesor, señor Arruche, 
lico y madre hebrea. I A la hora de los brindis hablaron don 
Acto seguido se celebró misa cantada, en Orestes Blanco, quo hizo votos por la pros-
la que recibieron por primera vez el Pan do peridad del Banco; el señor Alcocer, que 
los Angeles los recién bautizados, cuyos pa-1 habló como empleado dol Banco, y el señor 
drinos fueron la condesa de Valdelagrana y ¡ D íaz Merry, quo dió lectura a una cuartilla 
de Gavia y don L u i s Irumberri . 
De ministro delegado actuó el padre Bles 
Almendros. 
« • • 
F r a y Blas Almendros, que llegó a Madrid 
en noviembre pasado para encargarse de la 
secretaría provincial de padres franciscanos 
en su residencia de la calle de Alcalá , trabó 
conocimientos a poco de su estancia en la 
Corte, con el padre de los neófitos, con quien 
literaria envlcda desde la Sucursal de Bar-
celona y en la que se enaltecen las figuras 
de Salvador Azemar, cobrador asesinado por 
unos malhechores hace años en Barcelona, 
v de don Lui'a Azcárate , muerto tambiem 
en aras del deber, y se hace resaltar la fide-
lidad de sus empleados ul Banco. 
Otro banquete so celebró también en Mo-
linero, donde los empleados subalternos do 
Itf entidad repetidfimonto citada se reunieron 
S e m a n a I n t e r n a c i o n a l A 
C o n f e r e n c i a s ¿ocia ê  
o * 
«La Sociedad para el progreso Üb l 
lacion del t-rabajo» (sección espaa > 
Asoc iac ión internacional para ]a | 
legal de los trabajadores na org-n-1^0*»! 
el concurso del Museo Social ¿e p • í 
t i tución de prestigio universa!, unw *' 
conferencias de actualidad pubitau' ^ b 
celebrarán en la Real Acadcníja A ^ * 
prudencia v ( l eg i s lac ión duraate "fj6^'1''»-
a 29 do marzo. ^«i j, 
Los conferenciantes y temas to ^ 
guientes : 
D í a 24—(A las seis, discursos de 
tación y apertura por los señores l^Pr,1',!|í 
presidente de la irteal Academia, v ^ 
de de E z a , presidente de la So^'ied^i'1^ 
nizadora de estos actos. 
A las siete, primera conferencia de) 
Oualid, profesor de las Universidades / 
rís y Estrasburgo. «La emigración niode 
Día 25.—A las siete, segunda ronT 
cia del señor Oualid : «Las soluciones 
nacionales de los problemas de la « 
cióu» 
D í a 26.—A las siete, primera conior. 11 
d'̂ l señor Blondel, profesor de la Escue' ? 
Ciencias Polít icas de Par í s : «Los probuJ* 
de la emigrac ión y del consumo». 
D í a 27.—A las seis, segunda confereafi, 
del señor Brondel : «Las repercusiones 
ticas, morales y sociales». 
A las sicto. pri —»ra conferencia dc[ ^ 
Martín Sa int -León, bibliotecario del MnJ 
Social de París : «La protección legal 'd« 1* 
trabajadores y el Derecho internaoíonab 
D í a 28.—A las siete, segunda oonferenci! 
del señor Martín S a i n t - L e ó n : «Siudicaliian 
obrero y sindicalismo patronal». 
D a 29.—A la«i seis, conferencia del 
Lichtenberger. director dol Museo ficiciíT: 
París : «El deber social de hoy> y claujim 
de la Semana en la forme que oportunanien. 
U¡ se anunciará. 
L a Sociedad para el progreso de la L t ^ 
lación del trabajo dedica estos important«s le. 
tos de solidaridad social internacional t ^ 
memoria de sus ilustres fundadores Dato, Aj. 
cárato y Canalejas, y con estas conferectiu 
cont inúa su labor de organización de la ey 
labcrfvión española en el Congreso de PoHfl? 
ca Sccial que en octubre se celebrará a 
Praga. 
A les conferencias se invita a cuanta» «• 
f.idades y personas interesen loe problenm 
de que se va a tratar. 
Se prepararán varios artos en honor de ios 
ilustres profesores franceses encargados deli: 
oonferencias. 
I n f a n t a I s a b e l 
P r e c i o s p o o u l a r e s 
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E x i t o c l a m o r o s o 
Fiesta onomástica del director 
de Seguridad 
—o— 
Ayer, festividad de San José, celebró ^ 
fiesta onomást ica el director general de SI 
guridad, coronel de la Guardia oivil don Jô j 
González H e r n á n d e z . 
E l director acudió a su despacho oftcil 
como todos los d ías , y fué muy íelicitM» 
por sus subordinados, de los que rec 
muestras de cariño y respeto. Luego { 
ron a felicitarle los informadores do ! 
E l señor González Hernández obsc» 
esp léndidamente a cuantos pasaron por st 
despacho. 
L A " 6 A C E T A " 
muy pronto hizo amistad, hasta el punto de ¡ a almorzar, oyendo, a la hora de los brin 
que el referido señor brindóse desinteresada-
mente al padre Almendros para instruirle 
en el conocimiento dol idioma inglés . 
E l ofrecimiento fué aceptado, y con este 
motivo estrocháronse a ú n m á s las relacio-
nes amistosas entre profesor y d isc ípulo , cir-
cunstancia que aprovechó el padre ¡Almendros 
para interesarsfl por la salud espiritual de la 
familia do aquél. E l franciscano, deseoso de 
ganar almas para Dios, propuso al señor Pino 
ol bautismo de sus hijos, lo que aceptó éste . 
E l padre Almendros notificó la grata nue-
va n dos dama*; catequistas domiciliadas en 
la minma ra-sa en que habitan los n iños re-
cién admitidos en el seno de la Iglesia, las 
cuales escasamente en un mes instruyeron 
ronvonientemonte a lo«i neófitos. Estos , no 
nbRtnnt-» su corta #dnd—el mayor cuenta do-
ce a ñ o s — , aprovecharon a cntísfaí-Aii'in las 
lecciones recibidas, demostrándolo así en dos 
o tres e x á m e n e s sufridos en recientes oca-
siones. 
M I L P E S E T A S 
Premio üimsoenes üodrrguez (Eran Ufa, 4) 
B O L E T I N 
E L D E B A T E 
DircíeiAn 
participa «n •! coacnr.o da E L D E B A T E para optar al Prmlo' AlmaeenM R 4 
IMWrto «m la. eondtcione. wflpfefeft uonteatando l , p r o n t a en h aiguicnte forma: 
E S P ARA VENDERA A: | ESPAÑA SERA VENCIDA FOR: 
Tanteo «B r\ ümco caso de que a España se la 







condiciones y noticias del .concurso aparecen en nuestra Página Deportñ 
taníoa 
U n , al sargento lla«:allo, que. como repre-
Kentante do todos, hizo votos por el floreci-
miento dol Banco. 
O B S E Q I H O A L O S A C C I O N I S T A S 
A las cinco de la tardo se ofreció en el 
sa lón de juntas dol Bcnco un «lucch» a los 
accionistas, acto al cual concurrieron tam-
b a n invitado^, el presidente del Directorio, 
el subsecretario de Hacienda, ol gobernador 
civil y el rJcalde. E l gobernador del Ban-
co, Behor Vergara; los subgobernodores y lo» 
consejeros hac ían los honores de la casa con 
exquisila amabilidad. 
A todos los concurrentes se les agasajó con 
una medalla conmemorativa, euya descrip-
c ión hicimos ra el n ú m e r o anterior, y oon 
un íUbum, debido a la initiativa de los seño-
res don José B u l l do Arana, don Juan Agui-
lera y don Cásar Ortir Velarde, y costeado, 
como la medalla., por el Banco. Este Album 
eMá, formado por numerosas fotografías dn 
todos los eonnejeros actúale1;, alto nemonnl 
del BP.UCO en Madrid y provincias, distintos 
vistas del odificio de etts. Corte y de las 
principales Sucursales y los «uiídros que po-
«ee el Banco con el retrato dal fundador, don 
J o * i Echegaray; del primer gobernador, se-
ñor S a n t i l l á n ; de la colocación de la pri-
mera piedra por don Alfonso XTT y de la 
Inauguración del edificio por los Beyes. Tie-
ne tembi^n el iVlhum varios fí-CRimiles r't-
riosos, eomo el del estado do cuentas el día 
da le fniida-it',n. r l acta de const i tuc ión y 
otros, y vario» autógrafos. 
l \ l Soberano se le ha recalado la medalla 
en oro; i o d í e les rl«mi4e son de bronce. Ayer 
so dirigieron por telégrafo al (robernador del 
P.aiuo en telegrama» d» hijo, todos le« e«-
tablecim/entos fiucursalas d« dicha entidad 
para felicitar al Consejo «reneml en tal fecha 
y harer votos por le, crfi». E n algunas Sn-
cn;-s»U«, <omo la d* ].l»ro»loii». ]a r»<la<'-
ción de este telegrama fué objeta do un 
concurso, para el que |e señalnron premios. 
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Prc^.aencla.—Conmutando por I» <1« ÍM lD' 
de arresto maj-or el resto do la pena qae 1̂ * 
por cumplir a Josefa Rodríguez üil y qi* 1 
impuesta en la causa y por al tekio qu« 
i clona,-
Indultando a José .María Llamazate» (Hn*! 
1 Antcn'o Floro» Berraquero y » Bxjetituto ?») 
Maroto del resto de la pena que Íes f»"» P" 
cumplir y que les fué impuesta en la <»UM J r" 
el delito quo ee menoiorhan-
Detdarando en eituaedón ^ P ^ ^ ^ ? " ^ , 
don ^lariano Herrera y Othon, jofê  de A ^ 
tración do tercera clase del Cuerpo úe Ad^» 
inspector de muelles de 1» Aduana de Ser ^ 
Promoviendo al empleo do ¿* ^ ^ 
Caerpo do Telígraios, categoría de jeí» d » ^ 
nistración de tercera clase, a don Jor 
y Espiare». ^¡jfc 
| Concediendo a don Eduardo MuSoí y j , 
jofo de secoión de torcera olaeo *«1 0 
¡ Xelógrafo», on el a*to de jubilarse y c000 ' ^ 
! penea a eus mereoimientos y a sus ^^^.j&l* 
tados servicios, honores de jefe de Adm' ̂  j , 
civil, libres de gastos y exentoa de to" 
impuestos. , úit P 
Declarando jubilado a don Antoaw rHÜ 
raón catedrático numerario del In» î<u,0 6 
técnico de León- en ^ 
Disponiendo que en todas las clases ^ ^ M 
amoríiMción no pueda llevaráT a efecto j , 
ma previeta en el real decreto de 1 j ¡¡̂ Í l l 
1923 y real orden aclaratoria de 50 d«l ^ 
y año, por no ser exactamente ^ ^ ^ ¿ { ¡ t i i j * 
tro el número do funcionarios que la ^ « 
éstas sean provistaa en la forma que 
rriendo la« escalas basta" donde hay» P 
número se» divisible por cuatro. 
Orasla y Justicia—Disponiendo qu» ^ I 
no Molinero TEstor, jefe do la prisión ^ i > 
los Caballeros, paee a continuar sus 
de lielorado- «¿n'*** 
Idem que en ve» de loa 
qua habían da ser nombrado» vocal** ^ ^ 
l» Asamblea regional do Galicia I*»" nfltfM«J 
do ia redención de rentas torales, 
un ingeniero agrónomo y otro do y jW] 
dos por I» Diraceién ganaral do Agrusoi 
tes- _ t Qfdsa ' 
Idem qua la regla primer» üe 1» J ^ ^ M M 
cha 17 de los corrientes, estabiecveu<J<> 
la formación de la estadístr» de re"1 ^ 
derechos análogos aiistontes «n Cinh**' J 
dsetad» en la form» que se indl<*' .^¡¿a i» 
Hacicnfla—Declarando que la TTobl ^ j j í« ^ 
exportación del oro y la plata en J 
tienda a los billetes do líancos cxtrwr^ , W 
Dictando reglas para regular loa ^ 
niiuistración en cuanto a la iiq'i '"1' ^ i'tf^ 
ra do las c<intribijcionfs a imp'iest'* e" 
de abfil, mayo y junio del corrie»1' 
Gobernaeidn—Diipani^ndo «e %}t% -
torl» par» la provlaión do 30 plata* ^* , 
a iriKirto en la Escueli» oftrial d« ^ 
ln*íruccx>n FCHHlet.—DÍIJMU/TKU I " * ¿ •*•] 
t5G« a la, B.MToUca. púbUcM áe\ ^ ^ ' ^ " 
quieran 21 e jemplo de caJa .tf**] 
mm VH r V I I I 4. 1» 0br» likaUda ^ \ 
Alberto y don Arturo Carriix Cnrraff»- ,^1-. 
Ascendiendo cu corn.ln de escala. » 
: con h antigüedad q,,© ge expresan. ' * 1 
y maestra» que .o mcncior.aií. J»». 
lleal orden relativa m provisión 5» 
: i 0 n a l de 
Icmia de ^ ^ 
tot<' ¡«i dia, 
í u D B m —Añn ? :1T .—Núm. 4.580 (5) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
. - E E 
L a esposa á e don Antonio Slaura 
T señora d o ñ a Constancia C a mazo y 
r ^ o eeposa del i instre ex p r e s í d a n l e del 
j f f L ' í o de lainistros den Antonio Maura, 
VA enferma de alguna gravedad. 
Anteanoche, a las ocho y mwiiía, l e c i b i ó 
gran fen'or leu Santos Sacr í i ínontos . 
tf0Tia5 listas puestas en su ca?a cíe 4a calle 
, J Lealtad, n ú m e r o 18, véntoe cubiertas 
^ firmas muy conocUFas. 
Dcseaimcs rnuy vivanjmfte que recobre la 
.ajud" tan cü. LinfT-iicía dama, que gojia de 
^ • t r s s i m p a t í a s por sus acrisoJadas viít ' . i-
^ " y caritativos sent imientos 
Té en la Loqraelón de Portugal 
E l ministro de Portugal o f r e c i ó ayer un 
a ños mil itares de PU p a í s que han ve-
nido a e l partido do « í o c t b a l l » Con 
los españc'es . 
As^tienon el embajador ce Ina-latcrra y 
laáy Horace Humbcld; de F r a n c i a y v i r -
condesa de Fontenay; de B é l g i e a y hñ.rone-
-a de Borchgrave; s e ñ o r i t a do Borchgravo; 
¿e Icofa, m a r q u é * Paulucc i <.'e CaCbcÜ; de 
la R e p ú b l i c a Argentina, don Carlos E s -
trada. S 
Ministro del B r a s i l y s e ñ o r a de L i m a e 
Silva; de Noruega y reí iora de ele Sui -
za y señora y s e ñ o r i t a d^ Meníxoí t i : de P l 
BfWtsdbr y sefiora de Fucntea; de Cuba y 
Catres í l a r r i s . 
Prínicipes do Lig3ie y Erbach-Schoen-
bcrg; consejero de Ir. Bratajadik de Ingla-
terra y mistres Garmey; Eocrot«rfe de la 
fCmbr.jada de la R e p ú b l i c a Argent ina • se-
ñora y . p r o n t a do Achavtfl; c r n - 5 R r o de la 
¿legación de Sueci'a y -teñora de BCTJ?ius. 
Teniente coronel den Car'oa de R i v e r a , 
agregado mi l i tar a l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en Lisboa; agregado mi l i tar de F r a n c i a y 
vizcondesa de Cuvervi l le; c a p i t á n Weathc-
tall, agregado m i l i t a r ¿ e Ing laterra; co-
mandante Cainpbell í l r t l ^ e ' . agregado mi l i -
tar de los Estados Unidos do A m é r i c a ; co-
I S J O T T r ^ T A Q ' C 0 6 i D A D E P A S T O R E T S e p i d e u n a c o n f e r e n c i a 
E N B A R C E L O N A s o b r e e x p o r t a c i ó n d e a c e i t e 
Si sus callos, juRnctfs o durezas j 
doloresas le dan un verdadero! 
martirio, ai las plantas de ?u« 
pies arden como fuego, o sufre | 
otros malea a causa do ía t iga i o I 
bien por Ira p r e s i ó n deu calzado, 
no tiene m á s que temar UTV senci-
llo baño de pies caliente, di.sol-
vieaidb en 61 un p u ñ n d i t o de Sa l -
tratos. B l agua maltratada har&l 
desaparecer r á p i d a m e n t e CU«1 
quier hmcha7i6n o q u e m a z ó n y Icéj 
dolores producidos ix;r e l m.aRUÍ!í!-
miento; s i luego prc ícr .ga la in-
mei-s-ión, r e b l a n d e c e r á hasta las1 
raíces, los calles y durezas m/ia 
profundas, a ta l punto, que podrá; 
f á c i l m e n t e arraaicaríafl con la pun-
ta de las u ñ a s , s in necesidad de 
navaja n i t i j era» , operac ión siem-
pre pcliigrcea. E s t e eoncillo t r a -
tamiento c u r a r á radical.ir.ente sin 
molestia alguna eofl njiaf>33 de p i a í , 
pvues de lo contrario, el f a r m a c é u -
tico preparador se compromete 
formalmente a devov.er el iim-l 
porte a l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n . 
NOTA.—Todos los f a n n a c é n t i . 
eos venden los Saltratas Ilodídl . 
Si lo ofrecen Iml tac lono» , ree l iñ- j 
celas, ya que co íieiuMi ningen va-
lor curativo. E x i g i d s'ompre loaj 
verdaderos Sal trato». 
,. y.--^^^ 
^ e n ^ e w Y o r k B l 1 
C a f y i p g o n m u n d i a l 
t A i Q u i f l e n í i o T i i i n i í e r i A , 
M a d r i d , l i c a i á , 3 9 J 
es bastante p a r a quitar el dolor "fa 
cabeza m á s a b e l d é , tomarado el 
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mandante cbn V í c t o r Serrano, agregado mi-
Ü -i B * * 1 ^ agret-ados mttstaNS de la 
K e p u t i i c a Argent ina y Méjico; comant¿an-
tc Dagucrre, agregado naval de F r a n c i a ; 
c a p : t á n de navio don Francisco Ruete, 
abrogado naval d'el Uruguay. 
E l m a r q u é s do Este l la , presidente del D i -
recterio; c a p i t á n general duque ote R u b í ; 
teniente general M i l á n s del Bosch. jefe del 
Cuarto Mi l i tar de su majestad el Rey, y 
fef ícra de M i l á n s c M Bosch; teniente genc-
t Ú don Severiano M a r t í n e z Anido; almi-
rante Pintado, subsecretario de iNLarina; ge-
neral L e i m ú d e z de Castro, suibeecretarlo 
de Guer ia : teniente general don Fernando 
Myitó Ocampo, c a p i t á n general de la pr i -
mera r e g i ó n ; coronel don Manuel Burgue-
te; teniente coronel don Rafaev1. D u y ó s ; co-
mandantes don Eduardo S u á r e z Sousa y 
*7n Pablo MuHcz L e ó n ; c a p i t á n don J e s ú s 
Apruirre; a l f érez don Juan de Manzcneda 
Corí-ejero de l a L e g a c i ó n y s e ñ o r a d« 
Sanios; secretario de la L e g a c i ó n y s e ñ o r a 
de Aives dle Souza; v i c e c ó n s u l da Portugal 
y s e ñ o r a Hk Carvaja l y M a r t í n . 
Duquerrs de Medina de R í c s e c o y V i r t a -
hermcsai. 
Marquesas de Cavalcant i , Tcrre laguna. 
Tenoi io, Torrehermosa, Se lva Alegre, 'Nie-
vas del Rey. F igueroa y Valdleiglesias. 
Condesas de Fuenteb'anca, Gimeno, Me-
dina de taa T c r r e s y de los Ccrboe. 
Viexondesa de Cuba. 
Sefiern viuda de B a ü e r . 
S^floras de F e r n á n d e z Alcalde, E s c r i v á do 
R e m a n í , F l cber t , Muguiro, B a ü c r , E i z m e n -
dk OUvc ira Bello y Andrcu . 
S e ñ o r i t a s de Padil la, Vis tahermosa y Cas-
tro Fe i jóo . 
S e ñ o r e s B a ü e r , F e r n á n d e z A1 cal de. E r c r i -
v á de R e m a n í , F icbert , Muftuiro. PadiJla, 
E izmcndi . Aguila.r, S a n t a m a r í a , Spottomo 
O-ivelra Bello, Andireu, Comlnges y Calvo 
Duques de Vistahermosa, T e t u á n , Tovar 
y A l m c d ó v a r del Valle. 
Marqueses de Cavalcant i , TorreJaguna. 
Qu'ntanar. Tenorio, Torre: i ! la , Torrehermo-
sa. S s í v a Alegre, Cuevas c>v Rey, Figueroa, 
VJ íkleiricsias,. Torres de Mendoza y A y c i -
nena. 
Condes del Velle, Gi?í:eno y Los Ccrbcs . 
Vizconde de Cuba. 
Peticiones de imuio 
L a s e ñ o r a d o ñ a E l o i s a G a r c í a Calamarte 
I de B e r t r á n de L i s p idtó ayer tai-c^ para su 
¡ hijr. den Enr ique , v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a 
| en L a Hal « n a , la mano de l a i n d í s i m a 
I s e ñ o r i t a Mar ía Josefa Cánovas dlel C c s t i -
¡ l i o e Ibarrola, h i ja do nuestro querido ami-
! go don M á x i m o C í n o v a s del CastiJlo y V a -
rona. 
E l novio rega.-ó a su futura una sortija 
; de brillpntevs y la novia al novio una sortl-
i j a de bri' lantes; ambas alhajas son d^ 
i mucho gusto y valor. 
L a boda se c e l e b r a r á en los primeros dirr-
I de1 p r ó x i m o mes de mr.vo, 
j Con tan faust(> motivo Imbo tina agra-
i dable reurjión en ca.sa ce los padres do 
i l a novia. 
Den M á x i m o Cánovas d'3? Castillo, su d's-
! tinguida cemorte (nacida María Josefa de 
i Ibarrola) y sos hijos M a r í a J o í e f a , Carmen, 
! María y el joven arquitecto d^n Femando 
: hicieren les honores ds ^a casa a sus ami-
] ges con su acostumbrada ama,bilic!!nd, obee-
\ qu iándo los con un delicado t é . 
I — T a m b i é n ayer la marquesa dte Santa 
I Ana p id ió pora su hijo, don L u h PuigrMau-
! r i y Santa Ana , la mano de l a hermosa ro-
ñ o r i t a B 'anoui ta OTainda Spenocr, hija del 
director adianto de la C o m p a ñ í a del Norte, 
dion L u i s Obandli. 
L a b d i a se c e l e b r a r á a fines del p r ó x i m o 
mayo. 
—Don Flortestán Agui lar y FU cenyerte 
han p.cd'ido pasra el' doctor don E n r i q u e De-
vis la mano de la anigalical s e ñ o r i t a Merce-
des Anteilo y Cano. . 
E l enlace t e n d r á lugar en breve, en fa-
mil ia, a causa del luto que viste e l novio 
por muerte de su madre. 
Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se ve-
rificó en 3a parroquia de Santa B á r b a r a , 
profusamente i luminada y adornada con 
mucho gusto, l a boda de la preciosa s e ñ o -
r i t a Marí?^ Josefa Botel la y E n r í q u e z con 
el ihustrado joven don Alborto de Ojemba-
n ena y J u á r e z . 
Bendijo ta un ión don Juan R o d r í g u e z , te-
niente de Sacramentos. 
Fueron padrinos l a madre de la despo-
sada, la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Isabel E n -
r í a n e z Pradn, esposa de don Sixto Botel la 
y Donoso Cortés , y é\ respetable padre del 
contrayente, don Alberto Oiembarrena Ba-
t á n , espeso de doña Odi la J u á r e z B r m w l l i . 
F i r m a r o n el acta como testigos, por la 
novia, el conde de Polentines, don F r a n c i s -
co Belda, don Marcial M - r u é n d a n o y don 
Enr ique Romo, y por el novio, don Marce-
lino del R ío , don Manuel Alonso Martes, 
den Desiderio Fajardo y don José Ojemba-
rrena. 
L a numerosa y distinguida concurrencia 
que p r e s e n c i ó la ceremonia religiosa f u é 
obsequiada con e s p l é n d i d a merienda en el 
j hotel R i t z . 
i Dos nuevos esstposos. a los que debamos 
i muohas fe1icidades, han salido para Toledo 
\ y A n d a l u c í a . 
A sn regreso o c u p a r á n un cuarto de la 
casa n á m e r o 9 de la calle del Almirante . 
— E l domingo 23 se p r o s t e r n a r á n ante el 
ara samta en l a parroquia de San Marcos 
•a l inda s e ñ o r i t a F r a n c i s c a Novo y dbn 
Raimundo Mediavilla. 
Folicrtncionos 
Loa marqueses de Cavalcant i e s t á n re-
cibiendo muchas enhorabuenas por haber 
.sido agraciada ella por el Santo Padre 
Pío X I con u n a c o n d e c o r a c i ó n nontificia. y 
él por su ascenso a teniente Arenera!. 
Unan nuestro cordial p a r a b i é n , 
— E l director de A d m i n i s t r a c i ó n , den José 
Calvo Sote'o, r e c i b i ó ayer muchas fe l ic i -
taciones por ce lebrar sus días . 
De larpo 
Por v^jz pr imera ha vestido las gafas de 
mujer la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Joaquina Ló-
pez de A y a l a y L i g u é s , 
Regreso 
Do su viaje de novios han regresado i'cs 
oondes de la Marquina, marqueses de Sa-
fraga. 
Viajero 
H a marchado a l extranjero el m a r q u é s 
da V i ana. 
Doinostracionos do p é s a m e 
L a s c o n t i n ú a recibiendo la condesa ce 
AJcubicrre. í a maiquosa de Campillo, viuda 
de Marbáis ; efl conde de Sás tapo , casado 
con doña M a r í a Josefa P a t i ñ o y F e r n á n -
dee D u r á n ; el conde de G'.imes de Brabv..n-
tt y los marqueses de V a l i e rra y de E s -
pinardo, por l a muerte del m a r q u é s de 
ScsUmcnst. 
Funera l 
Mañana , a las once, se c e l e b r a r á n »o-
lemrca exequias en la parroquia de San-
tiago por eJ a lma de l a s e ñ o r i t a doña F r a n -
cisca Amillo y Alfaro, que tan apreciada 
fué pr.r las dlotea personales que Ja adbr-
nabarL 
L e a misas gregorianas c o m e n z a r á n e l 1 
da «bri í en La mencionada parroquia, a ?as 
enea y media. 
Envlamoe sentido p ó s a m o a k a herma-
no» da ln difunta, dan Jorge y & n Pran-
ciheo Jav ier : hermanas p o i í t i e * s . dhfia y*^ 
ría Angel Miguel y doña Dolores Durtín, y 
d e m á s deudos. 
Regamos a 1c» lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones é l alma 
de la finada. 
E l Abate F A B I A . 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E B. A L—^'o experimenwS gran variación el 
t.,uipo- Prosigue ea España el régimen de lluvias, 
buslunie ¿'enemivs. 
MONUMENTO A CALDOS E N CARACAS—Se 
ha inaugurado ou Caracae el momimenio a Fcrcz 
üaldó», erigido por suscripción púbLca entre 'a cc-
loma españolo-
L a obra "se debe al dncel del escultor venczolino 
Leopoldo Ru:z-
NOMBRAMIENTOS ANULjíDOS—Por oponerse 
a las disi-osicionea legales últimamente d̂ ctradus, han 
B A R C E L O N A , 19 E n la plaza de las 
Aronas hubo esta tarde una. novillada a car. 
go de Pastcret, Correa Montes y Bogotá , 
que despacharon roses de Palha. 
Pastoret hizo en su primero nna faena 
desigual, siendo cogido y resultando con un 
varetazo en el muslo izquierdo y conmoción 
visceral, que le impidieron continuar la l i-
dia. 
Correa Montes despachó de una estocada 
buen» a su primero. A l qne lo correspondió 
.ido anuludoa 17 nombramieutoB de portero* quintos i mQtar P01" la c0^cía de Pastoret " despa-
del Cuerpo de Telégraíos. hechos en enero ultimo- i r W do dos pinohazos. una estocaeja y v.n 
E n su consecuencia se ordena que sean devueltos al á « 0 « b a l b . D e s p u é s de una faena corta, a.i-
zó al tencíTo. varios pinchazos, acabando con 
él de malnnier forma. 
lesoro los haberos que aquellos hubieron percibido, 
qu^ se exija b rcsiwasa^ihdad debida al urdeniidor 
de Pagos del ministeno de la Üobemaeióa que les 
acreditó aquílios y al jele del negociado de Perso-
nal correspondiente, y, por último, que se realice 
uia minuciosa roviáiún de todos log nombramientos 
hechos ©u estos últimos mews por la Dirección ge-
nurii.! de Comunicaciones para comprolíar si se han 
cumplido las disposiciones legales sobre amortizacio-
nti y nombramientos. 
«HACIENDA ESPAROLA»—Coa esto título ha 
BOTOU, bion en el primero y muy mal 
en el segundo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S D E L P I L A R . — S i e t e tar-
comenzado a pubucors© una revista, defensora del | de, don Manuel Herrera y Gee, «El Monas-
funcionario y de la mejora de loe servicios deí la i torio de Poblet» . (Con proyecciones. Pueden 
asistir lea familias de los congregantes.) 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E D I C I -
N V — t . M o tarde, don Gustavo Pittaluga. 
•iLabor de los Dispensarios ant ipalúdicos y 
orcram/acion de la lucha contra el palu-» 
dismo:'). 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A . — S i e t e tar-
de, doctor Romeo, «Formas cl ínicas de la 
Daninonia infant i l» . 
C A S A L C A T A L A . — D i e z noche, don E s -
fcanjalao de K . Coi la Ribera, « P a l m e s y su 
«l'Criieno» con relación al carácter catalán. 
E l c^ntidn nráct ico . L a mujer eatalana». 
D Í S T I T Ú T O F R A N C E S . — S i e t e tarde, se-
ñor Guina id , « F a l c o n e t y H o u d o n » . 
Hacienda público, que verá la luz los dio© 3, 10, 
17 y 25 de cada mt-s-
Correspoadcmcu al saludo que el nuevo colega nes 
cnvta. 
COLONIAS ALET.IANA0 E N ECUADOR- — So 
anuncia ol próx mo establecimiento de una oolon.a 
agiicola, formada ix)r má-i do 'J'X) faniilia<? okinauas, 
en ls provincia oriental do Nono (Ecuador). 
L a concesión do loa terroncB destinados a dicha 
CCÍooÍB fué hecha meses atríís a! w'ibdito alemán 
FiC-klmaungolm, y alcanza a unas 100.000 hocWrjas-
— O — 
M A E I N E L L I , Dentista . l í o r t a l c z n , 11 y 16 
—u 
L A CAUSA CONTRA V I D A L Y PLANAS — 
Formuladas ya per la dtTensa las conclusiones en 
la causa instru-'du contra Vidnl y Planas p r 1J 
miarte del señor Antón del Olzict, Ha-quedado j a 
aquélla pendiente de vista-
Parece que las sesiones del juic'o eral so cele-
brarán en los días 21 al 21 del próximo mes do 
abril 
B I B L I O G R A F I A 
—o--
Ilemos recibido el 
ú l t i m o n ú m e r o de m m m \ ¡H O Í ' ' 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
{or A -x- B es c! libio indispensable 
a todo ca?.ador. 
P K E C I O : G P E S E T A S 
U B R E R A R E N A C I M I E i M O 
Preciado?. 40, Jlr.úiid 
L - B h u e l l a d e E s p a ñ a 
L A IÍTÍIIGRACION ESPAÑOLA E N SAO PAÜ- l 
LO—Durante ol pasado aflo ds 1023 han entrado j ¡ 
en c1 Estado de Son Pablo omigrantca e-pa- ¡ " 
finios, do los cuales el 78 por 100 sa dedican a ias 
faenn« a.-ricolas y el 23 por 10Ó róstante quedó <n 
la^ ciudades-
IÍ? inmigración eppañola en oste Estado ocupa el 
enuie lugar, dcapuís de la portuguesa, italiana y 
Acaba de publicarse esta nueva obra do 
macitro Rafae l A l t a m i r a , i n t e r e s a n t í s i m a 
sportr .c lón a Ice debatidos estudios amcr i -
crn'i tas, con la autoridad que ol autor tie-
_ ^ , - p . r ^ P D A T t T 1 310 Cin cs't£'3 materias. F o r m a al volumen 
C ¿ U Í O S C O d e b L « U i l L 5 r \ i l l primevo de ü« Biol ioteca H i s t ó r i c a do A u -
C k L L E D E / . L C A L A ( F R E N T E A 
C A L A T R A Y A S ) 
L A S 
torca Esmañolc.T y Extranjeros . 
' P i l i : C I O : P E S E T A S c 
E D I T O R I A L B E U S , S . A . 
Cañizares , 3; Preciados. «. - M A D R I D ( X I I ) 
V I D A R E L I G I O S 
DIA 20-—Jueves Bsafc» 'fablo, Cirilo, Euge- Jesüs—A las nueve, misa cantada con manifiesto; 
nio y compañeros márhreí; Martín, Obispo de Bra- por la tarde, a las cinco, exposición, rosario, pláli-
ga; Ambrosio do Sena, coiifeícr, y Santas Claudia. 
Eufrasia, Juliana y Teudus-iu, mártires. 
I/a misa y ofioio divino son de esto feria, cen 
rito simple y color morado. 
Adcra-ción Mocturaa.—San Ilcrmenegildo. 
Ave Maria A las once, miso-, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por las señoritas de 
lliaza-
Cuarenta Horas—En las Bernardas del Sacra-
monto-
Ccrte de María-—De Guadalupe, en San Mi-
P r o p a _ a n d a e s p a ñ o l a p o r m e d i o 
d e l c i n e m a t ó c r a i o 
Reunión de la Junta del Comercio Español 
en Ultramar 
E n ei ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria be ha reunido ia Comis ión penua-
aeuto de la Junta Macionai del Comercio 
.Lspañoj en Ultramar. 
So dió cuenta del fallecimiento ocurrido | 
en L a Habana del s eñor Miguel Pont, di-
rector da la Oficina organizadora de la Fe -
ria de Muestras de L a Habana y delegado 
de la Laca de A m é r i c a y del L^iugreso de j 
Ultramar en la I s la de Cuba, hac iéndese ¡ 
constar el sentimiento de la Comis ión por ; 
ton sensible pérdida. 
E n virtud del reciente decreto incorpo- \ 
rando la Junta al ministerio de Trabajo, | 
Comercio e Industria, se acordó por unani-
midad designar para ocupar la vicepresiden-
cia de la misma, ínter in na se reúne el 
Pleno, a don Caries Prast. 
También se acordó otorgar un expresivo 
l-oto de gratitud por el apoyo que viene 
prestando a la Junta el jefe y personal del 
ministerio de 'Trabajo. 
Por acIama<rioa decidióse proponer la de-
s ignación del representante en la Junta de 
la Federac ión de la Prensa de E s p a ñ a , se-
ñor Francos Rodrigues, para formar parte 
de la Comis ión permanente en la vacante 
producida por supres ión de la Comis ión pro-
tectora do la Producción nacional incorpo-
rada al Consejo de E c o n o m í a , como prueba 
de gratitud por el caluroso y constante apoyo 
que viene prestando la Prensa española a la 
labor do expans ión nacional y de aproximu-
oión hispancainericana que m i c i ó el Congr---
FO de Ultramar y viene desarrollando la 
Junta. 
E - t udió y aprobó la Comis ión seguida-
mente la ponencia referente a la ordenación 
de Ferias do Muestras y Exposiciones es-
pañolas y de concurrencia de E s p a ñ a a las 
que se celebran en A m é r i c a ; al estableci-
miento do un servicio de agentes y agrega-
dos comorcialcs en Ultramar y organización 
de misiones comerciales y a la implantación 
de un servicio do propaganda española eine-
matográfica en los mismos países de Ultra-
mar. 
So dió cuenta de la const i tuc ión en Val -
paraíso de una Sociedad Cultural española 
para el e s t í m u l o de la venta del libro es-
>;añol y la organización do conferencias en 
Chile y países l imí trofes , acordándose feli-
citar a los prestigiosos elementos que la in-
tegran pót sus patriót icos propósitos y pres-
tarlos toda la ayuda posible en sus trabajos 
v se dió ementa de diversas comunicacicr?ps 
do la D i r e c c i ó n general de Correos referen-
tes a las gestiones que por la misma se ren-
lizan para la i m p l a n t a n ó n do nuevos servi-
cios postales con Amér ica y mejora do los 
actualmente establecidos. 
L a Comis ión «o impuso además de cli-
vereas comuniefaciones y iolegiramas reci-
bidos por la Junta interesando oue ésta so-
lifito del Gobierno ln t«e<ltflat4!jtón dol ré-
gimen restrictivo que para la exportación del 
aceito do. oliva se ha establecido en virtul 
de recientes disposiciones, y se abordó por 
unanimidad que la Comisión so ratifique en 
el dictamen producido <m 5 do febrero, en 
el cual pe solicitaba del Gobiamo deo.la.rase 
fomplo^amente libre y sin pravamen de. n in . 
guna clasn la referida exportación al propio 
P r o v e y é n d o s e usted de un frasco de 
t in tura de iodo «S Z> inalterable, verá 
Ubre su hogar de mult i tud de dolencias. 
E n farmacias y droguer ía s , 
2 pesetas franco 
l l E U E E K A I I 
E l m e j o r c a l z a d o u 61 roás 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Kíceíás María fce. 11 y Montera. 35. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 46 
L o s o b j e t o s q n e s e r e g a l a r á n 
a l o s c o n s u m i d o r e s d e i o s p a -
p e l e s d e f u m a r « ' N I K O L A " y 
« • C L A S Í C O " s e r á n e x p u e s t o s , a 
p a r t i r d e l p r e s e n t e m e s , e n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e M a d r i d 
y p r o v i n c i r i S . 
C a d a o b j e t o s e r á c a n j e a d o 
p o r u n T o i e d e t a p a s d e H b r i t o s 
y • r a n c h e a d e " N I K O L A " , o p o r 
u n l o t e tíe t a p a s d e e s t u c h e s d e 
" C L A S I C O " . 
S e p o d r á n o b t e n e r t a n t o s r e -
g a l o s c o m o l o t e s s e p r e s e n t e n 
a l c a n j e . 
E l n ú m e r o d e t a p n s q u e c o n s -
t i t u y e c a d a i o t e , a s í c o m o é p o c a 
y d o m i c i l i o s d o n d e t e n d r á i n g a ? 
e l c a n j e , s e a n u n c i a r á o p o r t u -
n a m e n t e . 
R E L O J E S E L E C T R I C O S 
" B R I L L I E " 
D E V E E D A D E R A PRECISION 
SON U N I V E R S A L E S 
oa, reserva, miserere cantado y adoración de Núes- j tiempo que se remiería de-l mismo abordara 
la resolución definitiva del problema general 
de la exportación del aceite, mediante una 
COnférenoia do todos los intereiic?; afectados 
y el estudio en ella de las sohuicppq poni-
bles para la regulación autcm.'ítifn del mor-
cado intorior y de los e s t í m u l o que al co-
mercio de exportación se consideron conve-
nionte gestionar del Gobierno para la modifica-
ción o atenuación de las medida-, ndopta-
dns, rofnrdíWlcse a oste efecto la in+^rvon-
cjón do la Junta en el estudio del problema, 
cuyos olementos. ordenados por la propia 
tro i'aclre Jesús Nazarono-
Bt|fMta GorazSn y Lian Francisco de Bcrjn—Al 
anooboocr. rosario y ejeroicio do víacrucis. 
San Antonio tío loS Alamancs—A las seie y me-
dia de la taído, ejercicio do víacrucis y rosario 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Faa-a la Obra de las Marlak, dirigidos por ol pa-
dre Joaó pTüxia Rubio, S. J . , se celebrarán del 113 
al 30 del oorrionto, en las Iglesia de religiosas EB-
olavas del Sagrado Corazón do Jesús (Martínez 
llán (P.) : del Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia del Coraz6ii do María—Ccntinún la no- . ' 
vena a San toé. A las sd. do la tarde, «poeición ~ f ^ * * * * * DO ^ W * ' ^ T ™k ^ •Tmitíl -v * ™ "Ut! *ud está editando actual. 
1 rigirá una tanda, que so celebrara del -¿3 al 80, en m e n t ó el ministerio de. Trabajo. Comercio de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Rufino Pórez, ejeroicio, reserva y gozos. 
Prrroquia de los Dolores.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, eormón por el señor Palomar, 
ejercicio y bendición. 
Parroquia de San Lorento—Idem ídem. A las 
seis y meda de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura, ejercicio y reserva-
Bernardas del Sacrsmente (Cuarenta Horas)— 
A 1*8 sos, calenda cantada; a las echo, exposición 
do 8u Divina (Majestad; a las nueve, miaa eoler.;-
ne; -a las diez y media, vísperas a San Benito 
abad, y a las eeis, estación, rosario, reserva y ado-
ración de la reliquia, 
HORA SANTA 
Pcrroqulr.S.—Alrnudena: Por la tarde, coa maní-
fest0.—El Salvadcr y San Nicolás: A las once ds 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
hs cinco v media do la tarde—San Ivorenzo: A 
las siete, con exposición-
Iglesias—Buena Dicha; A las cinco de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno) : A las cin-
co de la tarde, con exposición y eertnón—C<v 
mendadoras do Santiago: A las ocho y media 
do la mañana, con exposición do Su Divina Ma-
jestad—Esclavas del Siigrado Corazón de Jesús: 
A las seis de la tarde, iircdiJunJo el padre 
Diez, S- J—Franciscanos de San Antonio: A las 
cinco y meda da la tarde—Hospital de San Fran-
cisco de Paula: A las cinco de la tarde, predicando 
el señor üracia—Jesús: A las diez de la mañana, 
misa cantada; P01, la lanie, adoración de la ima-
gen—Nuestra Señora de L-jurdes: A las seis do 
la tarde—Perpetuo Socorro: A las cinco y me-
dia de la tarde— Pontificia: A las cinco y media 
de la tarde—Reparadora»: A las cinco de la tar-
de—San Manual y San Benito: A las cinco de la 
tarde-—Scrvitas: A las siete d« la tarde, predican-
do el señor Arriba-
V I E R N E S DE CUARESMA 
Parroquia de Co«donga—A las seis de la tarde, 
ejercicios do vlacruois, sermón por el señor Gcn-
zál&z Mallén y miserere. 
Parroquia de San Ginís—Al anochecer, miserere 
cantado ante la imagen ¿el Santísimo Cristo-
Parroquia de San J03é—Después de la misa de 
doce, ejerció o do víaerucis y miserere cantado ante 
la imagen del Santo Cristo do la Buena Muerte, 
parroquia do San Lorenzo—Por la tardo, rosario, 
sermón y m'.sercre. 
e Industria en un folleto espo/Mal 
L a Comisión hi/.o constar, finalmonfe, un 
voto de prncin* para el señor r;iibsocrptari'i 
C O N C U R R I E N D O 
i la parroquia de San Josó, pmra la Real Arehico-
; fradía de Indignos Esclavos del Santísimo Cristo 
' dol Desamparo, empezando a las cinco y media ¿c 
la tarde, con rosario, med.tación, sermón moral j de Tnstrucrión pública por haber equi f ím' 
y bendición- do a los artistas Impanoameri^r.noa con los 
— E n la parroquia de Santa Bárbara se celebra- españoles en el reriente recrlamenlo de las 
rán del 23 al 29 ejercicios espirituales ¡vara seño j Exposiciones Nncicnalea de Bellas Artes, 
ras, que dirigirá el padre Sánchez Oliva, S, J - , em-
pezando a las cuatro y media de la tarde para 
terminar el 20, por la mañana-
SANTAS MISIONES 
E n la iglos-ia Pontificia, organizadas por la Ufr 
fensn de la Fe en España, se celabrar.iu del 21 
al 30 del corrTenCo. A las seis do la tarde, rosar.o, 
plática y sermón, y el último día, a las ocho, 
misa do comunión general, y a Tas sCir, ejercicio 
y bendición papal. Predicarán, alternativamente, 
los padres Turiso y Paladoa. 
— L a V. O- T. de Scrvitaa (San Nicolás) 
trasladará prooesionalmente el día 23, a las seis 
de la tarde, desde la iglesia de Don Juan de Alar-
cón a la? Calatravas, la imagen de Nuestra Sono-
ra de les Dolores, celebrándose los siguientes días, 
hasta el 30, solemne misión, a ias seis y media de 
la tarde, con plática y sermón por los señores Cau-
sapié y Benedicto, aJiernativamonto; el día 30, 
misa de comunión, a las cebo y media, y por la 
tarde, a laa cinco, ejercTJlo y procesión a la igle-
sia de la Orden-
« * »• 
(Este periódico te publica con cenjura eclesiástica ) 
E V I T A 
dar cuerda, limpieza y desarreglo. 
AVENIDA DE PI Y MARGALE (Gran 
Via), 5.—Teléfono t í . 2Í-39.—MADRID 
M I ? " P P K F ^ a Ru crifiinal y acerta-
l l U 4 X l . ^ J E l l # da composic ión, ensalza-
da en numerosos testimonios facultativos, ei 
con Heroína , del doctor Madarlaga, curo efi-
cazmeuío los 
W / T ^ e rcoirntes y crónicos, tos^ 
X r S J » ronquera, fatiga y expec-
toración cousipuientes, siendo además auxi-
liar va l ios í s imo de los diferentes tratamien-
ÍOH para la curación do tufaoroulosls. 
E n las farmacias y en la del autor, Plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid. 
J O Y E R I A 
% L A ^ E O 
Joyas de todas clases 
rrec ios de ocas ión 
C A H U E R A S A N J E R O N I M O , 34 
f S P E C T Á C U L O í : 
P A R A I I O Y 
REAL.—5,30, L a favoruá (últ¡ma representación) 
por Rosich. Sarobe, la Buadee v Vt-la. 
ESPAÑOL—6, Les millones de Mouty 10, Mal-
va! oca-
PRINCESA—6, E l pavo real. 
COMEDIA—-6 y 10,30. Su desconsolada esposa. 
E S L A V A — 6 , Angela María y E l cabaret io los 
pájaros—10,30, Castigo de Dio» 
LARA—6, Mi hermano y yo.—10,15, Currito de 
| U Cruz-
CENTRO—5,45 y 10,15, Los chatos. 
R E Y ALFONSO.-«,15 y 10,16, E l talento c 
mujer. 
INFANTA I S A B E L . — 6-13 y 10,30, E l dinero 
| de! duque-
3 
M E E C A D O I N T E R N A C I O N A L D i L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
E L P L A Z O D S I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 31 D E M A R Z O 
f i í p S g i ^ s e s A p a i s a d o d e C o r o j o s 1 ^ 2 > - » V A L E N C I A 
Parroquia de San Xarcos--A ks seis Je la tar- WJjMICO—6,30, Aquella' mujer...—10,30, ¡Calla, 
de, ejercicio de víaerucis, resano y explicación de la i corazón! 
Doctrina Cristiana a las niños do la feligresía-
Parroquia de SaiUa Cruz—A las seis y media de 
la tarde, rosario, víaerucis y solemne miserere. 
pairoqu'A de Santa Barbara.—A las cinco y me. 
dia de U tarde, víaerucis, rosario y miserere can. 
todo. 
Parroquia de Santiago. — Al anochecer, rosario y 
ejercicio do víacrucis-
Colegto do Santn Isabel—A las seis do la tar-
de, ejercicio de víaerucis y miserere cantado-
Oomendaflorae da SRntlago—A las canco do la tar-
de, ejerdeio de TÍacrucis y mwercra-
Cri3;o •« ta Salad—De diez a una, exposición ds 
Su Ditina iMajestod; a las ooco, miaa solcjuno; a 
las doce, rosario, trisado, i)i«dit»ciün y bendición 
al Santíaimo-
Cucn Suceso—A las sois de la tardo, oxposi-
eión, rosario, ec'rmón por el señiv Gajcía Iludrí-
guez, miserere y reserva. 
Cristo da San Ginés.-Al toquo da oraciones, 
ejercicio f pttttfB 9 a fe) Antonio Torraba. 
APOLO—10,15, Arco iris. 
PRIVJE—6,30 y 10.30, Los vecinos y E l otro 
derecho. 
LATINA—G y 10,15, Gente mcmida-
ZARZUELA- — 6 y 10,30, Cinematógrafo y con. 
cierto-
CIRCO AMERICANO.—G y 10,15, Funciones de 
circo 
» » # 
( E l anuncio de las obras en esta cartflera na 
saponc su aprobación ni recoracndaclCn ) 
G R A N S I D R A C K A V F A G N B 
V e r e t e r r a y C a n q a s - G i j ó n 
^ P H H t í » A C A U D A O G A R A N T I Z A D A 
C s n i p a l J © ^ e r a 5 
Compra y siempre pa^a las alhajas m á s 
que otras casas. Peligros, 11, cntrosiiclo. 
(Esquina a Caballero de Grac ia ) 
S I E M P R E 
B E 
E C T A 8 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a r l o C i j B r . V í c t o r M a n u e l 
¿ a s t r o C o n s t r u c f t o r d e í E i é r o i i o , 
C A R W E N , 3 9 , P f t í W ü i P A L . T K L E F O f t G B I O S NI 
L u z e l é c t r i c a c a s i g r a t u i t a 
EtAMPABA D Í B O L S I L L O CON M V t J M T O L I O I F K R 
Verdadera central e l é c t r i c a €« p e q u e ñ o , fuente ina^ot¡vhle cié k i i ; ein pll'as, oue wie-
den consumirse Usted mif.mo so produce 1« k u con 8 0 * ahrir y c e r r a r la mano 
MAquina perfecta, de c c r ^ r u c c i ó n só' idn. 1 i pera y e lccsnta , ímli8p.en*aWe | todo 3 ? . 
d a ñ i n o traEnochndor o mnclnuffidor. U t i l í s i m a para oxcuratenea. 
V 1) % C 1 0 : | % V F 1 1 T A S 
L n A s í n P f í S a d i o s , P r e c i e i i o S j 2 3 . « - M a d r i d 
Jncrcs 20 de marzo de IS'A (6) 
DEPOSITO Y OFICLNAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA. — TELEFONO 
2.929. SE ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
EIL. DE: BATE: . ^ l í i i ) . - Año XI7. - rv fra . i M 
U s t e d t i r a c i n c o d u r o s 
en cualquier fruslería, porque no sabe que con esta cantidad podría 
proporcionar a sus hijos y a su esposa lo que insistentemente le pi-
den, esto es: una revista ilustrada completísima que pueda hojearse 
y leerse sin sonrojo para los mayores y sin yeltgro para los ino-
centes. 
Usted mismo, acaso, habrá comprado alguna vez revistas macula-
das y de procedencia sospechosa por ignorar que se publica una, bue-
na como las mejores en cuanto a información de actualidades grá-
ficas y literaria como la que más, y, sobre todo, decente. Es LA HOR-
MIGA DE ORO, única i lustración católica semanal que se publica en 
España y países de habla española. 
Pida hoy mismo ejemplares de muestra a la Administración, 
Apartado, 26, Barcelona. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
( P a g o a n t i c i p a d o ) 
E s p a ñ a : a ñ o , 2 5 p e s e t a s ; s e m e s t r e , 1 3 , y t r i m e s t r e , 7 . 
E x t r a n j e r o : a ñ o , 3 5 p e s e t a s ; A m é r i c a , 3 0 p e s e t a s . 
LA CATALANA 
Seguros contra incendias y e^lcs cnsa 83 íodas elasos 
Contra la pérálcU de ciquilersa, riesgos locativo, do recursos y .Jo 
prciralizackin áe trabajo a ecusa de incendio. Fundada en ItiGñ-
Inserta en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA PASEO DE GRACIA. NUMERO 2-
Capital suscrito: Pesetao 3-COO-COO- — Capitel desembolsado: 
Pesetas 2.000 000 Reserva estatutaria: Pesetas 1.000 000 





































192̂  16.202.328,37 8.061.553,06 5.955.412.65 2.00 .̂000,00 
Autorizado por la Inapccción do Sesuros en 20 de junio de 1923 
< 3 PAMM A Ú U & K t t i * 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta ca,3a-
Para ardqnirirics recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
Et MrJORRCMCOI 
No p í i n r m i c a a 
o l a solad. S in 
yodo n i derl 
vados del yo-
do n i ty 
roldina. 
s I c i ó n 
n u e v a . 
pordnr 
S O L A R E S 
OE USO UNIVERSAL COMO A G ü A í ) » 
MESA.— NEURASTENIA, D l S P l s p ^ 
GASTROINTESTINALES 
E J O R E S 
f a b r i c a c i ó n P r o p i a 
D E S E N G A Ñ O , 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuriia. E l que 
tiene La cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que efn tres días k>s extirpa totalmente 
Pidado en farmacias y dro-
querías, 1,50c 
Por correo, 2 pesetas 
y V a í v e r d e 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m ILOEFQIUO, 4 
M A D R I D 
CASA PRES 
Corsetería de lujo y económica. Fajas de goma para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca e^clustva-
F U E N C A R R A L , 72.—TELEFONO Í-SOO M. 
Venta en ioina, IM far- D 
maciai», ni preci» d* 8 p©. j 
eetna fr»soo, y en el !»• ¡1 
boratorio P E S Q U I ; por ¿j 
oorrec, R.SO. Alameda, 17, ti 
fian Sebastlín íQnlptlR' 
cea), Espafia, 
t 
L A S E 5 0 K I T A 
Bl 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
a l a P l 
Sus hermanos, don Jorge y don Javier; hermanas políticas, do-
ña María Angel Miguel y doña Dolores Durán; sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGA'IV a sus amigos se sirvan encomendar su 
aflnsa a Dios. 
El funeral que se celebre el día 21 del actual, a las once de 
ía mañana, en la iglesia parroquial de Santiago, y las misas gre-
gorianas a partir del dlía 1 de abril, a las once y metíia» en la mis-
ma iglesia, serñn aplicados por eí eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
LOS TIROLESES» ESQUELAS 
u n E z c e m 
B I L I O S O S T O M A D 
R U i B A R B O ú l i i m E Z 
L50 Ph en Fcrmacias-r BAROLM LLO 1- MADRID-
Antiguo de dos años 
Curado en 28 días 
l E I I C I I I U I I DE 010 
CARRETAS, 81. LIBRERIA. - MADRID 
Latín y Castellano. para la Prlmcri Comunión 
R O S A R I O S 
para tó Primera Comunión 
Lloros de oeuocien 
Espsñol-Francís, Inglés 
Cualquiera que sea su origen, su 
naturaleza y sus formas cualquiera 
qnc sea su antigüedad y su gravedad 
todas la» enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre desaparecen 
rápidamente bajo la influencia del 
PARA RKGALO para la Pnmcra Comnnicn 
Lluros ecieBiástieos a mitad de precios 
A- P E N A — R E G U E R O S . 4 Y 6. PRINCIPAL-—MADRID 
ÍÑ^RTA^ÁIVÍOSA 
de petróleo y acetileno; braseros, filtroo y máquinas do picar. 
CRDZ. 31, y GATO, 2-
" i M N C f l l E PAPELES HiSlEfilCOS 
m rollos, EO tiloooos y m m m ¡ 
Calidad gTxrantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios, Comutiidadea y Compañías d» 
ferrocarriles. 
L_niiLiai. szma fioueaa. 20.-B̂ RGEionft 
S O L U C I O N B E Ü E O I C T O 
HEROINX «S.» IlOCOL. 
Gl ícero-ca l -CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICft. G R I P P E . EN FERJM¡EDADES 
D E L APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L . TOS 
Es la antifíua aolución B«ieíUcU). inortincada con Tiocol-He-
rolna, cnaíiao el metlico rrre inrticail.i esta acciOn teraptatica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA. 41. y farmacias. 
Hdta i'ldasc Solucirt:! UrJioAivlo o boliiciiin Kenedieto ron 
Tic^»l 7 Heroína, BISK'J'» SC ÍI<«<ÍO la anUgua o esta modilira l-v-
-• —ii iiiiwmi m ii n mi i m—rr i i m r r 
cuyos resultados raaravillos están 
hoy confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el extranjero. 
De venta en todas las Fannacias y Dro/tuerias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trneciones diriiansc inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelel, 1, Calle San 
v1 Bartolomé. SAN SEBASTIAN-
Son los mds cccr.Jnilcos y resistentes. 
. « D I D O S : Marr-olrra ValoDcianv v^LEN^íA 
C 9 H I P R A Y V E N T A 
i , . fmnkK rástlcaa. <».«M y BoUrOS. Gestión rápida y seria; 
' eroto'itA para lúpotocaa con el Banco Hipotecario. 
P E B E / . ^GUA—GRAYINA. 11, 1.° D E R E C H A . De 4 a 7. 
i • _ l'ara el 11 de mnvo. 
C r a n a e s p r e m i o » Dódmcs a 50 pu» 
vj^ «gto r i * toiia KV? f>>rUc« remito billetes a provincias y 
eTir-io)/^ rtmilinaao fomOas a su administradora. DONA 
F F I - I S A 'ORTEGA.—PUXÍ de Santa Cruz, 2—MADRID 
Diarlo populur de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b a r g u é a m á s Ira-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primer urdan, 
etcétfcra, e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publ ica sernanal-
mente con el nombre de 
i l l l M i m i ai 1 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Sc publica soUOBéBta en nleraia 
l'rccios de s u s c r i p c i ó n para Espaft^ 13 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Sc publ ica eu Colonia, f-ohro el Ithlu 
MAIÍZI'LLE.-VSTllASSE, 37-13 
s. H 
i^redossincompeísaclaenifni- l > 
fS aklad de peso y Uazño. Pf did • 
calilogo á Matths. G rubor, í 
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a n c h o 
MODELOS DEL, SOMATEN 
ADRID 
IfüB! ^e^fclor> cl roejor bis-
luvd tro para pisos y mue-
bles, kilo, ü; medio, 2,60: !»• 
tas 13 kilos, a 3,50 kilo. Venta, 
droyucríaí y Hortalcza. 122. 
T.0 3.796 }tí. Almacén artícn-
!as Ibr.picza, bnks y linolóum. 
T T r r i rsT m r r : TT: r n r r : TTT: m m r n r n ZT: m r r : r n : 
ttüH p r e f l i i e c i a ¡ 
fi^ H O M B R E S 
Ayer, Tentrnoo; boy, en jeto; 
es qne uso la Faja do Jasto-
C A R M E N , 10- enrseterfa. 
Z A P A T O S 
Naredades Tvñadtsünas-
Pmaos de antee gnerr»-
Espoz y jKina, 20, piso l-o, 
y Romanones, 14- VICI 
COMPRA, VENTA 






do ?d AÜKID 
Invviúf) riguertu 8 

















BiaOglB.- i i ¡ñLEZÍ. 17.-TELEF888 m i I \ 
i m s m , m m i \ t - m m m . m i S.-BILBSB: IEBESIUS, IS 
m m . m m , i . - m m . Qyioi, 7.~T8LEBS: comercio, 19 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y ee con-
vencerán qu© es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
IBIS, S. i)., 
Procedentee de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
* Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pidarse presupuestos para instalaciones completaa 








A R E N A L , 22- — MADRID. 
Su administrador, D. A. Míin-
zanera, remito billetes a pro-
vincias de todos los porteos 
Y D E L 1-2 D E MAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
En saqnitos de cinco Kilogramos, para 500 gallinas, pe» 
setas 6,50 (franco de portes rerrocarrll). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
A E E N Y S D E MAR (DAECELONA) 




EncoEie i i iM-áf 
mmeo ni - m m 
A n n n c i e e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s á -
b a d o s , v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
C i : L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su intelltrencla si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más Inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su Inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera do los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
Jlj?XCT£SCTA. SJEWTAIi—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con cvarl-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ¿ í n a r 
dinero; apremler.l a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de ^xlto. de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los ú l t imos diez años. 
PEBIODISKCO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además 
labrarse con esta orofeslón un magnífico oorrenlr social y 
político. 
E E E A C C I O I T D E C U E N T O S Tr POTODBAKAS—Estud io nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en loe Estados Unidos, donde se 1c enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
Unfdos ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
ApWXN-ISTaAOIOTT C l E i m P I C A D E DA CIBCDXACIÓIT D E 
frBhiiS , l í ia ' ;e " ^ a r el dinero. Este Curso le enseña esto Su 
Í I ^ J ? , e tanto m.á-s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
t \ l v ^ % l ^ ^ P " 2 r * y M P U W la circuición de c^alquiex 
aiano. sí slsuo los métodos norteamericanos que enseñamos 
SSóí? ? ^ Í ^ C l C 1 < m - ? a b , e r « P a s a r s e con elegancia' co-
se fo ^ « « f i , R,A^D S Una de la3 bases del exltC. Esto durso 
Ilradabf,. ^ J i S S R P ' ' ÍPrenáo ™ - toda la gramática en forma 
fuosas ene C n r ^ n L ™ o r ¡ 0 s r ^ y redacción son defec-
cionadas aquí, ureparará para los demás Cursos men-
»^«»Cada uno de estos Cursos, por poco que le aií?a su rirmn «n 
sfn oomnpVr?fes!6n 0 z ^ ™ * * * nvSrt!. ?on porvfnlr IllmUado ^ 
¿ o l í n S Í . ' ,",,:a" C°" « " « « l » * " « alcance ' d f t S f f l l MI 
T E C N I C O S M E C A N I C O S 
Casa importantísima, especializada en motores de com-
bnstible liquides. Diesel, semi-Diesei y ¿aeolina, fijes y 
marinos, grupos eloctróganos para alambrado de fincas y 
pueblos, y tnotobombas para riegos y elevaciones de agua, 
busca representantes exclusivos en pueblos importante!, 
pretiriendo los qne viajen su región y hayan efoctoado 
ya instalaciones de esta clase- A los campradoree qne 
adquieran algnna de nuestra* máquinas en pantos aún 
Tacantes de agencia, les haremos bonificación do 
revendedor, siempre que mencionen este anuncio, y !« 
consideraremos como representantes, abonándoles comi-
sión sobre las máquinas qne vendamos en la misma po-
blación durante un año- Dirigirse con reíerendos » 
E H G I N E E R I N G - — Apartado número 40-— MADRID- y 
{ E J E R C I T O A F R I C A 
Para envíos metálico rápidoe, lo más práctico ee el 
SOBRE MONEDERO- Estancos y Admimetraciones Orre» 
os breves p eoendmlcos 
ALMONEDAS 
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos 
Cañizares, 3-
ALJUONEDA. ^luchos mué. 
bles- Ilortoleza, 132, y Gé-
nova, 17-
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabinete sin 
amueblar, en sitio céntrico-
P o c o alquiler- Dirigirse: 
Apartado 12-199-
HER*KOSOS gabinete, aleo 
ba, maAnmonio, dos amigos-
Razón: Carretas, 19, primero-
ALQUILANSE cocheras para 
uno o dos automóviles- Guz-
mán el Puono, 21-
COMPRAS 
S E L L O S espafioles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870-
Cruz, 1- Madrid-
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas oanda'es, 
gramófonos, bicicletas, alhajas, 
objetos- Matesanz- Luna, 23; 
Estrella, 10- Teléfono 51-19 
O F R E C E S E señorita instrui-
da, conociendo francés, inglés, 
alemán- Buenas referenciM-
Escribid: Centro Astoriano. 
Señor Giner-
O F R E C E S E anta, loche fres-
ca- Vizcaya, 6, garage Anto-
nia Herrera. 
OPTICA 
E N R E C E T A S médico tco 
lista use cristales PUDW»! 




ditada, situada Gran VI». 
gran n e g o c i o verdad, T1* 
rinde más de 4-500 pesetw 
mensuales, traspasándose p*1 
ansencia forzosa, asuntos fa-
milia. Pmao último, 40-000 




R A D I O T E L E G R A F I A , Te-
légrafos, Estadística, Prisi(0-
DOS, Polidía- Contestaciones-
Programas o preparación- Ins-
tituto Rena- Preciados, 23, 
Madrid-
H U E S P E D E S 
GRAN Pensión Princesa- P.e-
cíentemente inaugurad*- AgnM 
comcntOB on todna U¿ )i:il)i-
taciones, baño. .-íiicf acción 
centraJ, habitaciones con todo 
confort- Situación esplénilida-
Precica nnxlerados. Paoeo Re-
coletos, 14-
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de 1OJ Cursos en Caatellano. 
B E C C B T E E S T E COTÓN Y T ^ Y Z U Z . O - X . J i CONVIEITB ' " 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Matiaroneci, lío-w Tork, E . T7. A. 
.Curso flo Periodismo. 
.Cv.-eo clu ISaporter. 
• Jji Administración 
Cinntifica de l a Clrcnlación 
de Diarios y Revistas. 
.CnT«Jo do Sodacclón. 
.Curoo de Jíedacolón de 
Cuentos y rotodramaa. 
.Corso do Süc leac la Mental 
Sírvanse mandarme detalles y dainno precios del Curso tar 
í a d a T I Una, %™7- E:UienCo esto no me compromete e 
nada y que el Curso está en castellanou j o m e t e c.i 
hombre 
Apartado postal ' 
Calle y NCm . . ' . * . * . " " " * ' " 
Ciudad y Pa í s 
E N EOS P A I 3 ^ 3 E E Í I S E T ' B ^ P I I ? ! . ^ ™ 3 3 ^ 0 AT.UMNOS 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desde siete pesetas-
OFERTAS 
O F R E C E S E taquimecanógrafa 
con práctica ofícina, espe-
cialmente asunto eeguros- la 
mejorablos referencias- Sami-
guel- Torrecilla I^eal, 23-
J O V E íl votntif-inco uñes, 
cí^nocicnilo taquigrafía, nie-
canog;afí.v francés, contabi-
lidad, ocho años práctica ofi-
cinas, enterado asuntos Ban-
cos y ministerios, ofrfosM 
oficina, secretarlo, cargo uná 
logo- InmoiomlJeii informes. I 
Samigucl- Trtrtv.;iU r ^ , ] , 23. • 
E N ^ T Q U E T A r ^ w j 
rera económica, ofrécese 
m.cILo. Belén. 14 aanofl^ l 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuod** 
preciosos. Galeríae Ferrer* 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
Recortables. Acab«B de P j 
blicarse loa námeres 73 » 
«Mariquita, reina do Ing»' 
térra»; cNLariquita, rcii»* f* 
Espafia> ; cAIariqnit» *• , f 
piaya»; <jManqniU c» '» kJ,• 
dia», 10 cñatimo* boj* o" 
todw las librería». Po-' ^ 
yor; Himsndo, Arond» 
SjiinrJly, rrwáfcdf» #. 
V E N D O piano. íu«í»"^ 
Sucrat^ do Joanito, 
P I A N O S , priaxTiM 
cas alrmaiuw, prorí-^ 
brica- Fadlnladcs do paf0" 
Foaccarral, •'¡S- llardo-
VARIOS 
O I N E TW A TO C- R A F O. 
selección Mavi- P#Hcnlaa « 
cogidos a base arte T 
ralidnd- 7>T,''*lto: K ^ ? * * 
San PiV.ro, 57. Madriá-
PARA IMAGENES Y ^ 
TARES. rtYíTm«idamoü » / 
con te Tena, ««cnl'-or- V ^ * ' 
cria- Tciófuno iníercrbsno 
R E L O J E R I A IBDB .̂: G " ^ 
ro- Omposioras 0r,7:v'm'íJa 
Garantía, un año- Cúe1*¿eS 
r<»7aa. C pc»!ta^ 11. I7"*" 
!,"!. 11 (próximo .Kréeíd- ^ 
E L R E G A L O do ln rwn* 
iTiUajiícs yroir*ti*Ao p<r \ , 
religionae Ilijaa de Bao f**\ 
ta correaponAido ai p*"**-' 
ra 3 233. 
